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■no pa,aam.*> X,a.i,, 
-OB oq HIM pun pouun,d Jtupq *s, anoX 
jxoij Ain, uo,,,q,qnad n RRnd „,ai •tf’I'I" 
ean,n,«?,Sa, n ,aa,a o, u8,ndiuna aq, 
ptrn p,oy oq, u, ,nd aq m,ai v>qa,, a,n,fl 
V 'Xns Xaq, ‘q.iox Aiax ,ou xq.w 'uop 
-iq,qoa<l o, pauan, oq ubo n,3aoaf> pun 
Btunqnjy ji -uuin,oa „Xap„ aip o,u, 
o,n,s mp oaoui o, opnRnoa n SipuiiTqrl 
OJB ®,o,s qaoA. Ai»x jo Bj«|unp,q,|i,nj(l 
atp 'uoos Ja.19 sm, Xa,unoo at,, ibaja 
-3-1 eaunjaduia, majmaas aip jo SupnqS 
-aq oq, poAapaq Xaq, ,nq.« Xq paaaaqo
„'Bja|qv-> uniptii onoui 
-KJt, s.pan.iioji f, 'o puouar)-.iofnpc 
pirn „‘19,jjbh PUB 'q->,fl 'uioj,„ ,,'KiinD 
oqi p>up|»p funax ®ejqj„,—fqn^iaR atp 
jo R,uauqin,sti| pun ,,'asoop snuiwpqo 
oqi.. jo H|OJ »[Mii Xjoa joj apn, X, 
-)sjtl B,quioo„q,w iqflMAV otfowp 'ouioq 
,n apqm aq Xbui ,f»uopB.io.'»a<j oaoj, 
SBUijBpqo,, Mnif s,u,q s.p.inop aqap 
B„opy ,,'ROaJJ, BBUpupqo AlOJn ppip 
»qi.. JO Xjo,r ,fia.ma,o 3,004 (wpuqa 
'uapso 1 bah xq aroj?, pun oKje.i 
U| puaSa, q«|.ii e,,s,nbxa un •Xapnif o,d 
-uiaj. Xq „'8B'ii,s|4<{9 ajojap ,<|S,x y„ 
jo Xjo,r Xjjoui b aaq,oaa
01»n.. sap,«oq 'tpjxi 'imiaj qo*l n b, sn, 
-oqoiN "IS soups,aqo aq, ‘qsnoaq, „y
,,'Pind uaoq aiou 
RBq ‘junoo u| papjaj sum a\b( aqj aqqan 
dn p|oq 'Xjjiibb b.joXbjvi aqj, -B®tqpoao 
-ojd ojutujbai onb U| s| jjo| Xpaiuej 
Xjuo oqq pun 'p„nAU| aq oj U«I|»|aoiv 
■loXnp; qn|M jbojuoo B|q U| jBJnap -am 
jo sjRaaajiui aqj uj aajuqu jsnt appai B|q, 
jo aarpniRpSaH aqj Xq passnd A\nt junoo 
-aa aqj pajnpap Rnq R,noddy jo JJP03 
oqi -Suipnaads XjpjdnA aq oj Riuaan 
joauipuas uopiqiqoud aaaq.n ‘qinog aq, 
U] luatuaAoui uooins-pun aqi uj panmaoj 
dap Jaqjoun U| aonbq jo aptt; aq.-, Siq 
-pqiqoad aansnaui n Supdopn u| aarpiq 
-B|3aa nurnqniv aq, jo uopon at(J,„
•paAoail
-tul XpnaaS aq ,„.w Xjand n|q jo BsaoonH 
eq, Joj saounqo aq, anaX ,xau Raanp 
-puadxa uapjdumo aoj Xauotu ep,q aq 
HIM oaaq, jnq, ,onj aqj jo Ala,A iq pup 
bXbb ‘uopnujuiou aaipouu aoj Raounqo 
UAio B,q Supnfu, jo anej aoj Xouappaaij 
aq, aoj apjpipuwa opnaooiuoa OApoads 
-oad aq, sn umu aaq.,o Xun uo uopnqoad 
-dn B|q jo mas aqq. ,nd o, 3u|Rnjoa auqAi 
■ircXao ap; mtl 'Xbaib aaq,unj dap! 
ouo X„„q|Ruo(teaa flupund X,uo aq o, 
luaas pinoAi qo,q.« 'sasso, Xuo jmi|n3,i 
B^unq aqj Xq paa,unann3 3iU|aq uan, 
u, juauiuaaAOB aq, -spHodap qunq imuop 
-bu aa,unann3 p,noqs ,uauiuaaAo3 aq, 
,nq, Xpauiaa n »o papaSSns Bvq aq ,nq 
‘BBaap Xan,auoua aq,. aoj naanuad n sn 
T o, 9, jo o,na aq, ,n joa|,b jo aSuupo 
aq, pa,sa33ns ,ou suq unXap -aj<[„
•p,o3 uo a,na
X<mq oq, 3u,Rp,4 u,b3b aoj uoanaa ou 
mbs pun|3uH JO qung aq, ,nq, ,onj aq, 
apdaap 3u,Moqs aood b apniu aouanbas 
-uoo u, qo,qAi ',uauio,B,n jpiuq, Xpfa.u 
oq, ui pauoqoai' aq o, oujp u| 8A,a 
-an ,ou p,p uaooa 3uoa,B aaq u, p,o3 u, 
Bannop jo suo,u,ua uaa,anoj ao 0A,a.iA, 
eq, pun 'aaoqsn 3up,a3 uioaj RaaSuaR 
-snd aaq piaAaad p,p „ ‘d,qB,q3n qoop 
Xpung aq, 3u,qonaa jo auip aq, uioaj 
pa,ndtuoo s, ,nq, sn ‘dp, aaq jo paoaaa 
aq, ,oajjn ,ou p,p „ aqqAi pun 'lauunqo 
asoaquiy Aiau aq, dn pod o,u, Xn.n aoq 
3u,qnui lassaA »3nq aq, pa,uaAaad Xnp 
-PH JO 3oj asuap aqj, 'suopipuoo a|qn 
-aoAnj aaoiu aapun op o, a,qn aq Xbui 
BnaB aq, jo ,unp« Aiau aq, ,nqAi 3u|AioqH 
paooaa aq, aqoaq una B.Xnp o|Su,k 
n ,nq ‘saoun,suinoa,o asaaApn jo uop 
-nuiquaoo n o, 3u,aio ‘aa„B| aq, jo ,nq, 
sn injKsaoons sn ,ou snAi 'B,UB,,Bnrj 
oq, 'd,qe aa,s,s aaq unq, aa3uo, ,aaj 
eaaq, b, qojqAi ‘npnpaanuK aaiuna,s 
eupprp ,naa3 oq, jo dp, |B|,|U| aqj.,,
• -pun|
9A„nu aaq o, 3u,uan,aa eaojaq ,sna| ,n 
q,uoui n Suipuads saeodand aqs aaaqAi 
‘aaunaji o, aj,.w s,q. Xunduiooon uaAa 
,oa ,,,Ai pun ‘saa,na unaduann aaq,o 
Xun pb,a o, ,ou pap,aap s,rq eq ,nq 
:s,uaupuoo OAi, 3u,ssoao u, auip qonu, 
os puads o, OAnq „,ai aq sapopaaa, 
esoqAi u, aa,na aq, „b|a o, unq, 8so| ou 
op P,noa aq opnq,K aq, 3up,s,A aa„y 
-i aaquiaoaQ uo SanquiBH1 uioaj a3ua 
-snd pa3n3ua snq aq pun 'aaoiu aauo aa 
-,nAi „ns qonaa o, ,q3,u,aoj n uqq aqn, 
npi „ ,nq ‘4BZ3 aq, jo ea,diua eq, jo 
,B,,dBO aq, ao, punoq ‘XBAiipja un,Bsnu 
eq, uo npaqig Bsoaan paBAi,sa.u 'aio, 
-in 11,ai sapniaej s,| sn X,p|dBa bu '3u| 
-paade b, „bj, Xan^aaag 'aqo,3 aq, uo 
aa,UAi jo Xpoq ,sa,naaS aq, u, ,Raaa,u, 
inpx pun ,aaa,p ,soui aq, aAnq qa,q.u 
suopnu OAi, aq, ueaAi,aq auopniaa 
Xlpuapj 3u|u,n,u,mu jo asodand aq, jo 
BAtpsod jooad aq ppioAi qa|q.n ‘undnf 
o, ,,b,a n Xnd o, quioiu ,xau BaapjAi 
ouiona o, OS p,Ai qa,qAi sd,qsap,nq 
unopauiy jo uoapunbu aq, o, papua, 
-xa eq wai uopnpxu, un ,nq, po,aodM 
61 ,1 •sappnnbaui jjpn, aaipo jo ,uaui 
-a„,os aq, aoj aSpaAi Siquado un su pa 
-panSoa 6| u|n,pa ,naaQ u| X,np jo aaaj 
Ba|duins .saa,,aAna, pqoaauiiuoa jo uo|B 
-s,uapn aq, jo, uan,aa u, aaaq ,qSnoaq 
,an jo npoAi uo jjpn, eq, jo uopanpaa 
n jo aaproui aou,ua aq, u, u|H,pp piaap 
pun Xa,unoa s,q, uaa.u,aq Xpooadiaoa 
aoj RuopnpoSau aqj, -pnoaqn aaunpod 
-up Bsn,a ,sj„ ,0 saauaajnaao Xun pappi 
-oad ,ou Bnq qaa.u aqj, uo,3u|q8ux\ 
,n uaiojq ao,nuag jo aa,kinui aq, aoj 
Xaipnaa saw jo ,np, aq, pun -8Baa,8 
,npunuu eq, ,0 ,no 3u|aioj8 ‘,uop 
-,Baad aq, uo sqanpn aq, ‘n,un,ajnBK 
aapanuno 8|q aq, jo aSuXoA uappim aq, 
‘uapano aannbg uosipuiv u, Aioqg osaop 
oq, ‘esaq, aa,jy -ux,qooja ,0 qsnoaop 
eq, u, squnq papuaduns aq, jo tspuj 
-jn aq, o,u| Xa,nbu, ,nSa|| aq, jo spns 
-aa aq, pun,, ‘X,daa aq, snM ..‘uopnnps 
,n,aunuy aq, a.ia|,aa o, spojja aqj,,,
•aa
-pnap ,un,nuo3 ‘puapj s,q jo uin,auuB 
eq, paaa,ua aq bo ‘ukk Xsnu aq, paqsu 
..iSiqpue ,snf qajAi aq, u, ,saaa,u| 
o„qnd ,boui aq, pasnoau snq ,ui,a,„
•siaded s.^aaM 01 
pota,H ajj jeqM «U»i lapeaa ,ue,«003
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*pa,UBiJWM ipraq 
XiaA'q -uedel put p^aiu 
u, paqtiuij quo| Bteiq 
jo Dui||i[ «uo ,( (lojnioa Xzoi 
jo tinoij auru waiB pus joj 
pai»3 Xpeeq *|[auii ou—adorns ou—aaBusp 
ou—moj jo qBiq ipiAi aq, uinj^ ‘uiooi
pjoa Xuo ,naij—,noqe ,1 Aim—,i|Bq Xiax 1 ,j 
(33|A»a ffs>|98oaiS OHM padd|nb5i)
J3|U3H HO 
N0I133JH3<I 8 3sn 0, JU3TU3AU03 X||njJ3pU0AA ,, pUI] 
||(noX ‘UU8M asnoq aip daaq t,UDy tsn! no ^
puB jo jno sdojp Xinsjaui aip uaq^
jdnjJo 93utin Xj9Aj uiojj
feajj^uiMO/r)
•sapo,,Rodap jo ,r„ n pun 
pasuopua oq o, aan B^aoqp at,, Aioqi o, tni 
suo„aaj,p injaano a.1,8 r,bpu|o pnoa,,nj 
aq, ‘paium, uaaq pinf «nq. qa,q.« Japan 
aq, ui Buonnaiptu, Siti,a,un<, „.n Xq pa 
-,daaon X,,pnaa aq ,|,.w pun pun,pod ,n 
,BJ,uao au,BK oq, jo Xansnaa, aq, uo 
UAinap uau: pnoa,,|uj aq, ua.\,8 aq ,,|ai 
s,jnup ,ueuio8uujae Ainu aq, aapun ,nq 
‘u,oa pun Xauaaano u, RaXo,duia a,, p,nd 
Rnq ,nj,ua3 aupniv oq, aaojo,oaaH
•ea,aup ,n,auwuu 
u, uo„nn,,K aeua, aq, aAaqea o, qpnuj 
op ,„Ai pun Xa,unoo aq, aa.io „n suaaa 
-uoa ,sa3an, aq, jo Xunui Xq pa,dopa 
uaaq enq oaoui R,q£ ’Xauejana ui 
jo pnawui qoaqa Xql BaXo,duie n„ SiqXnd 
aiou R| F,«o4„n„ ,na,uao aupipi aqj,
•Xauaaano jo pna,Rui bjjbjq, 
RaXopluiH OAK) IHAV ,na,uaa aupnK
S’HOaHO HiLIM AY J
•paRsnaoip aq i,,ai sjauunj 0, ,«aaa, 
-u, ,n,aads jo Kiaafqrns aaq,o pun ‘X,,,„ 
-aaj ,,os ‘3u,aioj3 o,n,od ‘3ii,r,bj qao,s 
•aan,,pa ,|naj ‘3u,Xap,<j R3u|,a»ui aq, 
nsaappn ,,|Ai Raaqnads bu|HK ,Raq. Jno 
jo autos pun ‘’nJ 'b,uba,A|S ‘pan;} a\ ’H 
■joaj “,A 'uo,Su||anfi ‘uo„n,s ,uaui|jad 
-xa iBJn„na,j8y 'qanaa ’1 ‘O JoJd
•ui -d o£-£ pun 
OE'I ,n ‘6 aaa 'Xnpuorc ‘aAoaua,o ‘I,nq 
aSunao aio,a ,ooRqoued l ui d OK'l pun 
•ui n 01 ,n •£ 'oaa ‘Xnpjn,ng *uo,8u, 
-qsnx\ ‘„nq aSunao an,S 3u,uaAH !du -d 
OK'2. pun 0l"I ,B '9 ’oaa ’Xnp,aa ‘uaaanAV 
'l,nq uaiojj :sAio,ioj bb p,aq aq „,ai 
X,unoa xou>, aoj Ka,ti,,,KU, .Haauiana
'S3101I1SNI iSHSKHVd
•aaui
-urns ,snd aq, J,as,, pa,saj|uniu ,jnoa 
6,uua, n jo paau aqj, aaaq, ,anoa 
B|uua, ssn,o-,sju n a,noo, ,|,.ii oq ,nq, 
bjouiiu aan aaoq, pun asnoji q,maa 
,uaanaao aq, jo panAi,sa.u aq, o, ,,os 
aq, dn pauan, snq q„ws P-miPunq
•aauaq sanaX aioj. n X„,na 
-o, 8u,x|jq, XjaA u aq „pn qanaa ,uaa 
-soao ,nq, os ‘aaoui 0.11, s3u|jq aa»n, 
-,oo Aiau Xao.io ,uq, 3u,Xns uoiuuioa 
n s, ,1 -Xau„qA\ -H a pun jaXAicj 
uqop 'UI|UH '£> ’V '9X,H 91 T OJB IPU 
s|q, sjapunq aA„aadsoad aq, Suouiy
'uosnan 8u,,uioa aq, 
Hu,aaq,n3 i|B,aoe ,nj,q8|,op n Xunu, ju 
aa,uaa aq, aq o, punoq s, aKu,,oa s|qj, 
•aauuanaddu 3u,qa,aj pun ppo un Supip, 
•pa,ueiuoa ‘sqaoa jo pasoduioa s, ,|u.il 
ap,s,no asoq.u. 3u,.u n 8, a8u,,oa aq, jo 
app auo uo 'sjeqiuiuqa auy aaaq, aan 
aaaq, sj|uis dpi uaqa,|X pez,s-poo8 
u pun a00u punoaS aq, uo uiooa 3u, 
-A|, o3ub| X„n,aadsa un q,pu aanpinaje 
Xjopi-OJA, n s, ,1 qaaAi s,q, pa,a,duioa 
aq wai—qanaa oq, uo ,sauio«puuq aq, 
jo auo—a8n„oa Aiau e.uAioaa 'T '3
■a„,AJO,BA, o, pauan,au aAnq asnopi 
qanaa ,uaasoao aq, ,iu 8u|puuoq uaaq 
axuq oq.11 saa,uadana aq, pun ‘qaa.u 
,sb, pa,a,duioa sn.u ,u,od s,uosqu|a 
-uajj ,n a3u,,oa Aiau 8.ao,u,A\ 'H ‘J.
•unaao aq, pjBAio, 
Suiqoo, ',i,3n aq, o, a„„i u ,nq ‘aSu,
90 ’OX ’59 ,rIOA
ip«i
<l0Jd ‘SSOH 3 Nvnn
,-«L-3MOHd, Afl M3OPO 
•nosnaR a,oq, u, Raaunif,
I Otunr, pun jo,rXo ‘aa,Rqn', 'qR,H
H3ANIM 11» N3dO
'»(q 'punoiSdmsg podqpo^ '»JOqs M)n0S
XIOnftVM 3H±
“Ot> n<,«3-J»Iinx qinos anop irag
puo|)|3oa ‘ is uipw zzz
S£SI99flHfI
'03 2? HOOW H '3
•jaadRaa X ia ia n, P|8ia ,,n oq o, 
pooinninnS aan pun ‘<,,qRnnuiqjnAi ,Raq 
oq, ,0 oan Rpoof, laqqnp ano ,0 ,,y
•9,1,51 *SH5t'ZII«O,T,V 
S5IDNI«AH H'inn <inv NtVJ.NnOJI 
S'5l'tJ.J,On H5I,I.VA\ J,on
spoog jaqqny JOMNn SfflHVT V
aaAJ333H ISflf
•uojSu,
-ijrba, 11, ,|,nq Siqaq Aiou R, ,nq, „nq 
l„,u»u|T>uo;} aio.u aq, jo mitun,oa a,q 
-anui aq, jo auo uo pa.una aq ,,pii aiumu 
a»H pnoud XriWnf s, Xpro, aiqnaauaA 
aq, qa,q.u jo 'nst ,n pan|BA 'uoods p,o8 
,un3a,a un q,pu ,uautuaaAo3 aq, Xq 
pa,uasead uaaq enq aqs H,n,au,o Jadoatl 
aq, o, orba aaq 3u|8upq u, jajdnqo aq, 
jo spojja aq, qSnoaq, pun ‘ stniK '«Ua 
-duino ,1! ' U v a 'aayJnqo uosduinc, 
qnaoqoa u, diqRjaquroui o, pa„pu 
-pn uaaq Rnq 'anaX q,80I aaq u, aiou 
•atRI a-»a jo eaaiias' auio,ns Winy
h v a v areoavs xnav
•a,qpsod
j, „ ,najap oa Ja,u,.« „n aaaq, iquaSn 
daaq X,qnqoad aqj„ -uopsae
3u,u,oo aq, ,n asnoH «q, qSnoaq, „|q 
aq, ,a3 o, ,aojja pau,uiaa,ap aaq,oun 
aqnui upi, sueqaoddns »qq pun pjouaiwn 
■JK ■po,nituuaoj uaoq 8abi, „|q p,aua,fi 
-,n aq, ,snpn3n „Xqqo,„ n aoj sun,a
•iK>„n,aoesu ,R1O||<J uaaq,nos oq, 
jo juappsaad ‘uajatt.O ',dno q,p« saoua 
-aajiuoo ,maAaR pnq a,\nq pun 'uo,3u, 
-qftnA\ u, uaaq a.\nq ‘uounpossn eq, 
q,,.p pojoouuoa 'uopHoy jo aaupano x 
’H pun 'uo„n,ooesn .e,p,|ij ,iuuo„nx aq, 
jo juapiKJJd ‘uoje-oH jo n-MIS '9 uqop
•apm, a«pp,euoa aq, u, 
Aim, aSu,o,,d Xjo«,nduioo aq, Su|,nedej 
P,aua„,rr expnquaaaudaa jo mq aq» 
,su|BSn ,q3y aq,, jo uo|,nnu„uoa n aoj 
uojSuHpsBAV u, dn 3uju„ aan oaauod
■ao^uiqetAi nj
□0 Apeaiiy Pi9ga„„i ,so,»Jy ,q8,d
nia aovioiia asoddo
-,oa s3u,JKUH aq, jo ,uoaj u, aaunpqp 
,joqs n ‘ X,,uo s, aSn„oa unuqoj, aqj, 
•qaaAi ,uasaad aq, Xbm aapun qaAi aq 
,I,Ai qa,qAi uo qjo,u 'a3v,,oa .uau s.unui 
-loj, jjiuaqg joj uo„u,punoj aq, s, uo„pi 
-nd p,o aq, jo qanq aauu,s|p pioqs y
•s,u.)uio,a aq, o, aaunq 
-ap p,q una aq aaaq.u ‘spiod q8,q uo 
,,,nq auioq jauuuns s,q 8u,,inq s, aoa 
-univ jiv unaao p,o Xq ,na Jadna ,uaaaj 
aq, jo ,njpu|K aoaiunK ,a,una ao,anp 
-uoo aoj Aio,n8unqi |,mu« n uo„ana,s 
-uoa jo ssaaoad u, s, aaaq, a8u„oo suos 
-anaj aq, jo jnaa aq, ,n pun au„ ana 
aq, jo snu,uiaa, aq, tuoaj ,aaj Aiaj y
•|uq,,iiu
Ala,a auu n 8u,punuiuioa ‘asnoH qanaa 
,uaasaa9 pun ,uouj ja,n.u aq, ‘au,, 
jna aq, o, Jnou 3u,a<, jo a8n,uuApn 
aq, snq ,1 *90«>I u, poped n ja,jq os ao, 
paqs,jnoy aa,»aq, aauiiunu aq, qojqAi 
u, a.iojS aatuds aq, jo aSpa XaaA eq, 
uo s,|s ,1 puup,aou jo X|H 3u|aji 
U joj „,nq. 'uz'zn.|d pnoai, q,|Ai aio, 
-n8unq n 6, auo •sean,aru,« .uau aaaq, 
jo ,aud uiaoj aiou ‘sXaiin aq, snu,ui 
‘B,ua,uoa s„ pun 'qjauo aq, jo aan, 
aq, ujojj peaueddusip snq Xa,,u 3u|,Aioq 
n sn pasn X,aauiuoj 8u,pi,iu, aqj,
•Xnpo, paosoj
aiqndod ,nq, uodn u, qoo, p,noa Xaq, 
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o TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE s SATURDAY, NOVEMBER 30, 190?
T h e  C o u r ie r -G a z e tte
T W I C E - A - W E E K .
T o  In v e s to r s .
P re s id e n t R oosevelt w ill send a 
s tro n g  reco m m en d a tio n  to  C ongress In 
fav o r  of th e  e s ta b lish m e n t o f  p o sta l 
sa v in g s  ban k s. P o s tm a s te r  G eneral 
M eyer Is s tro n g ly  In fav o r  of th e  e s ta b ­
lishm ent o f  su ch  b an k a  a s  a  b ran c h  of 
th e  p o sta l serv ice, a n d  se n a to rs  w ho 
h ave  been  sounded  h av e  Indorsed  the  
p lan  w ith  u n a n im ity . I t  Is understood  
th e  P re sid e n t will u rg e  C ongress t< 
tak e  th is  action  n o t a lone on  th e  m er 
Its  of th e  p roposition  Itself, b u t In  con 
nectlon  w ith  th e  financial s itu a tio n . It 
Is believed  th e  e s ta b lish m en t o f these 
b a n k s  will p u t v as t su m s o f  cu rren cy  
In to  c ircu la tio n  an d  th a t  th e  e s ta b lis h ­
m en t of such  a  g o v e rn m en t sy s te m  of 
b an k in g  will re s to re  confidence, w hich 
h as  been shaken , a n d  led to  th e  recen t 
w ith d raw a l of larg e  su m s o f m oney for 
h o a rd in g  purposes. U n d er th e  M eyer 
plan , th e  po sta l sa v in g s  b a n k s  would
be conducted  u n d e r  th e  su p e rv is io n  of 
th e  federa l p o s ta l serv ice, a n d  the 
m asses would be en co u rag ed  to  deposit 
th e ir  sav in g s  w ith  th e  g o v e rn m en t. In  
re tu rn  fo r  th ese  d e p o s its  th e  g o v e rn ­
m en t w ould p a y  d ep o sito rs  tw o  p e r 
cen t In te res t, a n d  th e  m oney  d eposited  
w ith  the  g o v ern m en t w ould be reloaned 
by  th e  g o v ern m en t to  n a tio n a l ban k s, 
sav in g s  and  t ru s t  com pan ies fo r  ab o u t 
two an d  o n e -h a lf p e r  cent.
P ro m in e n t p ro fess io n a l a n d  club  
w om en a re  ta k in g  Issue w ith  th e  recen t 
opinion ad v an ced  by  th e  p res id e n t of 
H a rv a rd  to  th e  effect th a t  h ig h e r  ed u ­
c a tio n  In fu tu re  m u st reco g n ize  the  
fa c t  th a t  th e  m a jo r ity  of w om en tak e  
up th e  o ccupation  of t ra in in g  Children 
th e  m arried  ones ns m o th e rs  a n d  m any  
o f th e  o th ers  fo r th e  m o th ers. H e  said 
th a t  th is  ‘‘norm al o ccupation  of wom en 
h ad  not been d u ly  recognized  because  
It h ad  not been  reg a rd ed  a s  a n  In te l­
lec tu a l p u rsu it , w h ereas  in f a c t  It w as 
th e  m ost in te lle c tu a l o ccu p atio n  in th e  
w orld, c a llin g  a lw a y s  fo r  g re a t  m oral 
a n d  carefu lly  t ra in e d  m e n ta l  pow ers 
N o longer sh ou ld  th e  e d u ca tio n  
w om an be a  m ere  im ita t io n  of th n t  of 
m an. R ep ly in g  to  th is  d e c la ra tio n  
M rs. Jo h n  S. C rosby, p re s id e n t  o f th e  
W om en’s  D e m o cra tic  C lub  o f New 
Y ork, p o in ts  o u t t h a t  th e re  Is l it tle  in 
th e  tra in in g  o f c h ild ren  th a t  th e  m an 
a s  well a s  th e  w om an , o u g h t n o t 
lea rn , a n d  th a t  i f  w o m an -k in d  w ere re  
s tr ic te d  to  th e  re a r in g  a n d  te a c h in g  of 
ch ild ren  she w ould be d e p riv ed  of 
m an y  of th e  b e s t o p p o rtu n itie s  fo r 
lea rn in g  how’ to  d o  th a t  v e ry  w ork.
A dvance  sh e e ts  o f th e  d isco v eries  of 
th e  G erm an  a n d  F re n ch  ex p ed itio n s  on 
th e  Islan d  of E le p h a n ts  on th e  Nile, 
pub lished  by  P ro f. G an n eau  a t  P a r is  
tell how  th e  G erm an  d ig g ers  h av e  un  
e a rth e d  a n  official d o cu m en t o f th e  
sev en teen th  y e a r  of D a r iu s  addressed  
to th e  P e rs ia n  g o v e rn o r of J u d e a  by  
the  p r ie s ts  of th e  T em ple of E lep h an ta . 
H ere to fo re  m an y  an c ie n t G reek  te x ts  
h av e  been tu rn e d  u p  from  th e  sa n d s  of 
E g y p t, b u t ra re ly  one of H eb rew  orig in  
like  th is . I ts  ch ie f  va lu e  is  t h a t  it  deals 
w ith  fam ilia r  figures In th e  B ible. T h is  
p a p y ru s , w h ich  is in Che A ra m lc  ch a r  
a c te r , tu rn s  o u t to  be a n  a u th e n tic  
page of the  Book of N ehem lah . being  
pe titio n  a d d ressed  by  th e  Jew s to  th e  
P e rs ia n  g o v e rn o r a sk in g  leave  to  
b u ild  th e ir  tem ple, w h ich  h ad  been  de 
stro y ed  by a  p rev ious  g o vernor. T he 
p e titio n e rs  say  they  h av e  a lso  ask ed  
th e  g o v e rn o r to  help  th em . T h is  seem s 
to  show  beyond dou b t t h a t  th e  an c ie n t 
tem p le  of Je h o v ah  m en tio n ed  in  the  
B ib le w as lo ca ted  on  th is  islan d . T he  
p e titio n  w as g ra n te d  an d  th e  tem ple  
w as reb u ilt.
In  a  recen t rep o r t on  th e  su b jec t of 
th e  p rod ig ious w a s te  o f th e  reso u rces  
of th is  c o u n try , P ro f. J .  A. H olm es, 
ch ief of th e  techno log ic  b u re a u  of th e  
geological su rv ey , c a lls  a tte n tio n  to  
tlie  fa c t  t h a t  in  th e  co a l-m in in g  o p e ra ­
tion a s  co nducted  a t  p re se n t, n ea rly  
o n e -h a lf  of th e  to ta l  coal su p p ly  is b e ­
ing left u n d e rg ro u n d ; t h a t  w a te r  a s  a  
source of p ow er is b e in g  /w asted’ d ay  
a f te r  d ay  a n d  y e a r  a f te r  y e a r  to  the  
ex te n t of m illio n s  o f ho rse-pow er, and  
th a t  fo re s t fires h a v e  b u rn e d  m ore 
lu m b er th a n  h a s  b een  u se d  in  th e  
bu ild ing  of h om es o r  in  th e  in d u str ie s . 
P ro f. H olm es s a y s  t h a t  th e  w as te  of 
coai Is ap p a llin g . E v e ry  possible 
m ean s shou ld  be ad op ted , be declares, 
fo r red u c in g  til ls  w as te  to  a n  ab so lu te  
m inim um , in  o rd e r  t h a t  th e  c o u n try ’s 
fuel reso u rces  m ay  suffice fo r th e  fu ­
tu re , a s  fo r  th e  p rese n t needs of th e  
na tio n . A t p re se n t r a te s  of w aste  and  
consum ption , h e  sees a n  end  of the  coal 
supp ly  by  th e  y e a r  2000.
T h e  recen t d isc lo su re s  In h ig h  fin an ce  a n d  th e  o v e r c a p ita liz a ­
tio n  o f  m an y  o f  th e  b ig  c o rp o ra tio n s , to g e th e r  w ith  th e  e x p o su re  
o f  had a d m in is tr a t io n  o f m u n ic ip a lit ie s ,  w ill n a tu ra l ly  m a k e  in ­
v es to rs  c a u t io u s ; h u t ,  n o tw i th s ta n d in g  a ll  th is , h ear in m in d  
th a t  th e  U n ited  S ta te s  h as  tre m e n d o u s  reso u rces  u n e q u a lle d  b y  
a n y  n a tio n  in  th e  w o rld . W o a re  s im p ly  on th e  th re sh o ld  o f o u r 
o p p o itu n itie s ,  an il th e  p re se n t  a d v e rs i ty  w ill soon lie fo rg o tten . 
M u n ic ip a litie s  m u s t e x is t ,  a n d  th e ir  b o n d s  w ill lie p a id . T he 
p o p u la tio n  in  c itie s  an d  to w n s  m u s t  h a v e  w a te r  for d o m estic  and  
(lie  use . W e m u st  a ll  l iv e , a n d  in  d o in g  so  u se  th e  n ecessitie s  
o f  life.
W o b e liev e  tlia t a t  no  tim e  is  th e  w isdom  o f  b u y in g  good S ta te  
o f M aine  b o n d s on  p la n ts  l ik e  th e  B E L F A S T  W A T E R  COM PA N  Y, 
b e tte r  i llu s t r a te d .  W h y ?  T ho  p ro p e r ty  is r ig h t  a t  hom o w here  
y ou  can  seo w h a t it  is d o in g , a n d  is not su b je c t to the  m a n ip u la ­
t io n s  o f h igh  finance , a n d  i t  is  b o n d ed  lo r less th a n  50 p e r  c en t ot 
i ts  rep la c em e n t v a lu e . J u s t  co n s id e r  105,000 for an  e n ti r e  w a te r  
sy s te m  s u p p ly in g  a c ity  o f 7,000 in h a b ita n ts ,  w h ich  It lias been 
d o in g  su c ce ss fu lly  fo r tw e n ty  y e a rs . T ills  Issue ol b o n d s s im p ly  
rep laces  th e  firs t issu e  p lac e d  on th e  p la n t  a t  th e  tim e  it  w as c o n ­
s tru c te d , tw e n ty  y e a rs  ago . I t  is n o t c re a t in g  a n y  new  d e b t ;  in 
fact, th e  c o m p a n y  h as  s p e n t  n e a r ly  40 p e r  cen t o v e r an d  ab o v e  tho  
m o rtg ag e  d e b t in  e x te n s io n s  a n d  im p ro v e m e n ts .
I t  is g e n e ra l ly  conceded  th a t  good w a te r  b o n d s a re  tho  h ig h es t 
g rn d e  p u b lic  s e rv ic e  se c u r i tie s ,  a n d  in  o u r  ju d g m e n t theso  b o n d s 
w h ich  we o ffer on  n e a r ly  a  6 p e r  cen t incom e b a s is  a re  a  m u ch  
b e tte r  p u rc h a se  th n n  m a n y  o f  th e  b o n d s  on  a la rg e r  incom e b a s is  a 
lo n g  d is ta n c e  from  h o m e  a n d  su b je c t to th e  m a rk e t  m a n ip u la t io n s .
W e h a v e  h ig h  g ra d e  m u n ic ip a l  a n d  ra i lro a d  b o n d s , a n d  
w o u ld  b e  p lea se d  to reco iv e  in q u ir ie s  i f  yo u  a re  in  th e  m u rk e t  
for in v e s tm e n ts .
M a y n a r d  S. B ird  & Co.
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GRANGE ANNIVERSARY.
Members of Pleasant Valley Have a Night­
cap or Two at Celebration—A Grange 
Master With Many Occupations.
T h e  22nd a n n iv e rs a ry  o t P le a s a n t
V alley G range , held on T u esd ay  th e  
26th in st., w a s  a  d ecided  success. F.
S m ith  g ave  a n  o rig in a l p a p e r  e n ­
titled  "A u to b io g rap h y  of P le a s a n t  V a l­
ley G ran g e ,” rev iew in g  its  h is to ry  and  
m en tion ing  m an y  p erso n a l a ffa irs . I t 
w as received  w ith  m u ch  fav o r , and  
w as especially  in te re s t in g  to  th o se  w ho 
have jo ined  th is  so c ie ty  in  la te r  y ea rs . 
A fine l ite ra ry  p ro g ra m  w as ren d ered .
A f te r  the  re g u la r  b u s in e ss  o f  th  
m eetin g  w as over, th ey  h ad  a  n ig h tc a p  
sociable. S ev e ra l of th e  lad y  m em b ers  
m ade tw o n ig h tc a p s  each . One w as 
held a n d  w orn b y  th e  m ak er, a n d  the 
o th ers  done up  in p a p e r  an d  la id  upon 
th e  tab le  fo r th e  g en tlem en  to  select 
from , a n d  w ear. T he  lady  w ho  h ad  the 
m a te  to  th e  c a p  selected , b ecam e his 
p a r tn e r  a t th e  s u p p e r  tab le . M any  of 
th e  c a p s  w ere ex tre m e ly  lu d ic ro u s  and  
c rea ted  g re a t  m e r r im e n t a m o n g  th e  
m em bers. T he  a tte n d a n c e  w a s  large, 
and  th e  e v en t w as h a rm o n io u s  a n d  en- 
loyable. O. G a rd n e r  an d  w ife  w ore 
p resen t, h a v in g  ju s t  re tu rn e d  fro m  th e  
N a tio n a l G range.
Follow ing  is a  b rie f  h is to ry  o f  P leas-  
u n t V alley  G ran g e , p rep a re d  b y  F re e ­
m an  W . S m ith :
T h e  above nam ed  g ran g e  w a s  o rg a n ­
ized Nov. 24, 1SS5. F re em a n  W . S m ith  
w as th e  o rig in a l m over a n d  f irs t  m a s ­
ter. T h e re  w ere 25 c h a r te r  m em bers. 
J. W . L ang  o f B ow doinham  w a s  th e  
In s titu tin g  officer. A t th a t  tim e  th e  
n e a re s t G ran g e  w as a t  E a s t  Union 
Mr. S m ith  v isited  th a t  G ran g e , an d  a 
few  w eeks la te r  th e  s ta te  g ran g e , to  
o b tain  th e  n e c essa ry  in fo rm a tio n  to  
enab le  him  to  d irec t th e  new  society  
and  p erfo rm  th e  d u tie s  of p re s id in g  o f­
ficer. A ssoc ia ted  w ith  him  a s  leading  
officers w ere  O bad iah  G ard n e r, Jo h n  
C. C leveland , M anley  L am p so n  and  
F ra n k  W . M orse. T he G ran g e  a t  once 
becam e p ro sp e ro u s a n d  su ccessfu l. A t 
n ea rly  every  m ee tin g  a ll w in te r  in it ia ­
tions w ere  pe rfo rm ed  an d  o ften  th ere  
w ere 10 o r 12 c a n d id a te s  a t  one m ee t­
ing. M any v is ito rs  cam e fro m  o th er 
G ranges a n d  e x cellen t l i te ra ry  e n te r ­
ta in m en ts  w ere  g iven . T h e  n ex t y ear 
Mr. G ard n e r  w as chosen  m a s te r  and  
the p ro sp e rity  con tin u ed . F ollow ing 
him  a s  m as te rs  fro m  th e n  to  th e  p res ­
ent tim e w ere F re d  A. B lack in g to n , 
C harles A. S y lv este r, C h a r le s  L. Allen, 
A. J . T olm an, O. G ard n e r, A r th u r  A. 
B lack ing ton , C h arle s  S . T o lm an , 
E lk a n ah  S pear, R euben  S. T h o rn d ik e , 
C ora A. G ard n er, F ra n k  E . P o s t  and  
A delia F . V eazle.
L ik e  a ll o th e r  societies th is  G range 
h as  h ad  i t s  se aso n s  of g re a t  p ro sp e r ity  
and  tim e s  of depression . On th e  whole 
it h a s  been  successfu l, h a v in g  in itia ted  
over 250 p e rso n s  and  a ccu m u la ted  
va lu ab le  p ro p erty . T he  la rg e  b u ild ing  
In w hich  i t  ho ld s  its  m ee tin g s  Is paid 
for, to g e th e r  w ith  a  piano, l ib ra ry , k i t ­
chen a p p a ra tu s , etc. T h e  fa ir s  it  h as  
held th e  p a s t five y ea rs  h a v e  been 
m arv e ls  of success. One o f  I ts  c h a r te r  
m em bers, O b ad iah  G ard n e r, h a s  be­
come th e  m o st p ro m in en t m em b e r of
the o rd er in M aine. U n d er h is  ad m in ­
is tra tio n  as  s ta te  m as te r  fo r th e  p as t 12 
y ea rs  th e  G range m em bersh ip  h as  In­
creased  fro m  19,000 to  57,000. O th er 
p ro m in en t m em bers of th is  G range, 
som e of*w hom  h ave  p assed  on to  a  
h igher life, a re  Hon. S. M. B ird, Hon. 
G. D. F a r ra n d , Dr. A. M. A u stin , H on. 
H alsey  H. M unroe, C has. A. S y lveste r, 
John  C. C leveland, C has. L. A llen, E dw . 
B lack ing ton , E lk a n ah  S pear, M anly 
L am pson, O. B. U lm er, F re d  Ayers, 
Geo. In g ra h a m , C has. A. Rice, M atild a  
C. S m ith , D r. Belle A yers.
Som e 33 m em bers In all h ave  finished 
th e ir  e a r th ly  labors an d  Joined th e  im ­
m o rta ls  in a  land  of no sep ara tio n . Tho 
follow ing o ccupations a re  rep resen ted  
by th e  m em bersh ip : F a rm e rs , g a rd ­
eners, o rch a rd is ts , florists, a r t i s ts ,  
ac to rs, s ingers, p lay ers , m usic ians, 
ty p ew rite rs , read ers , w rite rs , poets, 
p a in te rs , inven to rs, d e n tis ts , m ay o r, 
law yer, leg isla to rs, s to n e  c u tte rs ,  q u a r-  
rym en, m arin ers , b lack sm ith s , Justices, 
m echanics, m ach in is ts , e lec tric ian s , 
c lerks, m illiners, d ressm ak e rs , cooks, 
bookkeepers, v e te rin a ria n s , m erch an ts , 
d a irym en , lum berm en, m illm en, c a r ­
p en ters , sheriff and  d o u b tle ss  sev era l 
o thers.
T h e  p rese n t m as te r, A delia  F . V eazie, 
Is p ro b ab ly  m as te r  of m ore o ccupations 
th an  an y  o th e r  one of th e  250 m em bers. 
She Is a  w rite r, read e r, singer, p layer, 
m usical com poser, p a in te r, poet, hen 
fanc ie r, m illiner, d ressm ak er, g ard en e r, 
florist, b icyclist, teach er, ty p ew rite r  
an d  m an ag es  h e r own household  a f ­
fa irs . Som e p ro m in e n t m em b ers  of 
th is  G ran g e  a re  co nsidering  th e  q u es­
tion  of h av in g  a n  a n n u a l  p o u ltry  show  
in  th e  m o n th  of J a n . T h e re  is m uch 
fine s to ck  of th is  kind  In th is  v ic in ity , 
an d  no d o u b t a  fine e x h ib it  could be 
m ade. Som e of th e  fem ale  m em bers 
propose a  c a t  show a t  th e  sam e tim e
A rgo  R ed S alm on  is a n  ideal food 
T hom pson’s  D iete tics, one o f  th e  s ta n d ­
a rd  w orks on foods, g ives Scamm ell" 
tab le s  a s  follow s: T he p e r  c e n t of 
m uscle  b u ild in g  m a te ria l In b eef Is 19 
p er cen t, eggs 13 p e r  cen t, S a lm on  20 
p e r cen t. A s a  b ra in  food, b eef 2 p e r 
cen t, eggs (w hite ) 2 1-8 p er cen t,
(yoke) 2 p e r cent, S alm on  6 an d  7 p e r 
cent.
UNCLE SAM IN BU SINESS.
Government Ownership and Operation An
Accomplished Fact In Many Lines.
W nshlng lnn , Nov. 27.—It com es ns n 
su rp rise  to  m an y  of th o se  engaged  in 
th e  d iscussion  of th e  re la tiv e  m erits  
and  d isa d v a n tag e s  of g o v e rn m en t o w n ­
e rsh ip  to  be tifld th a t  Uncle Sam  a t  the  
p resen t tim e  not only ow ns b u t  o p er­
a te s  a  g rea t v a rie ty  of b u sinesses. Such 
Is th e  case, how ever, and  th ese  d iffe r­
e n t  g o v e rn m en t ac tiv itie s  Include th e  
c a rry in g  on o f p rac tic a lly  a ll th e  e n ­
te rp r ise s  th a t  a n y  excep t th e  m ost a d ­
vanced  so c ia lis ts  ad v o cate  p u ttin g  Into 
th e  h a n d s  of the  g o v e rn m en t. C om ­
prehensive  In fo rm atio n  ns to  th ese  v a ­
rio u s  e n te rp rise s  ca rr ie d  on by  th e  F e d ­
e ra l g o v e rn m en t h as  been co llected  by 
H nrold Bolce an d  th e  re su lts  a re  to  be 
g iven In un a rtic le  in th e  fo rth co m in g  
n u m b er of A p p le to n 's  M agazine.
W hile even th e  m ost rndienl pd llti-  
e ian s  do not recom m end th e  o p e ra tio n  
of ra ilro ad s  by  th e  g o v e rn m en t an d  
w hile Mr. B ry an  h as  d ec la red  th a t  it  Is 
not a n  Issue a t  p resen t, it is po in ted  out 
th a t  th e  U nited  S ta te s  is a c tu a lly  ru n ­
n ing  not only  a  ra ilro ad  b u t  a n  ex ten  
give s team sh ip  line n s  well. T h is  is  th e  
P a n a m a  R a ilro ad  a n d  th e  P a n a m a  
S team sh ip  line be tw een  New  Y ork  and 
Colon. W hile  bo th  w ere acq u ired  as  an
Incident to  th e  b u ild in g  of th e  P a n a m a
Oanall, th e  G o v ern m en t ru n s  th em  q u ite  
like  a  p r iv a te  en te rp rise . To a t t rn c t  
b u siness it Issues a d v e r t is in g  p a m p h ­
lets  en livened  w ith  c u ts  of S pan ish  
se n o ri ta s  a n d  s tre e t  scenes in  P a n a m a  
and an n o u n ces  t h a t  "w ines, sp ir its , etc. 
of th e  best q u a lity  a re  p rovided  
board  a t  m o d era te  p rices ."  S o .th a t ,  in 
add ition  to  h is  o th e r  v a ried  ac tiv ities , 
Uncle S am u el fig u res  a s  a  b a rk eep er.
T lie F e d e ra l g o v e rn m en t h as  a lso  in ­
vaded th e  te le g ra p h  an d  cab le  b u s i­
ness, o p e ra tin g  th e  W ash in g to n -A la s­
k a  sy stem  w hich  g ives com m unication  
betw een th e  A la sk an  to w n s  an d  th e  
re s t of th e  w orld. T h e  to ta l leng th  of 
th e  land  lines of th is  sy s tem  would 
be sufficient to  reach  tw o -th ird s  of th e  
d istan ce  a c ro ss  th e  co n tin en t, while th e  
g o v e rn m en t cab le s  would ex ten d  ac ro ss  
th e  A tlan tic . To prove th a t  he 
s tr ic tly  u p - to -d a te , U ncle Sam  com 
bines th e  w irele ss  w ith  h is  o th e r  sys 
terns of te le g ra p h ic  com m unica tion  a n d  
reg u la rly  sen d s w ireless m essages  
across N o rto n  Sound, a  d istan ce  of 10 
m iles, in  connection  w ith  th e  cable  an d  
land  lines.
O ut in  th e  P h ilip p in es  th e  g o v e rn m en t 
h as  e s ta b lish e d  a  system  of p osta l sav  
lag s  b a n k s , a lth o u g h  th e  opposition  to  
th is  schem e is s till s tro n g  enough  to  
p rev en t i ts  in tro d u c tio n  w ith in  th e  lim  
i ts  of th e  s ta te s .  T w o and  a  h a lf  per 
cen t is  th e  r a te  o f in te re s t pa id  
these  g o v e rn m en t deposits . T he in su la  
possessions an d  A lask a, accord ing  
th e  A p p le to n ’s  s to ry , h a v e  been  th e  
se a t of m o s t of th e  n a tio n a l ex cu rs io n s  
in to  th e  fields of b u sin ess  u su a lly  left 
to  p r iv a te  e n te rp rise . In  d iffe ren t p a r ts  
of th ese  n ew er possessions th e re  a re  
g o v e rn m en t p ack in g  houses, a  g o v e rn ­
m en t cold s to ra g e  an d  lce -m ak ln g  
p lan t, a  g o v e rn m en t su m m e r re so r t a t  
B en g u e t in  th e  P h ilip p in es , g o v e rn ­
m en t tra d in g  s to re s  an d  c irc u la tin g  li­
b raries , a n d  even  g o v ern m en t fa rm s  
an d  ten em en t houses. M anila  h a s  a 
g o v e rn m en t n ew sp ap e r an d  P o r to  R ico 
b o a s ts  a  g o v e rn m en t telephone  line.
All of th ese  u n d e rta k in g s  seem  to  be 
fa ir ly  successfu l a n d  som e of th e m  a re  
y ield ing  r e tu rn s  above th e  cost o f o p ­
e ra tio n . W hile  m ost of th em  h a v e  been  
e n te re d  upon  since th e  b eg in n in g  of th e  
R oosevelt a d m in is tra tio n , th ey  do  no t 
n ecessa rily  In d ica te  th a t  th e  co u n try  
is go ing  in to  g o v e rn m en t o w n ersh ip  
an d  o p e ra tio n  g en era lly . M ost o f  them  
h av e  been ta k e n  up  by ehe n a tio n a l a d ­
m in is tra tio n  because p r iv a te  c a p ita !  
w as not a t t r a c te d  to  them . A t th e  sam e 
tim e th ey  afford  a n  in te re s t in g  show ­
ing  of th e  e x te n t  to  w hich  th e  U nited  
S ta te s  is  en g ag ed  in th e  o p e ra tio n  of 
w h a t a re  u su a lly  p r iv a te  lines of b u s i­
ness
I f  Y o u  W a n t  a  
S u i t  o r
O v e r c o a t
Made-to-Measure
that will express the classy, dis­
tinguished appearance which 
characterizes the exclusive crea­
tions of London’s and New York’s 
smartest tailors, we can satisfy 
you in every way. We are the 
local representatives of B. Stem 
& Son, exclusive custom tailors, 
New York, who make to special 
measurements, all our garments 
in their modern shop, which is 
the largest and best equipped in 
the world. Their designers 
cutters and tailormen are the 
best in the land. You can there­
fore be confident of getting 
clothes that nre perfect in every 
detail of fashion, workmanship 
and fit. For selection, we show 
hundreds of finest quality wors
teds and woolens, in the correct 
shades and patterns, nt prices 
that can’t be matched elsewhere, 
Let us prove it—we are alway 
pleased to do so.
J, F. GREGORY &SON
A mob of 1000 p erso n s k e p t tw o S tu r ­
g is dep u tie s  im prisoned  in  a n  O ldtow n 
d ru g  s to re  from  e a rly  ev en in g  u n til  3 
o 'clock n ex t m orn ing  F r id a y  an d  S a t­
u rd ay . T h e re  a re  m an y  p e rsons who 
th in k  th a t  resubm lssion  w ould  be p re ­
ferab le  to  en fo rcem ent by  com m ission, 
b u t th e re  a re  m any  m o re  w ho th in k  
th a t  m ob v iolence is only  p ostpon ing  
th e  d esired  day .
P resid en t R oosevelt a n d  W illiam  J. 
B ry an  h ad  a  h a lf -h o u r’s  conference  a t  
th e  W h ite  H o u se  S a tu rd a y . P ossib ly  
Mr. B ry an  w as u rg in g  h is  d is tin g u ish ­
ed host to  be a  th ird  te rm  cand ida te.
A igo  C ream ed  S alm on, Scailopt 
Salm on, C u tle ts , o r C ro q u e tte s , ai 
(tmong tlie m o st tem p tin g  o f d ishe 
A rgo a t  a ll  g rocers.
N O  I IC E
The Committee on Account* and Claim* here­
by give notice that it will be in buFbion at the 
obicv of the City Clerk on Sn, in ; street, on 
Friday evening* at 7 o'clock, immediately pre­
ceding the regular meeting oi the City Council 
for the purpoaeof auditing claims against the 
city.
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b ill*  be 
m ade on th e  r e g u la r  b i l lh e a d *  o f  t h e  c ity  
t o  f a c i l i t a t e  t h e ir  uojJk. T h ese billhead* can  
be obtained at the ollice of the City Clerk.
H. L. HJUGINS.
J .  F. COOKER.
D. E. WHITE.
l’J A FW Committee on Account* and Claim*
EAST PALERnO.
a n d  M rs. A. C. Jo n es  w e re  in 
A u g u s ta , S a tu rd a y .
P e rcy  B ra d s tre e t  d ied  Nov. 21. H e  
h ad  b een  s ick  a  long  tim e  w ith  co n ­
sum ption . H e  w as 25 y e a rs  old a n d  
leaves to  m ourn  a  w ife  a n d  one son, 
fa th e r,  m other, tw o  b ro th e rs , an d  one 
s is te r.
M rs. E d . L ig h t of W a sh in g to n  is 
sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r  d a u g h ­
ter, M rs. P e rcy  B ra d s tre e t.
Schools of th is  to w n  b egan  N ov. 25. 
T h is  school w ill b e  ta u g h t  by  E d w ard  
S. C a ln  of P a lerm o .
C arlow  T u rn e r  lo st a  v a lu a b le  h o rse  
one d a y  la s t  week.
M rs. M innie H um  and  ch ild ren  spen t 
S u n d ay  afte rn o o n  w ith  M rs. C. E. H a r ­
r is  of P le a s a n t  H ill.
M r.
A rgo R ed S alm on  a t  a ll g rocers. T ry
A lone in  I ts F ield
THE LIVING AGE
Is  tho o n ly  A m e rc iu u  M ag azin e  e x c lu s iv e ly  d ev o ted  to  tlie  
r e p r in tin g , w ith o u t a b r id g m e n t ,  o f  tlie  m o st im p o r ta n t  a n d  in ­
te re s tin g  a r t ic le s  from  th e  b es t E n g lis h  p e rio d ica ls .
P u b lish e d  w e e k ly , i t  is  a b le  to  p re se u t th is  m a te r ia l  w h ile  the  
top ics c o n s id e red  a re  s t i l l  fresh  in  th e  p u b lic  m in d .
W itl^ th e  w ho le  ra n g e  o f E n g lish  p e rio d ica l l i te ra tu re  to se lec t 
fro m , it  is a b le  to p re s e n t  m o re  im p o r ta n t  a rt ic le s  by  w e ll-k u o w u  
a n d  b r i l l i a n t  w r i te r s  th a n  a n y  o th e r  s in g le  m ag az in e .
I t  p u b lis h e s
T h e  B est F ic tio n
T h e  B est E ssa y s
T h e  B est L ite ra ry  C ritic ism
T h e  B est T rav el A rticles
T h e  A blest D isc u ssio n s of P ub lic  A ffairs
T he s in g le  liu in b a rs  a re  lig h t a u d  e asy  to ho ld , a u d  th e  r e a d ­
ing  m a t te r  is n o t sm o th e re d  in  a d v e r t ia iu g . T ho n u m b e rs  for a 
y e a r  c o n ta in  aa  m u ch  aa  tw o ot tho lo u r-d o ila r  m agaz iuoa
T ho L IV IN G  A G E h a a  boon p u b lish e d  e v e ry  S a tu rd a y  w ith ­
o u t m iaa in g  a n  iaauo for m o re  th a n  63 y e a rs ,  a u d  waa n e v e r  m o re  
iu d ia p e u a ab le  th a n  now  to  in te l lig e n t  readera .
New  au b acrib era  for 1‘JOS w ill rece iv e  free  th e  re m a in in g  
n u in b e ra  o f  IV07 lro m  th e  d a te  on w hich  th e ir  a u h a c r ip tio u a  reach  
th e  p u b lia h e ra . S p e c im e n  copy  free.
VISITED MORSE RIVER MINE.
C- Vey Holman and Friends Inspected Rich 
Gold Mine In Nova Scotia.
C. V ey H o lm an  h as  re tu rn e d  from  
N ova S co tia , w here  he h as  been  rec e n t, 
ly  w ith  a  p a r ty  of M aine peopGe in ­
sp ec tin g  th e  fam o u s Moose R iv e r gold 
m ines. W ith  M r. H o lm an  w ere S ta te  
T re a s u re r  P a sc a l P . G ilm ore, H on . O. 
F . F ellow s, Jo h n  R oss a n d  Col. H a r ry  
F. R oss, and  M rs, H o lm an . T h ey  w en t 
d irec t from  B an g o r to  H a lifa x , th en ce  
by tea m  43 m iles in to  th e  m in in g  r e g ­
ion. T he  m ines a re  ow ned  b y  th e  C on­
so lidated  M ines Co., of C a n a d a , L td ., of 
w hich th e  H on. Sim on H u g h  H olm es, 
recen tly  p rem ier u n d e r th e  lib e rals , is 
p res id en t.
Mr. H o lm an  is exceed ing ly  e n th u s ia s ­
tic  a b o u t N ova  S c o tia 's  m in in g  p o ssi­
b ilities, a n d  say s  a  larg e  a m o u n t of 
M aine c a p ita l Is going  In to  th e  co u n try  
here  a n d  th e re  in  p ro m o tin g  d iffe ren t 
a c tiv itie s . Mr. H o lm an , who a lre a d y  
ow ns a  m o st re m a rk a b le  m ine in 
A laska, is p e rso n a lly  in te res te d  in  tho 
Moose R iv e r p ro jec t and  say s  th a t  a f ­
te r  e x h a u stiv e  in v es tig a tio n  he finds 
th a t  it  is tlie  r ic h e s t d ep o sit w hich  h as  
ev er com e u n d er his observ a tio n .
T ills m in e  Is yield ing  $10 46 to  th e  ton ,
| an d  has  av e rag ed  th a t  ev er since 1862, 
acco rd in g  to  th e  figures in  th e  g o v e rn ­
m en t offices, com piled from  d a ta  ob­
ta ined  by g o v e rn m en t eng ineers.
"B u t I a m  not boom ing th is  m ine," 
sa id  Mr. H olm an. " I  am  in te re s te d  In 
it, of course , b u t 1 am  no t in a n y  w ay 
a  so lic itor. W h a t I w an t to  em phasize  
is th e  fu e l th a t  w ith in  24 hours r id e  of 
B angor, M aine, is tile  rio h est m ining  
c o u n try  in the  world. I t  ts a s  yet u n ­
developed, b u t m in ing  in te re s ts  a re  
g rad u a lly  b eg inn ing  to  u n d e rs ta n d  it 
and  a re  send ing  e x p e rts  dow n th e re  to  
in v es tig a te . T h e re  a re  8,500 sq u a re  
m iles, know n, of gold b e a rin g  rock, b e ­
sides rich  d ep o sits  of o th e r  m eta ls .
" N a tiv e s  h ave  developed th e  g ro u n d  
to a  sm all ex ten t, b u t th ey  h ave  not 
had  tlie  ca p ita l n o r th e  m ach in ery . I 
look for a  trem en d o u s ru ab  fo r t il ls  re ­
gion a s  its  rea l r ichness, only recen tly  
revealed , is  fu lly  u n d e rs to o d .”
C o m m en tin g  upon  Mr. H o lm an ’s v isit 
th e  In d u s tr ia l A dvoca te  of N ova  S co tia , 
says:
“C. Vey H olm an of B angor,' w as 
am ong  th e  A d v o cate 's  c a lle rs  th is  
m onth . H e h as  h ad  a n  ex ten d ed  ex p e ­
rience iii m in ing  in m an y  p o rtio n s  of 
th e  U nited . S la te s , p a rt ic u la rly  th e
west, an d  
th a t  a s  ti 
q u u in tu n o
Three
T e rm a : $0.UU a  Y ear.
M en th a ’ T r ia l  S u b sc rip t io n , $1.00.
T H E '  L I V I N G  A G E  C O M P A N Y  
G Beacon S tieet Boston, Mass.
as g ra t ify in g  to  leu rn  
re re su lt  o f h is  s h o r t  ae- 
e w ith  gold m in ing  In th is  
>e h a s  a b o u t decided  to  locate  
seotia p e rm a n e n tly  w ith  a  
/com ing in te re s te d  in  t h a t  in - 
Ir. H o lm an  ts  a t  p r^ re n t  in ­
te re s ted  in tlie  Moose R iv e r field, an d  
w as in H a lifa x  w ith  a  n u m b er of a s so ­
c ia te s  from  M aine who a lso  th in k  of 
in v es tin g  in m in in g  p ro p e r tie s  in  th is  
province. Mr. H o lm an  is  a  b a rr is te r  
by profession , and  lias p rac ticed  m in in g  
law in ev ery  s ta te  in th e  Union, an d  
lias g a in ed  a  very  p rac tic a l know ledge 
of m in in g  cond itions."
s try .
Money Goes on In te re s t 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
ROCICI.AND, M AINE.
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a Million Dollars
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E V E R Y B O D Y ’S  C O L U M N
Advertisements In this column not to exceed  
live lines inserted once for 26 cents, four times 
ior50 cents.
L o s t  a n d  F o u n d
FOR STATE MASTER.
Grange Contest Getting Spicy—What a
Correspondent Has to Say About Mr.
Gardner.
I t  Is a p p a re n t  th a t  tho lines a re  b e ­
in g  d raw n  for a n o th e r  s h a rp  fight over 
th e  e lec tion  of a  m as te r  of th e  S ta te  
G ran g e  w hen th a t  o rg an iza tio n  m eets 
in  L ew isto n  tho 17th of D ecem ber.
T h e  L ew iston  c o rre sp o n d en t r a th e r  
ru b s  it in to  th e  p rese n t incum ben t, 
O bad iah  G ard n e r, in tim a tin g  th a t  the  
desire  to  keep  befo re  th e  public , r e ­
ce iv ing  $3.50 a  d ay  an d  ex p en ses  when 
on b u s in e ss  connected  w ith  th e  order, 
Is one of th e  p rim e reaso n s w hy he 
w ishes to  hold th e  office m ore th a n  12 
y e a rs . T he sam e  co rre sp o n d en t h ears  
a  ru m o r th a t  Mr. G ard n e r a lso  a sp ire s  
to  th e  D em ocratic  nom ina tion  fo r gov­
ern o r, w hich h a rd ly  seem s co n s is ten t 
w ith  a  s ta te m e n t once m ade by  him 
th a t  he would have n o th in g  to  do w ith  
p a r ty  po litics so long us he is c o n n ec t­
ed  w ith  th e  G range, H a v in g  m ade th is  
a rra ig n m e n t th e  L ew iston  c o rre sp o n d ­
e n t  feels im pelled to  a d m it t h a t  t h i  
a n ti-G a rd n e r  G ra n g e rs  a re  d o u b tfu l of 
th e ir  a b ility  to  tu rn  him  dow n th is  
year. T h e  B an g o r C om m ercial d is ­
cu sses  the  s itu a tio n  as  follow s:
F rom  p rese n t In d ica tions th e  co n tes t 
will be en te red  by  th e  sam e  c a n d id a te s  
w ho h ave  now been  before th e  p a tro n s  
fo r som e years . O bad iah  G a rd n e r  oi 
R ock land , th e  p rese n t m as te r, C. S 
S te tso n  o f G reene, H on. J . P . R o b erts  
of N o rw ay  an d  H on. F . S. A dam s of 
B ow doinham . In  o th e r  y e a rs  a ll of the  
la s t  th reo  g en tlem en  h ave  been  a c tiv e  
c a n d id a te s  a g a in s t  Mr. G a rd n e r once or 
m ore th a n  once a n d  passiv e  c a n d id a te s  
w hen n o t active .
I t  is  g en e ra lly  u n d e rs to o d  th a t  th e  
po litica l gam e in th e  rac e  fo r th e  po 
sitlo n  ol s ta te  m as te r  h as  been p layed  
q u ite  s tre n u o u s ly  in rec e n t years , 
w as in 1897 th a t  M r. G ard n e r  w as first 
e lected  m as te r  a f te r  a  v e ry  lively con­
te s t In w hich tlie R ock lan d  m an 
ceived  166 v o tes  to  117 fo r Hon. J . A. 
R o b e rts  an d  seven  fo r H on. F . S. 
A dam s.
In  1899 th e  election of G a rd n e r  w as 
n ea rly  ununltnous.
In  1901 cum e a b o u t th e  h o tte s t co n ­
te s t  in th e  h is to ry  of th e  o rd er, The 
S ta te  g ran g e  w as h e ld ,in  B an g o r th a t  
y e a r  an d  w hen th e  d e leg a tes  w ere as  
sem bling  cum e tlie g reu t s to rm  w hich 
held up  traffic  a ll over th e  s ta te  an d  
p rev en ted  m an y  ot th e  d e leg a tes  from  
tlie  w estern  section  ot th e  s ta te  from  
reach in g  tlie conven tion  in tim e to  p a r ­
tic ip a te  in th e  vo te  fo r m as te r. Mr. 
A dam s und Mr. R o b erts  w ere c a n d i­
d a te s  a g a in s t Mr. G a rd n e r on  th is  oc­
casion  and  th ere  w as a  de te rm in ed  e f ­
fo rt to postpone th e  e lec tions u n til  la te r  
in th e  session  by th e  fo llow ers of these  
tw o  b u t th ey  w ere d e fea ted  In th e  a t ­
tem p t by  a  vote of 65 to  61 a f te r  w hich 
Mr. G a rd n e r w as a g a in  chosen  m as te r
In  1903 Mr. R o b erts  m ade th e  ch ie f  
ru n  a g a in s t M aste r  G ard n e r, th e  la t te r  
b e in g  elected  by  a  vote  of 269 to  170 fo r 
R o b erts , 26 fo r Mr. S te tso n , 15 (o r  B oy­
den Ueuree uf E dd in g to n  and  th re e  fo r 
E u g en e  H. L ibby  o f A uburn .
T h e re  w as u n o th er c o n te s t on  w hen 
th e  S ta te  g ran g e  m et tw o  y e a rs  ago  
a n d  th en  th e  lead ing  c a n d id a te  a g a in s t 
M a ste r  G a rd n e r  w as G. S. S te tso n  of 
G reene. T h e re  w as a  s h a rp  conflict of 
b a llo ts  and  on th e  first b a llo t th e re  w as 
no choice, Mr. G a rd n e r rece iv in g  260, 
Mr. S te tso n  162, Mr. R o b erts  99 and  
B oyden B earce 23. On th e  second ba llo t 
m ost of th e  R o b erts  s tr e n g th  w ent to  
i Mr. S te tso n  while Hie B earce  v o tes 
w ere th ro w n  to  Mr. G a rd n e r  who w as 
ag a in  tr iu m p h a n t w inn ing  on th e  se c ­
ond b a llo t by  a  vote o f  289 to  214 fo r 
j Mr. S te tso n . N ow  th e  c o n te s t is on 
once m ore an d  th e  end is difficult to  
I foresee. T he o p ponen ts of Mr. G ard n e r 
u rg e  th a t  h e  h a s  held th e  office of s ta te  
m a s te r  fo r 12 y ea rs  o r fo u r m ore th an  
) th e  office lias ever before been held by 
one m an  a n d  th e ir  a rg u m e n t is a  s tro n g  
j one. t in  tlie  o th er h an d  Mr. G a rd n e r 
h a s  a  larg e  perso n a l following.
C  A . / S  T  < J  I  -  I  18. .
For 10 Days Only
s i . o o
For Glasses
T h n t you h a v e  lo rtn e rly  p a id  $5.00 
to $10.00 for, in c lu d in g  lenses.
HOW CAN I DO IT?
LET M E TELL YOU HOW
You know as well as I do that a well 
satisfied customer is the best advertisement 
any business man can have. 1 his is my 
reason for making you this offer. I want 
your optical work.
I SHALL DO JUST AS I ADVERTISE. 
And remember this, that with every pair 
of Glasses sold I give a guarantee that 
they are as represented, that the lenses 
are accurately fitted and that the dollar 
you pay will be returned if not absolutely 
correct for your vision.
CAN I DO MORE THAN T H IS?
HOW  I F IT  GLASSES
1 use the Retiniscopc which, by the way, 
is used today in all leading hospitals and 
EYE INFIRMARIES— NO DROPS USED. We 
correct your eye detects by looking in the 
eyes, taking the exact scientific measure­
ments of the focas and shape of the eyes.
No questions asked. No trying glasses on 
your face until we have determined your 
exact optical error.
T H IS  IS POSITIVELY TH E  HIGHEST 
CLASS W ORK DONE IN FITTING 
GLASSES IN AMERICA TODAY. 
DON’T  SUFFER W ITH HEADACHE.
Call today as this is positively the last time 
that I shall make thia otter.
TORRIC BIFOOALS--Cyllnder and
Compound L«nses--52.50 and up
Cut this out and bring it with you.
J.Franklin H arris , D.O.
Graduate of Philadelphia Optical College, 1887
TW ENTY YEARS EX PERIENCE
Open every day and Saturday 
evening.
Office 407 Main Stroet, Rockland, Me.
New Line Stainnei Goods
LOST—GENTLEMAN’S KID .MITTKN lined with wool, between Rankin street and South Main. Lost from carriage in street. 
Leave at this OFFICE. 96tf
I- O8T—BUNCH OF KEYS on silver rin , J  Finder will be rewarded by loaving same at KNIGHT & HILL. Tailors, Rockland.
94 tf
gone, between Douglass’ restaurant and 





WA N T E D -M A N  AROUND GOTO LOOK after our business in this county. New proposition; special inducement; permanent. 
C. ft. BURR & CO.. Nurserymen, Manchester,
c iu ity ; a profitable and pleasant
be built up: men or experience know tnis: men 
of no experience can learn. E. C. MORAN & 
CO , 362 Main street, Rockland, Me. 88tf
KOSTER, 196 Main St ,
___ are essential to an Up-to-Date-Coiffure. I
have them ready made, or will manuf«cture 
them from your own combings. 8pecial discount 
on Plain and Fancy Combs. Shamyoing, man­
icuring, Facial Massage and Chiiopody. MRS. 
HELEN C RHOADES, Rocklano Hair St 
over Carini’s fruit store, 336 Main 8t.
ore,
H ELP WANTED and employment given to___ women and girls of some experience. A
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon tho registration of name at this ollice. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
FOR CHRISTMAS SHOPPING
All novelties in the Envelope Goods.
New Shirt Waist Patterns, Pillow Tops, 
Corset Covers, Etc.
New White and Tinted Doilies anil Pillow 
Tops in the new embroideries—Wallachian, 
Lazy Dazy, Eylet, Shadow and French—and 
all the material to do with.
Brainerd and Armstrong Silks, Royal So­
ciety Flosses, in colors and white.
Pillow Cords in oil colors.
All the Orders, Colleges, etc., in Pillow Tops.
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
OPPOSITE FULLER-COBB CO.
Remember We Are Sole Agents For
W . L .  D O U C L A S  
$ 3 . 0 0 .  $ 3 . 5 0  
M E N ' S  S H O E S
BOSTON SHOE STORE
G O M PR R S R E -E L E C T E D .
D oings o f  th e  A. F. L., in  S ession  a t 
N orfo lk . Va.
S am uel G onipers w a s  u n an im ously  
re-e lec ted  p res id e n t of tile  A m erican  
F e d e ra tio n  of L abor, M onday.
O th e r  Im p o rta n t a c tio n s  of th e  con­
ven tion  w ere a n  ex p ress io n  of hope for 
an  e a riy  affilia tion  w ith  th e  W estern  
F ed e ra tio n  of M iners, th e  p rov id ing  for 
a n  e s ta b lish m en t of a  n a tio n a l labor 
m em orial d ay  on  tile  .second S u n d ay  in 
M ay in  each  y e a r; ca llin g  fo r new  im ­
m ig ra tio n  law s th a t  will exclude J a p ­
an ese  an d  K o rean s; p ro v id in g  fo r the  
e s ta b lish m en t of a n  in d ep en d en t o r ­
g a n iz a tio n  of th e  bu ild ing  tra d e s  w itli 
h e a d q u a r te rs  in W ash ing ton , D. C., 
th is  b ran c h  to  se ttle  Its  own in te rn a ­
tio n a l tro u b le s  und w ork  u n d e r Ute d i­
rec tio n  of title e x ecu tiv e  council.
A H a r d  Dt b t  T u  P a y  
”1 owe a  d e b t of g ra t i tu d e  t h a t  can  
n ev e r be p a id  off," w rite s  G. S. C lark , 
o f W estfield , Io w a ," fo r m y rescue from  
d e a th  by Dr. K in g 's  New D iscovery. 
B o th  lu n g s  w ere so serio u sly  affected  
th a t  d e a th  seem ed Im m inen t, w hen I 
com m enced tak in g  New D iscovery. T he 
o m inous dry , h ack in g  cough q u it before  
th e  firs t b o ttle  w as used, and  tw o m ore 
b o ttle s  m ade  a  com plete  c u re ."  N o th ­
ing h as  e v e r equa lled  New D iscovery 
fo r coughs, co lds a n d  a ll th ro a t  an d  
lung  co m p la in ts . G u a ra n te e d  by W . H. 
K ittred g e , d ru g g is t, K ock land ; an d  U. 
I. R obinson D ru g  Co., T hom aston .
F O R  B oV B  A N D  G IR L S
9 8 c ,  $ 1 . 2 5 ,  $ 1 . 5 0
W alton School Shoes
BOSTON SHOE STORE
E A R L Y
The ff.ricus Ikd
For Sale
FOR SALE—100 Large pullfts all ready to lay; also six  Khoats. weighing 40 pounds pnch, cneap Wo pay cash for all kinds of LiveHeap We pay
Poultry, live stock, pullets, pigs etc. Our team 
ilepboi
.  . „ .
[•alls anywhere. Write or tel h
ou have for salt ...................
ockland, Mo.
504 14 what 
'ARM 
95tf
FOR SALE—Bay mare, weight 1000 pounds, safe for lady to drive, not afraid o f elec­tric cars or automobile; 1 ton buggy: one bike 
buggy, one Glenwood surry, 1 grocery wagor, l 
road cart, harness and robes—all second hand. 
Apply of R. ANSON URIE, Rockland. 89tf.
stiee t. No. 67. Will accept part mortgage in 
payment. Apply to ALFRED 8. BLACK, 9 
Llmerock St., City.
F A R M S
MKRR1MAN RealKi
'23 tf
H OUSE FOR SALE—On Camden streot, all finished, nearly new, nice cellar, stable, and hen house, nice tore connected, can no a 
good grocery business. Some goods and fixtures 
now in the store. This place is a nice location, 
commaudlng a fine view of the bay and liaa 
about two acres of land will be sold at a great 
bargain death of owner cause of tho sale. EAST­
ERN REAL ESTATE CO.
House  in thomaston for sa le—9 rooms all finished, nicely painted aud bliuded, piazza, nice large stable, 3-4 acres land 
good location 9200 down, balance easy terms, or 
will exchange for farm. EASTERN REAL 
ESTATE CO.
F ARMS FOR SALK—Several ulce bargains Bargain In farms Now is the time to buy We also have some great bargain* in houses to 
buy. sell or exchange your property. Apply to  
FLOYD L. SHAW or the Eastern Real Estate 
Co, 299 Main street, Rockland, Me. 94tf
T o  L e t .
. 187 Bioadway. Alsou small ofllce in the 
No. 359 Mam street, lu -  
, 185 Broadway .city 90tf
t, occupied by Johu I Snow 
for coal, wood ami bay business. Consists of 
wharf, coal aud wood sheds, aud first floor of 
the big bail loft. Twelve feet of watei at the 
wharf. Good chance to carry ou coal and wood 
business. Apply to I. L SNOW A CO. 80tf
FOR SALE #
The Green Houses on cor­
ner of Brick and Park streets. 
Enquire at
L H T L K IIA L E ’S M IL L .
_________________________________87tf
B A R G A IN
For Scallop Fishermen
W E  O F F E R  F O B  SA L E
A 30-Foot S loop-$350
W ith  0 h . p. M inim a Mu to r, und  scallo p  
h o is t in g  g e a r  um l d ra g . E n g in e  ju s t  
o v c rliu u le d . 1000 m odel S c b e b le r  C a r­
b u re to r .  S toop in  A l co n d itio n , uuils 
la i r  c o n d itio n ; fuul u n d  a b le ; ta k e n  to r  
d e b t,  uo lliug  to r  a m o u n t o f bumo, $350 
cuub—no m o re , no touu. I f  y ou  m ean  
buuiueuu c a ll u nd  ucu h e r  u t F o r tlu u d  
F iu r.
A LSO S E E  Q U K F I N E  L IN E  O F
Mianus M otors and Supplies
“ “ “ “  G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
3  Tel. 2216 Portland, Maine
pUA&a 4-66
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U B D A Y , N O V E M B E R  3 0 ,  1 0 07 .
Our Specials in 
Overcoats and Suits at $15, $18
are  c re a tin g  a sensa tion , and  
they  o u g h t to, for th is  is an 
u n u su a l offering  of unusual 
c lo th ing  for m en w ho are  p a r­
tic u la r ab o u t s ty le , finish and  
fit.
Come and  see th e m — you’ll 
n o t be d isappointed .
Tho'Overcoats and Suita at >15
in  all the  new  sty les a n d  fabrics 
are  the  usual $20.00 g rade.
The Overcoats and Suits at $18
in  rt.ll th e  m ost ad v an ced  s ty les  
a n d  fabrics are  th e  u sual 
$22.00 g rade.
S ty le, serv ice  and  fit g u a ra n ­
teed .
O. E. B L A C K IN G T O N  & SO N
CLOTHING AN D  SHOE DEALERS
JU S T  B E E O R E  YOU GO 
home these cold days, a cup 
of rich H ot Chocolate, with 







Dulse in packages, io  c
H IL L ’S D R U G  S T O R E  
390 Main S treet 
O pp. T he Thorndike Hotel
Methodist Annual Fair
DECEMBER 4  AN D  5
Uouutitul Decorated Booths 
Lunch iooin, where refreshm ents will
he on sale both afternoon and  evening.
A D M IS S I3 N , IO CEN TS
THURSDAY:
Tables of M ystery, F ancy  and Uso- 
ful Articles.
Fu ll BUI of Fnre—Supper from
5 .3 0  to 7.OO]
Grund E n tertainm ent in evening, u n ­
d er direction of Mrs. L illian  Copping.
Admission Free In Afternoon 
Supper 25 cents Entertainment 10
cents, or both 25 oents
D o o rs  o p e n ]a t  2  p . in . B a c h  D a y .
96-97
PARK ST. STABLES
L E S L IE  M. B IC K N E L L
S uccesso r to I I. L . J o h n so n ,
Is p repa red  to  fu rn ish
Single or Double Team s
F o r long or sh o rt d rives  a t  sh o rt 
notice.
ootr
Calk of the town
C o m ln |  N e lg h b o r h o e r t  ICvnntA.
Dec. 2—bhakeppeare Society meet* with Min*
Luey Rhodes.
Dec. 2— Apron Rale at Glencore Grange hall. 
Dec. 2-7—Fenberg Stock Co. at Farwell opera
house.
Dec. 3—Annual ChriRtmaa Rale at Congrega­
tional church. Thomaston.
Dec. 4 6—Methodist fair.
Dec. 4-5—Ladies Aid of the M ethodist church
will hold annual fair, Thomaston.
Dec. 5 -8 o  Thomaston, annual fair of Meth
odist church.
Dec. 6—Farmers’ Instit it© in Warrrn.
Dec. 7— Farmers’ Institute in Washington. 
Dec. 9—Farmers’ Institute at Glen Core.
Dec. 9—Annual roll-call of Knox Lodge, I . O.
O. F.
Dec 11—Congregational fair.
Dec. 11—Knox Pom ina Grange, W est Rock­
port.
Dec. 13—‘’Isle of Bong Bong” at Farwell opera 
house.
Jaa. 1—“Uncle Josh Perkins” at Farwell opera 
house.
Feb. 10-15— Methodist Food Fair In Arcade.
W IT H  T H E  C H U R C H E S
M en's d a y  a t  th e  U n lv e rsa lls t  c h u rc h  
Sunday. T h e  p a s to r  will p rea c h  a t  10.30. 
Subject, "A  G ospel o f G ood W ill.’’ 
E ven ing  serv ices  a t  7.15, a s  u su a l.
F i r s t  C h u rch  o f  C h rist, S c ien tist, 
C edar and  B re w s te r  s tre e ts .  S erv ices  
S u n d ay  a t  11 a. m. S u b je c t o f  th e  les­
son-serm on , “God th e  O nly C ause  a n d  
C rea to r.” C h ild re n 's  S u n d ay  school a t  
12.15. W ednesday  e v en in g  m eetin g  a t  
7.30 o’clock.
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  iSunday 
th ere  w ill be th e  u su a l se rv ices  w ith  
p reach in g  iby th e  p a s to r  a t  10.30 a. m. 
and  7 ip. m. S u n d ay  school a t  noon. 
In  th e  m o rn in g  the a n n u a l o ffe ring  w ill 
be m ade  fo r th e  w o rk  of H om e M is­
sions. All s e a ts  In th e  c h u rc h  a re  fre e  
an d  everybody  Is welcome.
T h e  th ird  S u n d a y  In D ecem ber is  to  
be o bserved  a s  P eace  D ay. P a s to r s  a re  
req u ested  to  p rea c h  upon  th a t  d a y  s e r ­
m ons In th e  In te re s t o f  th e  c au se  an d  
th e  S u n d a y  schools a re  a lso  req u ested  
to a rra n g e  fo r  a p p ro p r ia te  exercises. 
F u r th e r  in fo rm a tio n  can  be o b ta in ed  o f 
th e  S ta te  W . C. T . U. P eace  S u p e rin ­
ten d en t A lice M ay  D ouglas, B a th .
A t th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  th e  p a s ­
tor, W illiam  J . D ay, w ill p rea c h  a t  
10.30, su b jec t, “Second M ile M en." 
C om m union w ill follow  th e  serm on . 
S un d ay  school a t  th e  u su a l hour. J u n io r  
C h ristian  E n d eav o r a t  4 o’clock. E v e n ­
ing serv ice  a t  7, w hen th e  p a s to r  will 
sp eak  on, " R u n n in g  A w ay  F ro m  
D u ty .” T h is  is  th e  Ilrst se rm on  In a  
series of fo u r d iscourses on  th e  Book 
of Jonah .
Rev. J . B. Coy will p rea c h  in th e  
L ittlefie ld  M em orial c h u rc h  S u n d ay  
m orn ing  a t  10.30. P ra ise  a n d  social s e r ­
vice In th e  evening . O tho  H a tc h  w ill 
sing. T h is  F r id a y  ev en in g  th e  m ee tin g  
will be led  by  M iss G eo rg ia  P e rry , 
sub jec t, “T he B eau ty  a n d  U tility  of 
G ra titu d e ."  O th e r m ee tin g s  fo r  th e  
week us u su a l. T he L a d les ' C ircle  will 
m eet M onday w ith  M rs. O rlan d o  H e w ­
e tt. T he so c ie ty  feels  th a n k fu l  fo r 
g ift of $25 fro m  th e  la te  M rs. C lough
St. P e te r 's , S u n d ay : H o ly  C om ­
m union a t  7.30; L ita n y  a n d  a d d re ss  on 
T he C om ing 2nd C eleb ra tio n  a t  10.30; 
evensong  a t  7.30. In  accord  w ith  re so ­
lu tion  o f th e  G en era l C onvention , th e  
m en of th e  c h u rc h  th ro u g h o u t th e  
c o u n try  a rc  a sk ed  to m ak e  a  co rp o ra te  
com m union n ex t, th e  1st S u n d a y  In 
A dvent. Mr. Child, ten o r, o f B oston, 
will s ing  th e  o ffe rto ries on S u n d a y ,H a n ­
d e l's  "C om fort Ye M y P eop le,"  In th e  
m orning, and  a n  a r ia  from  V erd i’s R e­
quiem  a t  n ig h t.
A no ther g lo rio u s  d a y  a t  th e  M ethod­
i s t  church . D u rin g  th e  m orn ing  s e r­
vice th re e  m en  will be b ap tized  an d  
tak e n  In to  th e  ch u rch  on p ro b atio n . 
M endelssohn 's " I  W aited  fo r  tile  L o rd " 
la to  'be su n g  by MIm  L o ttie  S k in n e r 
and  Mrs. L ilian  C opping. R o b ert S u t­
cliffe ta k e s  fo r h is  su b je c t:  “An 
Ancient T h a n k sg iv in g  P ro c la m a tio n "  
S unday  school a t  12 o 'clock. C h a r le s  
Coom bs lead s  th e  E p w o rth  L eague  
n,. P eo p le ’s  P o p u la r  
MIsp G lad y s Jo n e s  th e  
p a s to r  sp e ak s  upon 
th e  la rg es t 
E v ery b o d y
m eeting  a t 6 p.
Service a t  7.15, 
soloist. T h e  
"H a n d s ."  Selections b y
ch o ru s  cho ir in  th e  c ity .
Pension Vouchers
t 'O . l f  H A D E S : I  w ill ex ­
ecute yo u r  P en sion  Vouch­
ers on December 4 , i f  you  
wish me to, und I  am  a live .
C. C. Cross
m ade welcome. S tra n g e rs  In th e  c ity  
especially  inv ited .
The A rt & W all P a p e r  Co. will con­
tin u e  to  do P ic tu re  F ra m in g  u n til  th e ir  
stock  of M ouldings Is closed  out. They 
have a lot of W all P a p e r  w hich was 
not d am ag ed  in the  leas t. T h is  also 
will be sold a t  a  g reu t d iscoun t. A lot 
uf o th er goods w hich h ad  to  be tak en  
from  the s to re  will be sold fo r  a  song. 
They will c o n tin u e  to  c a r ry  a  fu ll line 
of Edison P h o n o g rap h s R ecords, etc. 
They can  be found d ire c tly  o v er the  
old sto re , up  one Hight, Room  2.
4 0 6  M A IN  S TR E E T
'The g ro ce rs  a re  b u y in g  A rgo Red 
Sain ton  b ecau se  it tu k es  no  a rg u m e n t 
to  sell It a n d  th e  c u s to m e rs  com e back  
for more.
C O A L  A D V A N C E S
to  $ 7 .0 0
ON MONDAY, DECEMBER 2 
Until then $6.50
T H O R N D IK E  &  H IX
(In c .)
K in g  H iram  Council, R. S. M., electa 
officers nex t F r id a y  n igh t.
C. E . Mills, a  v e te ran  N o rth  H av en  
fish dea le r, w as In th e  c ity  T u e sd a y , on 
business.
A rth u r  P rice  h as  re tu rn ed  from  M il­
ford, M ass., w here  he h a s  h ad  em p lo y ­
m en t th e  p a s t sum m er.
Rev. A. B. Coy, of B an g o r, w ill be 
th e  sp e ak e r a t  th e  S un d ay  4 o 'clock 
m eeting  a t  th e  Y. M. C. A.
The officers of B rad lee  Ju v en ile  T em ­
ple w ill be in sta lled  S a tu rd a y  a fte rn o o n , 
and  re fre sh m e n ts  will be se rved .
F ra n k  H. In g ra h a m , a tto rn e y , h as  
m oved from  S p ea r b lock In to  th e  office 
over th e  R o ck lan d -R o ck p o rt L h n e  Co.
P. M oran & Co. h av e  been g ran te d  
perm ission to h an g  a  sw in g in g  s ign  In 
f ro n t of th e ir  new  p lace  of b u s in ess  in 
Spear block.
All co m rad es  o f E dw in  L ibby  P ost,
G. A. R., a re  req u ested  to  b e  p rese n t 
a t  th e  m eeting  th is  F r id a y  evening . 
N om ination  of officers fo r th e  com ing 
year.
T he V errill house on  School s tre e t  is 
being  co n v erted  in to  t\\*o m o d ern  flats. 
The upper will be  occupied by  M r. an d  
Mrs. C h a rle s  P o r te r , and  th e  low er will 
be ren ted .
R alph  W. E . T h o rn d ik e  h a s  been 
tak in g  W . S. H a z e ltln e 's  p lace o s  m es­
sen g er on th e  s te a m er  C ity  of B an g o r 
th is  week. Mr. H aze ltln e  Is h av in g  his 
an n u a l v acation .
H e rb e rt R. M ullen of A nderson  
Cam p h as  been a p p o in ted  an  a id e  on 
the  s ta ff  of C om m an d er-In -C h ief R alph  
Sheldon. H is  ra n k  is th a t  o f  lie u ten a n t 
colonel. Col. .Mullen, g en tlem en .
iMrs. I ra  M arsh a ll of G race  s tre e t 
h an d s us  a  bou q u et of pansies, Ju st 
picked from  h e r  g a rd en , w h ich  a re  
handsom e and  a s  larg e  a s  th o u g h  they  
g rew  on scheduled  tim e.
T h ro u g h  th e  g en ero u s th o u g h t of 
Mrs. Speed o f. L ouisville, K y„  a  guest 
a t  th e  S am o se t la s t  season , a  green  
Crex m a tt in g  h as  been  laid  on th e  
a isles of St. P e te r 's  ch u rch , th e  choir 
room  and  sacris ty .
T h e  J u n io r  c la ss  a t  U n iv e rs ity  of 
M aine has  Ju st m ad e  a r ra n g e m e n ts  for 
J u n io r  week w hich will b e  held th e  l a t ­
te r  p a r t  o f  n ex t M ay. F ra n c is  E a to n  
S im m ons o f th is  c ity  w as selected  for 
the  p rese n ta tio n , a n d  will h av e  th e  
added honor of being  floor m a n a g e r  fo r 
th e  ball.
C lfford R ob b in s  ca u g h t a  16-pound 
lo b ste r  In one of his t ra p s  n e a r  th e  end 
Of R ock land  B re a k w a te r  T uesday , 
w as one of the  la rg e s t  lo b ste rs  c a u g h t 
In these  w a te rs  in recen t y e a rs  and  
w as sold to  local d ea le rs  fo r  32.20. 
would have m ad e  a  g re a t  w indow  d is ­
p lay  fo r  som e B oston  Arm.
A t th e  m eetin g  o f  th e  school board  
W ednesday even ing  th e  sub -co m m ittee  
on te x t  books an d  course  of s tu d y  w as 
In stru cted  to In v es tig a te  th e  feas ib ility  
of e s tab lish in g  a  m an u a l t ra in in g  
course  In th e  c ity  schools a n o th e r  
y ear. T h e re  Is a  d iv ers ity  of opin ion  In 
the  board on th is  su b jec t, som e of th e  
m em bers believ ing  th a t  th e  course  is a 
very d esirab le  one, w hile o th e rs  th ink  
th a t  th e  schools a re  a lre a d y  overloaded 
w ith stud ies.
The 18th Odd Fellow  d is tr ic t,  w hich  Is 
under the  su perv ision  of F ra n k  B. M il­
ler, D. D. G. M., will include for th e  
com ing y e a r  th e  lodges of R ock land , 
V inalhaven, C ainden  an d  T e n a n t 's  
H arbor. J o sh u a  D av is L odge  o f  S to n ­
ington, w hich w as fo rm erly  In th is  d is ­
tric t, Is now In D is tr ic t No. 2 w ith  
H ancock L odge of S w an 's  Islan d , both  
being u n d e r th e  c h a rg e  of C laren ce  E. 
GiHey of •Stonington. F re d  L. E ugley  
of W aldoboro, D. D. G. M. fo r th e  17th 
d istr ic t, will Inspect th e  lodges a t 
Union, R ound P ond, W aldoboro, Appflc- 
ton an d  W arren .
T h e  S am ose t d u b ,  com posed of som e 
of the  c ity ’s re p re se n ta tiv e  y o u n g  m en. 
has la te ly  been o rgan ized , w ith  a  c h a r ­
te r  m em bersh ip  of 30. I t  occupies th e  
room s In B erry  block fo rm erly  used  by 
the Red Men, w here  th e  boys ex p ec t to  
spend w in ter  ev en in g s  p lea sa n tly . 
R eg u lar m eetings will be held  on th e  
Ilrst und th ird  M onday of e a c h  m onth , 
b u t th e  m em b ers  h av e  a c ce ss  to  th e  
room s a t  ull tim es. T he officers of th e  
Sam oset d u b  a re  a s  fo llow s: P re s i­
dent, S o o tt K ittre d g e ; vice p res id en t, 
B ert M ullin; s e cre ta ry , A r th u r  B lack ­
m an; tre a s u re r  and  p res s  ag e n t, M ilton 
W. W eym outh ; au d ito r , E a r l M arsh a ll; 
execu tive board . P re s id e n t K ittred g e , 
C harles P h llb riek , L incoln  M cRae, 
C larence B a rn a rd  und J a m e s  R oss.
N ew s h a s  been sen t o u t from  P o r t ­
land  th a t  no  im m ed ia te  c h a n g es  in  the  
p resen t schedule  of th e  M aine C en tra l 
will be m ade for the  p rese n t a t  leas t 
A m ee tin g  of th e  d ire c to rs  of th e  road  
was held In P o r tla n d  recen tly , and  
while nu m ero u s th in g s  w ere d iscussed  
It w as announced  th a t  n o th in g  of t  
definite n a tu re  w as done. H ow ever, to 
•meet the  ru m o rs  an d  rep o r ts  th a t  have 
been flying a ro u n d  In reg a rd  to  pend ing  
changes, th e  follow ing an n o u n cem en t
w as Issued: "T h e  M aine C e n tra l  ra i l ­
road Is not now co n sid erin g  a n  im in e  
d la te  ch an g e  In Its  tim e  c a rd . A sh o rt 
tim e ago som e olianges w ere con tem  
p lated  bu t th e  m a t te r  h as  b een  d ro p ­
ped." T h is  a p p e a rs  to  p u t th e  kibosh  
on R o ck lan d 's  hope ot a  b e t te r  w in te r  
service.
T h e  w in ter  schedu le  of tw o  tr ip s  per 
week on th e  Boston  & B an g o r d iv ision 
begins nex t M onday. S te am e r will 
leave R ock land  a t  5.30 p. in. M ondays 
and T h u rsd ay s , an d  re tu rn in g  will 
leave Boston  a t  5 p. m. T u e sd a y s  and  
F rid ay s . T he s te a m e r  C ity  o f , B an g o r 
is to  be w ith d raw n  an d  se n t to  B a th  
for rep a irs . T he s te a m e r  B ay  S ta te  
will be  th e  w in ter  boat, a n d  a  m ig h ty  
good boat she is for t h a t  p u rpose , too. 
On th e  M t. D ese rt a n d  B lueh lll d iv ision  
th e  s te a m er  will leave  R ock land  
5.30 a. m. W ednesdays a n d  S a tu rd ay s , 
re tu rn in g  M ondays an d  T h u rsd ay s . On 
the P o r tla n d  and  R o ck lan d  d iv ision  
s te a m er leaves h e re  a t  6 a. in. M on­
days. W ednesdays an d  F r id a y s , r e tu r n ­
in g  T u esdays, T h u rsd ay s  a n d  S a tu r ­
days. It Is well to  rem em b er th a t  th e  
reduced  fa re  (31 75) holds good betw een 
Rockland an d  Boston.
tin of C hris
C hristy  
1 p re tty .
D o n 't fo rg e t th e  h ig h  school d ance In 
P illsb u ry  b a ll th is  F r id a y  evening .
S tin so n  H ooper of S ton ing ton , su p e r­
in ten d en t of F ra n c is  R. B a ird 's  g ran ite  
q u a rry , w as in th e  c ity  W ednesday.
Alfred B. S tevenson , th e  confectioner.
Is to  h av e  th e  s to re  now occupied b y  
the A rt *  W all P a p e r  Co., when th e  
la t te r  concludes Its  lease.
T he  G u a ra n te e  C lo th in g  Co. will 
move b ack  to  th e ir  old q u a r te rs  th e  
first of th e  week. T h e  s to re  has  been 
put In excellen t condition .
T h e  D ecem ber m eetin g  of th e  c ity  
g o v ern m en t tak e s  p lace nex t M onday 
n ig h t. I t Is a good even b e t th a t  th e re  
w ill be no quorum  of th e  com m on 
council un til 8 p. m.
T h e  E lks In itia ted  one new m em ber 
M onday n igh t. The social h o u r w as 
m ade of especial In te res t by  th e  p re s ­
ence o f the  v e rsa tile  a r t i s t s  of th e  M ur- 
ray -Ito s te ll S tock  Co., w hich is p lay in g  
a t  F arw ell opera  house th is  week.
The fu n era l of T heodore E. S im onton  
tak es  place a t  2 o ’clock th is  F r id a y  a f ­
ternoon. T he flag on th e  c ity  bu ild ing  
In w hich he gave so m an y  y ea rs  of 
fa ith fu l serv ice, Is a t  h a lf-sta ff , and  
th e  c ity  g o v ern m en t will a tte n d  th e  fu ­
n e ra l in body.
S e th  C. C rocker of th e  C rocker-S haw  
S upp ly  Co., B ath , w a s  in th e  c ity  th is  
week looking for a  v a c an t re n t  In 
w hich to  e s tab lish  a  b ra n c h  sto re . A t 
lust a cco u n ts  he had been unab le  to  
And such  a  p lace on te rm s  w hich he 
w as w illing to  consider.
T h e  an n u a l m eeting  o f C larem o n t 
Com m nndery , K . T. tak e s  p lace n ex t 
M onday n ig h t, when rep o rts  will be 
read , officers elected, etc. T he  C om - 
m an d ery  h a s  lost fo u r m em bers by 
d e a th  in  th e  p a s t  y ea r—Sidney M. B ird, 
Jo h n  S tev en s  F u lle r, G eorge F . H e m ­
in g w ay  and  T heodore E. S im onton .
T h e  a n n u a l roll-call o f K nox Lodge 
of Odd F ellow s will be held M onday 
evening , Dec. 9 a t  7.30 o'clock. T he o r ­
d e r  of ex e rc ise s  will be a s  follow s: 
R eg u la r  lodge business, roll call, co n ­
fe rr in g  o f th e  first degree, l ite ra ry  and  
m usica l p ro g ram , p icnic su p p er and  so­
c ia l houT. M- m bers a re  expected  to 
fu rn ish  food.
IThe fu n era l of M rs. F ran ces  S. U l­
m er took  p lace  T u esd ay  a fte rn o o n  a t  
th e  hom e o f h e r d au g h te r , M rs. 
C h arle s  S. Robbins. In g ra h a m  H ill. 
Rev. E . H . C hap in  officiated, an d  th ere  
w as a  v e ry  larg e  a tten d an ce . T he 
p a ll-b ea re rs  w ere  F ra n k  B. M iller, Dr.
J. W. W ilde, Ju d g e  C h arle s  E. M eser­
vey and  A u s tin  L. 'H all. T h e  in te r ­
m en t w as a t  A chom  cem etery .
A t a  specia l m eetin g  of the  m unicipal 
officers T u esd ay  n ig h t A lvah H. C ar-  
roll an d  H e n ry  'M. W ise  w ere d raw n  as  
g ran d  Ju ro rs  fo r  th e  U. S. dlstrlc* 
co u rt In P o r tla n d , and  T hom as B rick - 
ley an d  G eorge D. 'H ayden were d raw n  
a s  p e ti t  Ju ro rs . I t  is r a th e r  nn odd 
coincidence th a t  Mr. W ise  h ad  seen 
Ju ry  d u ty  on ly  once befo re  and  was 
d raw n  a s  a  g ran d  Ju ry m an  for th e  
sam e co u rt. T h a t  w as 30 y ears  ago.
The lis t o f d e a th  c la im s recen tly  
p a id  b y  th e  U nion  M utua l Life I n s u r ­
an ce  C om pany , includes  th e  following 
in th is  v ic in ity : H e rb e r t  H . Locke, 
p rospec to r, C am den, 32000; B en n e tt S. 
A nderson, sh ip fa s te n e r, T hom aston , 
31000; A u g u s tu s  D H ah n , c lergym an, 
W arren , 3500. In  ad d itio n  to  th e  above, 
th e  co m p an y  .paid to Je re m ia h  E. S u lli­
v an  of H u rric a n e , 3191.03, u n d e r th e  
M aine n o n -fo rfe itu re  law , on a  policy 
on w hich no p rem ium  hud been paid 
since 1894.
T he  new  u n ifo rm s  of th e  Gen. B erry  
H ose Co. a rr iv ed  T u esd ay , and  w ith 
th e  exception  o f a  m inor a lte ra tio n  In 
one s u it  w ere a ll rea d y  to  be worn. 
T he  u n ifo rm  Is of d a rk  blue m ateria l, 
M th  doub le  b re a s te d  co a ts  and  silver 
s tr ip es  on th e  tro u se rs . T he figu re  3 
Inside of a  s ilv e r  w re a th  Is em b ro id er­
ed on th e  co llar, an d  th e  officers u n i­
fo rm s have em bro idered  shou lder 
s tra p s . T he  u n ifo rm s w ere fu rn ished  
b y  tlie  P . M oran  Co., and  th e  fire lad ­
d ies a re  m uch p leased  w ith  them .
S te a m e r  Gov. Bodw ell su s ta l ned a 
b roken  ta i l -s h a f t  w hen n e a r  Rockland 
B re a k w a te r  on h e r tr ip  to  th is  c ity  
W e d n esd ay  'm orning. B efore  the  
s team  could be s h u t  off th e  boat had 
q u ite  u sh ak in g , an d  som e of th e  p a s ­
se n g ers  w ere so a la rm e d  th a t  th e  c a p ­
ta in  w histled  fo r a ss is ta n c e  ra th e r  
th a n  w ait for th e  s te a m er  V lna lhaven  
to  com e along , a s  would have been p e r­
fec tly  sa fe  an d  feasib le . T ug  F re d e r ­
ick  M. W ilson  responded  to  th e  call 
an d  tow ed th e  s te u m e r to  h e r b e rth  a t  
T illson w harf. S te a m e r  W . G. B u tm an  
w as c h a r te re d  to  m ak e  th e  re tu rn  trip .
I t  will be sev era l d a y s  befo re  th e  new 
s h a ft  c a n  be Insta lled .
A sjiecial sacred  session  of Rockland 
Lodge of E lk s  will be held In th e  new 
E lk s ' H om e n ex t S un d ay  a fte rn o o n  a t  
'clock. T h e  first S unday  in D ecem ­
b e r of each  y ear Is d esig n a ted  and 
d ed icated  a s  a  d ay  on which sh a ll be 
com m em ora ted  by  e v e ry  lodge o f E lks 
In sacred  session, Its  m em ories ot d e­
p arted  b ro th e rs, an d  sha ll be know n as  
•The E lk s  M em orial D ay "  I t  Is In­
cu m b en t upon th e  ex a lted  ru le r  o f  euch 
su b o rd in a te  lodge to  req u ire  t h a t  th e  
m em orial serv ices sh a ll be  held upon 
th e  suld first S u n d ay  in D ecem ber of 
each  year, and  upon no o th e r  day. 
T he fu n e ra l se rv ice  of a  d ep a rted  
b ro th e r Is know n as  a  "Session  of 
B orrow ." -H on. A rth u r  S. L ittlefie ld  Is 
to  be eu logist, an d  m usic  will be  fu rn ­
ished  by th e  E lks ' M ale Q u arte t.
R ock land’s  new  book und ladder 
tru ck , m an u fa c tu re d  by  th e  E a s te rn  
C oupling Co. of C am den, w as delivered  
W ednesday  und a t  th e  s ta tio n  of 
A m ericus Com pany on S p rin g  s tre e t 
w as th e  c e n te r  of m uch ad m irin g  
ten tlon . T he  new tru c k  Is a  c o m b in a ­
tion a ffa ir  w eigh ing  4435 pounds, w ith 
one inun on. T h e  e q u ip m en t Includes 
ex tension  lad d e rs  of th e  55 feet, 
fee t und 85 feet type, one s tra ig h t  la d ­
der, tw o roof ladders, w ith  p a te n t 
hooks, p ike pules, w ire -c u tte rs , c ro w ­
bars, fire axes, tw o A nderson  sa fe ty  
fire ex tin g u ish e rs , und  e th e r  a p p a ra tu s  
th a t  goes w ith  a  m odern  tru c k . M odel­
led a f te r  th e  fam o u s  A nderson  C oup­
ling A S upp ly  C o .'s  t ru c k s  of K a n sa s  
C ity  It l i a s  A rch iba ld  w heels, ap ro n  
cell g eu r (fire d e p a rtm e n t type) a  c h a n ­
nel b u r fram e, tru ssed , b ra ss  trim  
filings, and  the la te s t m ake of a  ro ta ry  
gong. I t  is pu ln tyd  111 orange, w ith 
gold lea f  an d  blue trim m in g s. The 
cost com ple te  w as 31190 and  It Is sa id  to 
be one o f th e  b est hook an d  lad d e r 
tru c k s  In th e  s ta te . I t  w as b ro u g h t 
here  by  Q. A. A nderson, th e  genlul 
m an ag e r o f th e  E a s te rn  C oup ling  Co 
whi is a lso  p res id en t of th e  K u n sas  
C ity com pany . T h e  C am den concern  
now em ploys 19 m en, b u t th e  force wil 
he doub led  when th e  co n s tru c tio n  of 
g ard en  hose co up lings  begin 
p resen t th e  co m p an y  is b u ild ing  a  hose 
wagon fo r th e  tow n of R o ckport, and  
Is m a n u fa c tu r in g  co up lings  a n d  noz 
zles.
P ic tu re s
Also the  
m d  very
LA DI Eh*
3-Buckle High Overshoes
1st q u a li ty  —8 1 .7 5  —Sizes 3 to I
BOSTON SHOE STOR'
ROCK LAND’S  THA N K SG IV IN G
S to ry  o f  th e  D ay Told in  a N u tsh e ll—
U nion  S erv ic es , T heater , S k a t in g  and
F irem en ’s B a ll.
R o ck lan d  people  aw oke  T h u rsd ay  
m orn in g  to  find th e  g ro u n d  covered 
w ith a  lig h t co a tin g  o f snow, som e of 
w hich rem a in s  in sp ite  of th e  sunsh ine 
w hich m ark e d  th e  d ay  and  the d rizzling  
ra in  o f th e  evening .
S to res  closed a t  10 o’clock, and  some 
200 p erso n s w ended th e ir  way to  the  
F irs t B a p tis t  c h u rc h  w here union  s e r ­
vices w ere he4d. T he T h an k sg iv in g  
p ro c lam a tio n  w as read  by  Rev. W. J . 
Day, p ra y e r  w as offered by Rev. E. H. 
C hap in , th e  S c rip tu res  w ere read  by 
Rev. R o b e rt Sutcliffe, th e  serm on w as 
delivered  by  Rev. Mr. Q uin t and  the 
benediction  w as p ronounced by  Rev. 
B. S. F lfield. .Mr. Q u in t's  serm on w as 
an  especially  fine production  a lo n g  th e  
line  o f  T h a n k sg iv in g  Rplrlt. T h e  col­
lection, a m o u n tin g  to 321.50, Is d onated  
to  th e  w idow of C harles IV. S m ith , 
whose husband  com m itted  su icide one 
week ago, leav ing  a  fam ily  of six.
R d lle r sk a tin g  a t  the  A rcade w as e n ­
joyed by  a b o u t 125 persons. T he a t ­
ten d an ce  would h a v e  'been m uch la rg e r 
had  a rra n g e m e n ts  been m ade  In tim e 
to r n ew sp ap e r an n o u n cem en t.
T h e  iM urray-R ostell Co. p leased  
large  au d ien ces  a t  F u rw ell o p era  house 
a fte rn o o n  and  evening . T he  slide for 
Ufe w as w itnessed  by a  larg e  crow d.
T h e  N. A. B u rp ee  H ose Co. m ade 
a b o u t 3125 by  Its  a n n u a l levee and  bn,11 
In th e  A rcade. T h e  p a ra d e  a t t r a c te d  
lo ts of a tte n tio n , p a rticu la rly  th e  new 
hook an d  lad d e r tru c k  a n d  th e  B erry s  
In th e ir  new  un ifo rm s. T h e re  w ere 
ab o u t 75 couples In ehe g ran d  m arch  a t  
the  A rcade, headed b y  Torn B aw yer 
und lady. C ak ew a lk  p rizes  w ere  won 
us follows: Ja m e s  W alk e r and  M iss 
Lou M ulcher, firs t; Mr. an d  M rs. Leon 
JIaflstead, second. T here  iffere 17 n u m ­
bers on th e  d ance order. T he floor w as 
un d er th e  ch a rg e  o f th e  follow ing o f­
ficials: C hief floor d irec to r, C h ief E n ­
g in ee r K a r l;  a ss is te d  by  C hurles H . 
Nye, c a p ta in . T h e  a id s  w ere T. S. M c­
In to sh , L. W . B enner, C. M errifield, P . 
J. B u rn s , C. E. H eck b ert, W . S. P etee , 
A lb e rt H av en er, W illiam  C rockett. 
M usic w as fu rn ish ed  by  F a rn h a m 's  o r­
ch estra , w ith  F red  E a s tm a n  a s  p ro m p t­
er. T h e  u su a l a m o u n t of In te re s t w as 
m an ifes ted  In th e  a w a rd in g  o f th e  
souvenirs. G eorge S. W in g  received 
the p in  cush ion  p resen ted  by  M rs. 
S w ett. I t  contained ' 1990 p ins, an d  Mr. 
W ing’s gu ess  w as 1997. Q u ite  a  n u m ­
ber guessed  1998, includ ing  C h ief E n ­
g in ee r K arl. T he p rese n t o rg an iza tio n  
of th e  "B u rp s"  Is a s  follows: C ap ta in , 
C harles H . N ye; lieu ten an t, R a lp h  W. 
D olham ; first p lpem an , E u g e n e  P e rry ; 
second p lpem an , W illiam  G a h a g a n ; 
th ird  p lpem an , W . H . W in k w o rth ; 
fo u rth  p ipem an , E lm er B. C ro ck e tt; 
hosem en, F . H . George, L ew is H . G ray, 
A rth u r  W lth am , A lb e rt H av en e r; sec­
re ta ry , A. B. C la rk ; t re a su re r ,  R. W. 
D olham ; d riv e r, M. W . H am ilton .
M U S L IN  C U R T A IN S
W e  have a new lo t of M uslin  C u rta in s  
th a t will do m ore good in beau tify ing  your 
hom e than  to be kep t on o u r shelves. In 
order to m ove them  quick ly  we have 
m ade the  prices an inducem ent. If  you 
d on 't th ink  so ju s t  read the  prices, then 
com e and see the cu rta in s . W e  g u a ra n ­
tee you cannot g e t them  cheaper any­
w here.
Tf P la in  M uslin C urta in s , tu c k s  a n d  fu ll ruffle,
.?.? Cents
H P la in  and  F igu red  M uslin  C urta in s , hem stitched  
ruffles, 5 0 c ,  09c, 75c, 89c, 98c
IT A n e x tra  fine M uslin C u rta in , an d  e x tra  w ide, 
w onderfu lly  good trad e , $ 1 .2 5 , 1 .3 9 , 1 .5 0
H N ottingham  C urta in s , y o u r choice from  a la rge  
assortm ent, 50c, 75c, if, 1 .0 0 , 1 .2 5
H N ottingham  C u rta in , e x tra  good q u a lity , fu ll w id th , 
nice designs— cu rta in s  w orth  $2.00 fo r $ 1 .0 9
O th e r grades N o ttingham s, $ 2 .5 0 , 3 .0 0 , 4 .5 0
5T Scotch  N e t C urta ins,- in  A rab ian  color, for 
$ 1 .0 0 , 1 .0 9 , 2 .5 0 , 4 .5 0  up to 1 2 .0 0  p r  
B obbinet C urta ins, w ith  c lu n y  lace edge an d  in se r­
tion , e x tra  good w earing , a d ap ted  fo r s i t t in g  room, 
d in in g  room o r parlo r, $ 2 .7 5  to 4 .6 0
SPECIAL: Brats
White
Extension Curtain Rode, 8 ote each. 
Cotton Loops, 5 eta a pair
. C a r p e t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB CO.
w hen he a rr iv ed  hom e w ith  his prize, 
and  m an y  w ere th e  g u esses  a t  his 
eight. H . C. G odlng  guessed  c o rre c t­
ly. T h e  d ee r tipped  tflie soales a t 110
pounds.
M rs. F . L. M ansfield, wiho h as  had  a 
p ro tra c te d  illness an d  w en t to  th e  hom e 
of h e r  p a re n ts ,  Mr. a n d  M rs. M. F . 
T aylor, In S o u th  Hope, h as  g a ined  so 
t lia t  she can  w a lk  a  few  steps. H e r  
g en era l h e a lth  Is fa ir ly  good' a n d  she 
w as a t  h e r  hom e In th is  p lace  a  few 
d a y s  la s t  week.
F re d  T ay lo r Is h av in g  h is  house 
Shingled.
BOTIN
Mebo—Camden, Nnv. 25, to Mr. at.d Mrs.W.S. 
Mero,a daughter.
T h e  a ssesso rs  will be In session M on­
d ay  an d  T u esd ay  fo r  a b a te m en t of 1907 
tax es .
Ja b ez  B. G reen h alg h  died a t  h ts  
hom e on P a rk  s tre e t  T h u rsd ay  m o rn ­
ing. O b ltu u ry  m ention  is d eferred  to 
o u r n ex t Issue.
E d w in  L ibby R elief C orps v is its  W a r ­
ren  C orps n ex t T u esd ay  evening. M em ­
bers will tak e  th e  3.50 p. m. ca r. T he  
4.20 c a r  does not go th ro u g h  to  W a rre n
O n a cco u n t of th e  d isab lin g  of s te a m ­
e r Gov. Bodw ell th e  V ln a lh av en  & 
R ockland S te am b o a t Co. h av e  decided 
to m ak e  b u t  one tr ip  a  d ay  on th e  
R o ck lan d -V ln a lh av en  route , leav in g  
R ock land  a t  1.30 p. m. for H u rrican e , 
V lna lhaven , N o rth  H av en , S to n in g to n  
and  S w an 's  Island .
A m a te u r  n ig h t a t  F a rw e ll opera  
house th is  F r id a y  e v en in g  p ro m ises  to 
be a  co rk e r. H e re  a re  som e of th e  a t ­
tra c tio n s :  G eorge L eonard , songs;
L ew is D yer, m usical a c t;  Mr. J e w e tt 
m usical com edy  sk e tch ; P rof. De R ue, 
t ra m p  Ju g g ler; Jo h n  S k inner, clog 
d a n g e r; Leon H a ls tead , b a llads; Tom  
S ears , b u ck  und w ing dunclng; L each 
S is te rs, s in g in g  and  d anc ing ; Com edy 
F o u r Q u a r te t from  R ockport.
Once m ore have th e  B lues forged to 
th e  f ro n t In th e  E p w o rth  L eague m ile 
o f-p en n les  con test. T he w eekly rep o rt, 
m ade a t  th e  ch u rch  W ednesday  n igh t 
c red ited  th a t  side w ith  148 y a rd s  of 
penn ies w hile th e  R eds hud 139 y a rd s  
und one foot. I t  Is ev id en t th u t  th e  
co n tes t Is to he u f lgh t-to -fin ish . T here  
w aa a  la rg e  a tte n d a n ce  W ednesday  
ev en in g  und m ore e n th u s ia sm  th an  h as  
m ark ed  a n y  p rev io u s  g a th e rin g . T he 
social s ide  included vocal solos by M iss 
L e n a  L aw ren ce  and  M rs. R alph  S tone 
p iano  d u e t by  M rs. R obert S utcliffe an d  
M iss A rm orel Sutcliffe, read in g  by  M iss 
C laru  T h o m a s  and  ipiunu solo by Joyce 
L tttleh a le . C a p ta in s  G regory  a n d  Cook 
s tir re d  th e  assem b lag e  w ith  th e ir  e lo ­
q u en t uppeuls.
HOPE
Schools In tow n  com m enced M onday 
T h ere  is no  school u t th e  C o rn er for 
lack  of pupils.
M rs. L izzie M eservey of L incolnville 
a rr iv e d  S a tu rd a y  a t  th e  hom e of her 
m o th er, M rs. W ilder W ellm an, to  help 
ca re  for h e r  s te p fa th e r , W ilder Well 
m an, w ho Is fa llin g  fust.
F ra n k  T h o rn d ik e  and  fam ily  of Cain 
den  have m oved In to  Ills  m o th e r ' 
house fo r th e  w in ter, and  will cu t wood 
for O llie Allen.
M rs. M yra T h o rn d ik e  w ill spend th  
w in te r  hi E as t Union w ith  h e r d au g li 
ter, Mrs. G ertie  Brown.
F . D un ton  re tu rn ed  S a tu rd a y  from  
a  tw o w eeks’ v isit In B oston  und Mel 
rose.
M rs. Olive H ubbs Is very  IlC 
Mr. and  M rs. H . F a le s  o f  R ockland 
w ere guestB  o f Mr. a n d  Mrs.
G ushee S a tu rd a y  and  S u n d ay .
G eorge A th eu rn , wDio is  en tire ly  
b lind , m ad e  six  lim e c a sk s  S a tu rd a y  
u n a ssis te d ; shaved  th e  hoops a n d  did 
all th a t  goes to  m ak e  th e  cask . 
A th e a m  does lo ts  of chores, m ilks hl 
cows, ten d s  plg», feeds h is  stock, 
s ls ts  In coopering  and  v e ry  m any 
k in d s  of work. He a lso  sella flour ai 
feed fo r E d w ard  Roy.
On S a tu rd a y  even ing  th e re  w as 
g a la  tim e  a t  H o p e  G runge, w hen by in 
v lta tio n . S ou th  H ope G ra n g e  gave 
"H o p e"  a  rousing  good tim e. T h 
w ere a lso  sev era l b ro th e rs  an d  s is te rs  
from  C urnden arid L incolnville, 
m ark s  w ere m ade by  Mr. Irish  
Gould and  County  M aste r  N ash . H uj 
G ra n g e  m em bers fu rn ish ed  a  ab o rt 
p ro g ram  an d  supperod  103 p a tro n s .
T h e  A rt & W all P a p e r  s tock  Is being  
sold out a t  a n y  p rice  a s  th e  s to re  is  to  
be closed  fo r  rep a irs  sh o rtly . I f  you 
w an t H ouse P a p e r  now Is yo u r tim e  to 
buy.
M -A JU E IIH D
Pokteb — Mxiisiixi.l — Tort Clyde, Not. 
wi a  W. P orter andMiaa A lice  B elle  M arahall, both  o f  P ort C lyde.
K n n n iiia  — Bowlxv — New York. Not. 12 
Joseph W. Begnler of New York, N. T . a n d  
Miss Loaa Bowley or South Hope.
Oii.lcubist—Siioiiey—Thomaston, Not. 28, 
l’Z „ Il,*’'r ' „E ' ? '  C ousins, R aym ond L eren sa ler  
l.lllchrest o f Boston, Mass., and Florence 
Arclelle Shorey o f Thomaston.
Caktkr—McP iia ii, — Thomaston, Not. 28. 
Ca Irin Carter o f  N ew  York A nd M artha M cP h ail 
o f  Thom aston.
OX.IVKB— F l a n k ib s-  North Waldoboro, Not. 
24, Llewellyn 11. Oliver aad Nellie Flandera.both
unoi-..iiiAiAin-nuuamuu, nnv. za, jaoez « .
Greenhalgh, aged 54 years, 6 months, 23 days. 
Fuaeral Saturday at 2 p m.
Johnson—Waldoboro, Nor. 22, Mrs. Joseph D . 
Johnson.
LicAonRTTKR— West Llnoolnoille, Nor. 20. 
Harrison Lead better.
Bhadhtiikkt— East Palermo, Not, 21, Percy 
Bradstreet, aged 25 years.
Gardnrr—Boston, Nov. 23, Annie W. Gard­
ner, formerly o f  Camden, aged 63 years.
Dempster—Washed overboard from schooner
Vinalhaven &  Rockland 
Steamboat Co.
U ntil fu r th e r  notice th e  S tm r. _ , ------------------------- -
Gov. B odw ell is w ithd raw n  from  I nfn.^n^drownedjSov? to BoB"
th e  rou te . S tm r. V inalhaven  will
leave a t  1.30 p. m. for H u irican e ,
V ina lhaven , No. H aven , S to n in g ­
ton and  S w an’s Island. R etu rn in g , 
leave S w an’s Is lan d  a t  5.30 a. m. 
via above landings.
W . S. W H IT E , G en’l M gr.
M E N ’S
4-B uckle  High Overshoes 
8 2 . 0 0 —-H'201* 0 to 11 
BOSTON SHOE STORE
T h re e  new m em b ers  were 
th ird  and  fo u rth  d egrees a 
m eetin g  la s t W ednesday  e)
Mr. an d  Mi's. F red  A ndre 
side. C a t ,  who h ave  spei 
su m m er w ith  re4alives in
Hop. 
i T i l t )
Deal
eft th i veek to
o f  Mr. and M rs. J . N . D em p ster , o f  S t. G eorge.
T he A rgo Red S alm on  of A la sk a  h a s  
th e  d eep est red  color, anld th e  fin est 
flavor o f  a n y  iSaflmon p ack ed . I t  is 
packed  e n tire ly  toy m adhine, an d  n o t 
touched  by  han d . O ne t r ia l  m ak es  a  
custom er.
L A D I E S ’
Felt Shoes and Slippers  
4 9 c , 7 5 c , 9 8 c  
BOSTON SHOE STORE
L A S T  C H A N C E  I
SATURDAY, NOVEMBER 30 |
W e w an t to  C lean  U p  O u r S tock  of D am aged  Goods on S 
th is  day so we can  s ta r t  in M onday on ou r C hristm as S 
Goods. So we have m ade 5
SUCH CUTS IN PRICES AS W H L  MOVE THEM QUICKLY |
Q U A L IT Y  OK GOODS NO T D A M A G E D  IN  A N Y  W A Y
If  low prices m ean a n y th in g  th e re  shou ld  be none of these  
goods le ft S a tu rd ay  n igh t.
F. H. C A L L , D ruggist
364 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D , M A IN E
Scott’s Special Sale
FREE
SATURDAY and MONDAY, 
NOV. 30 and DEC. 2
AG A TE
DOUBLE BOILER FREE
TO  EA C H  P U R C H A S E R  O P
1 lb. of T ea ........................................50c or 60c
or 2 lbs. Coffee.......................... 25c, 30e or 35c
g iv
T h is  enam eled Rice B oiler is one of the B est 
B arga in s  we have ever offered. E v ery  th r if ty  
housekeeper should  have one of these  useful 
articles.
TEAS-This Season’s New Crop.
COFFEES—Frosh Roasted and Ground to Your Order. Very Fragrant
O ur Teas und Coffees are the Finest Goods Im ported. 
Every Pound G uaranteed Satisfactory, or Your Money 
Back.
SCOTT & COMPANY
O P P O S IT E  H O T E L  T H O R N D IK E , K O CK LA N D
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CHAPTER IV—Continued.
’ READ, REFLECT,'*
T H E N  A C T
“I 'm  obliged to  you. M attle ,” he sa id  
In nil Reriousness. “To tell you th e  
tru th , I fe lt  In n eed  o f a l it tle  c o m fo rt­
in g —here  I 'v e  corue a ll th is  d is ta n c e — 
and, of course, 1 h e a rd  a b o u t f a th e r  
an d  m o th er—b u t I co u ld n ’t  believe It 
w a s  tru e . Seem ed ns If th ey  m u s t  be 
w a itin g  n t th e  old p lace fo r  m e to 
com e back, and  w hen  I sa w  It a ll gone 
to  ru in — W ell, th en  I se t o u t  to  find 
som ebody, and  do you know , o f a ll th e  
fam ily  th ere 's  on ly  you a n d  m e le ft?  
T h a t’s all, M attle, j u s t  u s  tw o ! W hile  
1 w as grow ing  u p  o u t w e s t I k in d  of 
expected  th in g s  to  be s tn n d ln g  still 
back  here  an d  be Ju s t th e  sam e  ns I 
le f t th em —hu m — W ell, how  a re  you, 
anyhow ?"
" I 'm  well, W ill, a n d ”—la y in g  h er 
h a n d  upon  his, " d o n 't  th in k  I ’m  n o t 
g lad  to see you—p lease  d o n 't. I ’m so 
glad. W ill, I c a n 't  te ll you—b u t  I 'm  all 
confused—so lit tle  h ap p en s h e re .”
" I  sh o u ld n 't guess It w a s  th e  liv e lie s t 
p lace in  th e  w orld , by th e  look o f i t ,” 
paid Red. “A nd ns f a r  ns  t h a t 's  con­
cerned , I k in d er d o n 't  k n o w  w h a t to  
eav m yself. T h e re 's , su ch  a h e a p  to  
ta lk  ab o u t It's  h a rd  to  te ll w h ere  to 
begin. B u t w e 'v e  got to  be  frien d s, 
though , M nttie—w e’ve ju s t  go t to  be 
frien d s. Good L ord. W e’re  a ll th e re 's  
left! F u n n y  I n e v e r  th o u g h t o f  su eh  
a  th ing! W ell, b la s t It! T h a t 's  enough  
of such  talk . I ’v e  b ro u g h t you a  p res ­
ent, M attie .” H e s tre tc h e d  o u t a  leg 
th a t  reached  beyond th e  lim its  o f  th e  
f ro n t porch  an d  dove in to  h is  tro u se rs  
pocket, b ring ing  ou t a  bu ck sk in  sack , 
l i e  fum bled  a t  th e  k n o t a  m in u te  and  
th en  p assed  It over, say in g , "Y ou u n ­
tie  It—yo u r fingers a re  so o p lle r th a n  
m ine.” M iss M attle ’s  fingers w ere  
Blinking, b u t th e  k n o ts  finally  cam e u n ­
done, an d  from  th e  sack  sh e  b ro u g h t 
fo rth  n cha in  of rich , du ll y e llow  lum ps 
fash ioned  Into a neck lace. I t  w eighed  
a  pound. She sp re a d  It o u t a n d  looked 
n t  it  a s tounded . "G rac io u s , W ill! Is 
th a t  gold?” sh e  nsked.
“ T h a t 's  w h a t,” he rep lied . “T h e  real 
artic le , ju s t  as It cam e o u t o f  th e  
g round ; I d u g  i t  m yself. T h a t 's  th e
"H e's  m y  own cousin ," the  whlepcrcd  to 
herielf.
reaso n  I ’m here. I ’d  n e v e r  g o t m oney 
enough  to go an y w h e re  f a r th e r  th an  
a  horse  could  c a rry  m e If I h a d n 't  
tak e n  a fly a t  p lace r m in in g  a n d  h it 
h e r  to  b ea t h —e r —th e  v e ry  m isch ie f .”
M iss M attle  looked f irs t  a t  th e  b a r ­
b aric , sp len d id  n eck lace an d  th en  a t  
th e  b a rb a ric , sp len d id  m an . T h in g s 
g rew  confused  befo re  h e r  In try in g  to  
rea lize  th a t  It w as rea l. W h a t tw o 
p lan e ts  so s e p a ra te d  In th e ir  o rb lta  as  
h e r  w orld  an d  b is?  S he h ad  th e  lm- 
ag ln u tlo s  th a t  Is u su a lly  lac k in g  In 
sm all co m m unities, a n d  th e  fee lin g  of 
a  fa iry  s to ry  com e t ru e  p o ssessed  her.
“A nd now, M attle ,” s a id  he, “ 1 d o n ’t 
know  w h a t 's  m an n ers  In th is  p a r t  of 
th e  co u n try , b u t I 'll m ak e  fre e  en ough  
on th e  cousin  p a r t  of It to  tell you 
th a t  1 could look u t som e s u p p e r  w ith ­
o u t flinching. I ’ve w a lk ed  a  h eap  to­
day , an d  I a in 't  used  to  w a lk in g .”
M iss M attie  sp ra n g  up, h e rse lf  ag a in  
a t  th e  chnnce to  offer h o sp ita lity .
“ W hy, you poor m an!” sa id  she. “Of 
co u rse  y o u 're  s ta rv e d !  I t  m u s t  be 
n ea rly  8 o 'clock. 1 a lm o s t fo rg e t ubou t 
ea tin g , liv ing  h e re  alone. You shall 
h av e  su p p e r d irec tly . W ill you come 
In  o r s it  a spell o u ts id e ? ”
“ Reckon I ’ll com e In,” sa id  Red 
“ D on’t  w a n t to  lose s ig h t  o f you now 
th a t  I ’ve fo und  you .”
I t  w a s  som e tim e sin ce  M iss M attle  
h a d  fe lt  th a t  any  one hud ca red  enough  
fo r  h e r  n o t to  w a u t to  lose  s ig h t of 
her, an d  a  d e lica te  w a rm  bloom  w ent 
o v e r h e r cheeks. S he h u r rie d  In to  the  
l i t t le  k itchen .
"M a ttle !” cu lled  Red.
“ W h a t Is It, W ill?” sh e  an sw e red  
co m in g  to  th e  door.
“ C an  1 sm oke In th is  l it t le  h o u se?”
“C er ta in ly . Bit r ig h t  d o w n  a n d  m ake  
y o u rse lf  com fortab le . D on’t you re­
m em b er w h a t  a sm o k er f a th e r  w a s? ”
Red trie d  th e  d iffe ren t c h a irs  w ith  
h is  h an d , T hey  w ere n o t a  s ta lw a r t  
lot. F in a lly  he sp ied  th e  h o m em ad e  
ro ck e r in  th e  co rner. “T h e re ’s th e  lad 
fo r  m e,” he su ld , d ra w in g  It ou t. "G ot
to  be k in d e r  c a re fu l how  y ou  th ro w  
250 p o unds n round ."
"M ercy!"  c ried  M iss M attle , p an  In 
hand . "D o  you w eigh  ns m u ch  ns 
th a t ,  W ill?"
"I do,” r e tu rn e d  Red, w ith  m u ch  s a t ­
isfac tio n . "A n d  th e re  Isn 't  o v e r  tw o  
p o unds o f It f a t  a t  t h n t ”
" W h a t a g re a t  m an  you h a v e  g ro w n  
up  to  be. W ill!"
Red took in a d eep  d r a f t  o f to b acco  
a n d  se n t th e  v ap o r c le a r  a c ro ss  th e  
lit tle  room .
“ On th e  h ay  Beales, yes,” he  a n s w e r­
ed, w ith  a so rt o f Jo k in g  e n rn e s tn ess . 
“b u t o th e rw ise  1 d o n 't  k n o w ."
T h e  re tu rn  to  th e  old hom e h ad  
to u ch ed  th e  big m an  deep ly , a n d  ns he 
lean ed  back  In h is  c h a ir  th e re  w a s  a 
sh a d e  of m elancho ly  on  h is  fac e  th a t  
becam e It well.
M iss M attle  took  In th e  m ass  o f him  
s tre tc h e d  out n t h is  ease, h is  legs 
c rossed , an d  th e  p a tr ic ia n  c u t o f  h is  
face, to  w hich  th e  u p tu rn e d  m u sta c h e  
g ave  a  c a v a lie r  touch . T hey  w e re  good 
stock , th e  S au n d ers , an d  th e  b reed  
h ad  n o t dec lined  In th e  on ly  tw o  e x ­
t a n t
“ H e ’s m y ow n cousin ,"  sh e  w h isp e r­
ed to  h e rse lf  In th e  s a fe ty  o f  th e  
k itchen . "A nd  such  a sp len d id  looking  
m an !"  S h e  fe lt a  p rld g  o f p o ssession  
she h a d  n ev e r k n o w n  before. Nobody 
In F a irf ie ld  or v ic in ity  hnd su ch  a 
cousin  ns th a t.  And M iss M a ttle  w en t 
on Joyfu lly  fu lfilling  a n  In h e r ite d  in ­
s tin c t  to  m in is te r  to  th e  w a n ts  of 
som e m an. She sa id  to  h e rse lf  th e re  
w a s  som e sa tis fa c tio n  In cook ing  fo r 
Fom ebody else. B u t a lack -a-d ay , M iss 
M a ttie 's  hlens o f th e  w a n ts  of som e­
body e lse  h ad  su ffe red  a  F a irfie ld  
change. N o th ing  w as done on  a  la rg e  
sca le  In F airfie ld . B u t sh e  s a t  th e  l i t ­
tle  cak es—lucky th a t  sh e  h ad  m ad e  
th em  y e s te rd ay —an d  th e  f r ie d  m ush  
a n d  th e  sm all p itc h e r  o f m ilk  n n d  th e  
cold h am  an d  th e  co ld  b isc u it on th e  
ta b le  w ith  a  p rid e  In th e  a p p e a ra n c e  
o f th e  feasL
"S u p p e r 's  ready . W ill.” sh e  sa id .
R ed  resp o n d ed  ln s ta n te r .  H e  to o k  a  
look a t  th e  board  an d  u n d e rs to o d . H e  
a te  th e  l it tle  t a k e s  an d  b isc u it n nd  
sa id  th ey  w ere  th e  d u rn ed  b e s t  he 
e v e r  ta s te d . H e  a lso  took  som e pot 
cheese u n d e r a  m isap p reh en s io n , sw a l­
low ed i t  a n d  sa id  to  h im se lf  t h a t  he 
h ad  been  th ro u g h  w o rse  th in g s  th a n  
th a t .  T h en , w hen  h is a p p e ti te  hnd 
ju s t  begun  to  develop , th e  in ro a d s  on 
th e  p ro v is io n s  w a rn e d  h im  th a t  i t  w as  
tim e to  stop . M eanw hile  th e y  h ad  
ran g ed  th e  fields o f old tim e s  a t  r a n ­
dom , an d  as Red took In M iss M attle , 
p in k  w ith  e x c item en t n nd  s p a rk lin g  as  
to  eyes, he th o u g h t, “ B las t th e  su p p e r ' 
I t 's  a  sq u a re  m eal ju s t  to  look a t  h e r  
I f  sh e  a in 't  p re t ty  good people, I m ist 
m y g uess.”
I t  w as a m erry  m eal. l i e  h a d  sueh  
a  w ay o f te llin g  th in g s! M iss M attle  
h a d n 't  lau g h ed  so m uch fo r  y e a rs , and  
sh e  fe lt  th a t  th e re  w as no  one th a t  
sh e  h ad  k now n so  long  a n d  so w ell as 
C ousin  W ill. T h e re  w as on ly  one j a r ­
r in g  note—Ited  spoke of th e  v ig o ro u s 
ce leb ra tio n  th a t  h ad  been  fo llow ed  by 
th e  find ing  of gold. I t  w a s  c e rta in ly  
well told, b u t M iss M a ttie  n sk ed  in 
so ft h o rro r w hen he h a d  finished, 
'Y ou d id n 't  g e t—In to x ica ted —W ill?"
Did 1?” sa id  he, lo st in m em o ry  an d  
no t no tic in g  th e  tone. “ W ell, I pu t 
m y h a n d  d o w n  th e  th ro a t  of th a t  
m an 's  tow n  u ud  tu rn e d  h e r  insido  out! 
I t  w a s  like  us If C h ris tm a s  a n d  F o u rth  
of Ju ly  hud h ap p en ed  on  th e  sam e  
d a y .”
“Oh, W ill,” cried  M iss M attle , “ I 
c an ’t  th in k  of you like  t h a t—ro llin g  In 
th e  g u tte r!"  H e r  voice shook  and  
broke off. H e r  k n ow ledge  o f th e  e f­
fec t of s tim u la n ts  w a s  lim ited  to  F a ir- 
field 's one d ru n k a rd —old T om m y Mc­
K ee, a  d isre p u ta b le  old I r is h m a n —but 
d ru n k en n e ss  w as th e  w o rs t vice In her 
w orld .
“ R olling  In th e  g u tte r!” c ried  Red In 
a s to n ish m en t. "W hy, g irl, w h a t for 
w ou ld  I roll In th e  g u tte r?  W h a t's  the  
fu n  In th a t?  J lm ta y  C h ris tm a s! 1 
w an ted  to w alk  on th e  te le g ra p h  w ires. 
T h e re  w asn ’t a n y th in g  In th a t  tow n  
h igh  enough fo r me. W h a t p u t g u t­
te rs  In to  y o u r h ead ?”
“ I—I supposed  people d id  th a t  w hen 
they  w e re -  like  th a t ."
“ 1 w o u ld n 't w uste  m y m oney on 
w hisky  if th a t 's  a ll th e  In sp ira tio n  I 
go t o u t of It,” rep lied  Red.
"W ell, of co u rse  I d o n 't  know  abou t 
th o se  th in g s , b u t I w ish  y o u ’d p rom ise 
m e one th in g ."
“ Done!" cried  Red. “ W h a t Is It?”
“ 1 w ish  you 'd  p ro m ise  m e not to 
touch  w hisky  u g a ln .”
" I ’hew ! T h a t 's  a p re tty  big o rder!" 
H e stopped  and  th o u g h t a  m inu te . " I f  
yo u ’ll m ake  th a t  'n e v e r  touch  it w hen 
It a in 't  needed ,’ leav ing  w hen i t ’s 
needed to  w h a t 's  my idea of th e  sq u a re  
th in g  on a p rom ise, I 'll go  you, M attle  
T h e re 's  my b aud ."
"O h. 1 sh o u ld n 't  h ave  sa id  a n y th in g  
a t a ll, Will. 1 h ave  no rig h t, b u t it 
seem ed such  a  p ity  su ch  u sp lend id  
m a n - 1  m ean —1 th in k — You m u s tn ’t 
p rom ise  me uu y th ln g , W ill,"  s ta m m e r ­
ed M iss M attie , shocked  a t  h e r  own 
d a rin g .
“ H ere !” he cried , “ I ’m no  lit tle  kid! 
W hen  1 p rom ise  I m ean It! As for 
y o u r no t h av in g  any  r ig h t, a in ’t  we all 
th e re  la? You’ve got to  be m o th e r uud 
s is te r  an d  a u n t  a n d  e v e ry th in g  to  me 
I a in 't  as  y o u n g  us 1 h a v e  been, M uttle, 
a n d  1 m iss she-w ay s te r r ib le  u t  tim es
P a llo r , S ickly  A ppearance, F lu sh in g  of the  C heeks, one C heek  
R ed, the  o th e r P a le , B lu ish  C ircles u n d er the  Eyes, D ila ted  
P u p ils , I tc h in g  of the  Nose, O ffensive B reath , C oated  T o n g u e , 
F re q u e n t V om iting , A bdom en som etim es B loated, som etim es 
t. C o n trac ted , G ie a t  T h irs t: R edness of the  N ostrils, P ic k in g  the  
Nose o r B oring  in to  th e  Nose, I r rita b le  T em per, P a in  in the  
5 S tom ach, R avenous H unger, or no A p p e tite , V ertigo  o r D izzi- 
a ness, D ark  before the  E ye", Noise in the  E ars, P a lp ita tio n  of 
th e  l le a r t ,  S cream ing  on W ak ing , G ra tin g  of T e e th  in S leep , 
Spasm s, C onvulsions, H igh  F ever w ith  G re a t T h irs t  an d  V o m ­
it in g  a f te r  d rin k in g . L anguid  and  S ick , M oaning and  C ry in g , 
W e ttin g  the  B ed, F r ig h tfu l D ream s, P a ssin g  M asses of M ucus, 
V io len t I tc h in g  a t the  A n u s, V io len t S ta rtin g s ,D eliriu m , C olic, 
P eev ish , N o th in g  P leases, S h o rt H ack in g  C ough , F re q u e n t 
j Sw allow ing, as if  to  sw allow  dow n som eth ing , U rine  tu rn s  
M ilky . A fte r read in g  these  sym ptom s a n d  re flec ting  upon 
] them , you will say
19 a
a
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and you are just right. The Child or Adult who has these symp­
toms. surely has Worms, but people imagine that if  the Worms are 
expelled, tl.e pntient will be cured. People are not ill so much be­
cause they have Worms, as that they have Worms because they are 
ill. Consequently the violent medicines,drugs nnd other means used 
to destroy Worms, either entirely fail in effecting it, or inflict great 
injury upon the health.
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symptoms, Destroy the W orm s and Restore the P atien t
N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
WIGGIN & CO., Proprietors, Rockland, Me.
Sold by  a ll D ealers In M edicine. S en t 
by  M ail on R ece ip t of P rice .P r i c e  2 5  c i s ,
SYRUP OF CEDRON W IL L  CURE YOUR COUGH 2 5 c  A t A ll Dealers
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it become! 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired Icelings 1 Give it a 
rial is all w e ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R ISIN G
Rockland, M aine.
Now, p u t o u t y o u r  fin like  a good p a r t ­
ner. nnd  h e re  goes fo r  no m ore  rhlnc- 
caboos fo r C h a n ta  S cechee R ed—tim e 
1 q u it d rin k in g , a n y h o w ,” he slipped  
a r in g  off h is  l it tle  finger. “ H ere , bold 
o u t y o u r h an d ,"  sa id  he. “ I ’ll p u t  th is  
on fo r luck  a n d  th e  sak e  o f  th e  p rom ­
ise—by th e  sam e  token . I ’ve  got a 
noose on  you now , a n d  y ou’re  m y prop­
e rty .”
T h is  of co u rse  w ns only  C ousin 
W ill's  Joking , b u t  M iss M a ttle  no ticed  
w ith  a su d d en  ho t flush th a t  he  had  
chosen th e  e n g ag em en t fin g er—In all 
Ignorance, sh e  fe lt su re . T h e  las t 
th in g  she  could  do w ould  b e  to  call 
his a tte n tio n  to th e  f a c t  o r  ru n  th e  
r isk  of h u r tin g  h is fee lin g s  by  t r a n s ­
fe rr in g  th e  r ing ; besides, It w a s  a p re t­
ty  ring, a  ro u g h  ru b y  In a p la in  gold 
b a n d —au d  looked very  w ell w h e re  It 
w as.
T h en  th ey  se ttle d  d o w n  fo r  w h a t 
Red ca lled  a good m ed icine ta lk . M iss 
M attle  found  h e rse lf  boldly sp eak in g  
o f lit tle  fan c ie s  a n d  n o tio n s  t h a t  had 
rem a in ed  In th e  In n er sh rin e  o f h e r 
soul fo r y ea rs , s h rin k in g  fro m  th e  m a t­
ter-o f-fac t eye of F a irf ie ld ; y e t th is  
big, ferocious looking C ousin  W ill 
seem ed to  find th em  b o th  sa n e  a n d  in ­
te re s tin g . an d  a s  h e r se lf  re sp e c t w en t 
up  In th e  a rith m e tic a l h e r  ad m ira tio n  
fo r C ousin  W ill w e n t up  In th e  geo­
m etrica l ratio . H e f ra n k ly  ad m itte d  
w eak n esses  a n d  fe a rs  t h a t  th e  m ales 
o f  F a irfie ld  w ou ld  h av e  re jec ted  
sco rn fu lly .
M iss M a ttle  spoke o f  sleep in g  up ­
s ta irs , b ecause she  cou ld  n o t rid  
h e rse lf  o f  th e  fe a r  of so m ebody  com ­
ing  In.
“ I k n o w  Ju s t how  you feel ab o u t 
th a t.” 6ald R ed. “ My h a ir  u sed  to  be 
on Its  fee t m o st of th e  t im e  w hen  we 
w ere  in  th e  h ay  cam p  a t  th e  lak e  beds. 
Geo w hiz! T h e  ra t t le r s !  W e p u t h a ir  
ropes a ro u n d —b u t th em  ra t t le r s  liked 
to  sq u irm  o v er h a ir  ropes fo r  ex ercise . 
One m o rn in g  I w oke up  a n d  th e re  w as 
c ra w le r  on m y ch est. ’F o r  G od 's 
sake, P e te !’ s a y s  I to  A ntelope P ete, 
w ho w us ro lled  up  n e x t m e. ‘com e tak e  
my frie n d  a w a y "  nnd I d id n 't  ho ller 
very  loud n e ith e r. P e te  w as ch a in  
l ig h tn in g  lu p an ts , an d  h e  g rab s  Mr. 
R a ttle r  by Cie ta ll nnd sn a p s  Ills neck, 
bu t I felt bine ime In m y Inside till 
d in n er tl: • "  bet! I know  Ju st
how you r“ ' i I d id n 't  h a v e  a
man's size ' v st w h ile  w e w as
lu tha t p: i luutry."
I t  s tru c k  M attle  th u t  th e  cases
w ere  h a r.ilv  para lle l. “ A  r a t t le sn a k e  
on y o u r ch est. W ill!" sh e  c ried , w ith  
h e r h a n d s  c lasp ed  lu te r ro r .
“Oh, it w asn ’t a s  b ad  us it  sounds. 
H e w as asleep, colled up  th e re  to  get 
w arm  sh a rp ish  n ig h ts  on  th e  p ra ir ie  
In A u g u s t-  bu t d a rn  It, M a ttle ,” w rin ­
k ling  up  his nose lu d isg u s t, “ I  hutu 
th e  s ig h t  of th e  b ru te s !”
“B u t you w o u ld n 't  be a f ra id  of n 
m an, W ill!”
“ W ell, no,” a d m itte d  he. “ I 'v e  n e v ­
e r  been troub led  m uch th a t  w ay. Yoh 
see, everybody  h as  u d iffe re n t fe a r  to 
th ro w  a c rim p  lu them . M ine’s r a t t le ­
sn a k es  uud th ese  l it tle  b ugs w ith  fo rty  
m illion p a irs  of legs. I p u ss  r ig h t out 
w beff 1 see  one o f th em  th in g s . T hey 
give uie a fee lin g  us  if  m y stu m m lck  
h ad  m elted .’’
“W e re n ’t  th e  In d ia n s  te r r ib le  out 
th ere , too?” ask ed  M iss M attie . ’T in  
su re  th ey  m u st h av e  been .”
“Oh, th ey  a in ’t h ad  people  If you 
use 'em  r ig h t ,” sa id  R ed. "N o t t h a t  I 
like 'em  an y  b e lte r  on th e  ground  
th a n  lu It,” he ad d ed  h a s tily , fea rfu l 
of b e tra y in g  th e  se n tim e n t o f h is  
co un try , “ b u t I n e v e r h a d  b u t  one real 
a rg u m e n t m an  to  m an . B lack W olf 
uud 1 couie to g e th e r  o v e r a m u tte r  of 
w ho o.wued m y cayuse , "and from  
w o r ts  w e backed  off a u d  got to  sh o o t­
ing. H e rak ed  m e from  knee lo hip, us 
I w as k n ee lin g  dow n, do in g  th e  best 
I could by him  uu d  w a s tin g  am m u n i­





f r i c
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ist his auk In  th e  rnidil 
ut lilt th e  e a i  I,
a n y w a y s  serious, th in k in g  o f w h ich  1 
h o lle red  peace to  old B lack W olf nnd 
to ld  him  I 'd  pull s tra w s  w ith  him  to 
see  w ho  took m y ca n te e n  d o w n  to  the  
c reek  nnd got som e fre sh  w a te r, l ie  
w ns ag re e a b le  a n d  we bunched  up  to 
each  o th er. I t  a in 't  to  my c re d it to 
say  It, b u t I w ns w o rse  h u r t  th an  th a t  
In ju n , so 1 w orked  him . H o got the  
sh o rt  s tra w , an d  h ad  to  c raw l a mile 
th ro u g h  cactu s , w hile  I s a t  c o m fo r ta ­
ble on the  cau se  of th e  d isa g re em e n t 
an d  yelled  to him  th a t  lie looked like 
a  b n d g er nnd o th e r  th in g s  th a t  an  In ­
ju n  w o u ld n 't  feel w as a com pllflien t."  
R ed lean ed  back  nnd ro ared . “ I can 
see  him  now p u ttin g  h is h a n d s  dow n 
so  c a re fu l nnd  tu rn in g  back  every  
once In a w h ile  to  cu ss  me. T u rn e d  out 
t h a t  It w as his c ay u se  too. F e lle r  th a t  
so ld  it  to  me h ad  sto le  i t  fro m  him . 1 
o u g h tn ’t to  lau g h  o v er It. b u t I c a n 't  
h e lp  b u t sn ic k e r w hen  1 th in k  how  I 
d id  th a t  In ju n .”
G en era lly  sp eak in g . M iss M attle  had  
n lively sense  of hum or, b u t th e  joke 
o f th is  w ns lost on her. H e r  ed u ca ­
tio n  h ad  been  th a t  g e tt in g  sh o t w as 
f a r  from  funny .
“W hy, I sh o u ld  h av e  th o u g h t you 
w ould h av e  d ied . W ill!”
“ W h a t!  F o r  a  li t t le  c ra c k  In the  
leg?” c ried  Red, w ith  som e Im patience. 
"Y ou people m u st q u it  ea sy  In th is  
c o u n try . D ie n o th in '. O ne of o u r 
boys cam e a lo n g  a n d  took us to  cam p, 
a n d  w e w as up  a n d  do in g  a g a in  In no 
tim e. ’C ourse, B lack  W olf haB a gam e 
leg fo r  good, b u t th e  w o rs t th a t 's  
s tu c k  to  m e Is a  y a n k  o r tw o  of rh eu ­
m atism  In th e  ra in y  season . 1 paid  
W o lf fo r  h is  cay u se ,"  he finished 
sh am efaced ly . “ I  h ad  th e  lau g h  on 
h im  an y h o w .”
M iss M attie  to ld  him  sh e  th o u g h t 
th a t  w a s  noble o f  him , w hich  tr ib u te  
R ed took  as m ed icine n nd  s h if ted  th e  
su b je c t w ith  speed  to  p rac tic a l affa irs . 
H e  a sk ed  M iss M a ttie  how  m uch m o n ­
ey sh e  h ad  a n d  how  she  m an ag ed  to 
m ak e  o u t  Now , i t  w a s  one of the  
can o n s of good m an n e rs  In F a irfie ld  
no t to  spenk  of m a te ria l m a tte rs , p e r­
h ap s  because  th e re  w as so  lit tle  m a­
te r ia l  m a t te r  In th e  co m m u n ity , h u t 
M iss M attie , doom ed to  a thouHaud 
Irk so m e p e tty  econom ies, h ad  o ften  
longed fo r a s y m p a th e tic  e a r  to  pour 
In to  i t  a  good h o n es t co m p la in t of b a t ­
in g  to  do  th is  a n d  th a t .  S he could not 
e x a c tly  go th is  f a r  w ith  Cousin  W ill, 
h u t sh e  could say  It w as p re t ty  h a rd  
to  g e t a long  u ud  g av e  som e d e ta ils . 
She fe lt  th a t  sh e  knew  him  so very  
w ell lu those  few  h o u rs! Red b ea rd  
w ith  nods of a s se n t. H e  h ad  sceu ted  
th e  conditlouB u t once.
“ I t  u iu 't  an y  fu n  sk id d in g  on th e  
th in  Ice.” su ld  be w hen  th ey  h ad  con­
cluded  th e  ta lk . “ I 'v e  h ud  to  co u n t th e  
b ean s  I p u t In th e  pot, u ud  it  m ade  m e 
h a te  a r i th m e tic  w orse  th a n  w hen  1 
w en t o v er y o n d er to  school. W ell, 
th em  d a y s  h a v e  gone by fo r  you, M ut- 
tle .” H e reach ed  d o w n  an d , p u lling  
o u t a  g reen  roll, s lap p ed  It on th e  cen ­
te r  tab le . “ B low  th a t  in  a u d  lim b er 
up  a u d  rem em b er th a t  th e re ’a m ore 
beh ind  IL"
M iss M attle ’s  p rid e  ro se  a t  a  leap.
“ W ill," she  sa id , “ I hope you d o n ’t 
th in k  I ’ve to ld  you th is  to  g e t m oney 
from  you."
H e  leaned  fo rw u rd , p u t  h is  h a n d  on 
h e r sh o u ld e r a n d  he ld  h e r  ey es  w ith  a 
su d d en  access o f s te rn n e ss  an d  a u ­
th o rity .
“A nd I hope, M attle ,” s a id  he, “ th a t  
you d o n 't  th in k  th a t  1 th in k  a n y th in g  
of th e  k ind .”
T h e  cousins s ta r e d  In to  e a ch  o th e r 's  
eyes fo r  a fu ll rn lu u te ; th en  M iss M at- 
tie  spoke. "No, W ill,” su ld  she, “ 1 
d o n 't  believe you do ."
“ 1 sh o u ld n 't  th in k  1 d id ,” re to r te d  
Red. “ W h a t In th u n d e r  w ould 1 do  
w ith  ail th a t  m oney? W hy. good 
L ord , girl, 1 could p u p e r y o u r house 
w ith  $10 bills! Now you try  to fly 
th em  g reeu  k ites, like 1 tell you .’’
M iss M attie  broke  dow n. T h e  no t fu l­
ly rea lized  s tr a in  o f fifteen  y e a rs  h ad  
m ad e  I tse lf fe lt  w hen the cord  sn a p  
ped. “ 1 d on’t k n o w  how  to  th an k  you. 
I d o n 't  know  w h a t to say . Uh, W il­
liam , it  seem s too g<>od to  lie tru e !”
"W hat you crying about, M attie?’* 
said be, in sore distress, "Now hold
on! L isten  to  m e a m inute! T h e re 's  
Bom etbing I w nn t yon to  do for m e."
W h a t Is It?” she nsked. d ry in g  h e r 
eyes.
" F o r  d in n er tom orrow ."  he rep lied , 
" le t’s  h a v e  a ro as t o f lieef ab o u t th a t  
s h e ,” In d ica tin g  n w nsh tuh .
The d iversion  w ns com plete.
“Why, Will! W hat would we ever 
d« w ith It?” snid she.
"D o  w ith  It? W hy. e n t It!"
“ B ui w e co u ld n ’t en t nil th n t!”
“ T hen  th ro w  w h n t’s le f t  to  th e  c a ts . 
Ton a in 't  going to fall dow n on m e 
th e  first fav o r  I a sk ? ” w ith  m ock s e r i ­
ousness.
“ You shall hnve th e  ro n st of beef. 
T e a r s  to me th n t y ou’re  fond of y o u r 
stou inch , W ill," snid M iss M attle , w ith  
n reco v erin g  sm ile.
“ I hnve a good sto m ach  th a t 's  a l ­
w ay s done th e  r ig h t th in g  by m e w hen  
I’ve done th e  rig h t th in g  by It,” sa id  
Red. "A nd, m oreover. Ju s t look a t  th e  
co n s titu tio n  I hnve to  su p p o rt. B u t 
say , old lady , look n t th n t!” po in tin g  
to  th e  clock. “ E lev en - th ir ty ; tim e d e ­
c en t people w ere  p u ttin g  tip fo r th e  
n ig h t.”
T he  w o r ts  b ro u g h t to  a n  a c u te  s ta g e  
n w an d erin g  fen r w hich  h nd  pnsBed 
th ro u g h  M iss M attie ’s  m ind  n t In te r ­
v a ls d u r in g  th e  even ing . W h ere  w a s  
she  to  look for sleep in g  acco m m o d a­
tions for n m n n ?  S he revo lted  n g n ln st 
th e  conven tion  th n t  In h e r  ow n m in d  
ns well ns th e  re s t  of F a irfie ld  fo rb n d e  
th e  use  of h e r  bouse fo r th e  p u rpose . 
Long h a b it o f th o u g h t hnd m nde th eso  
n ice ties co n s titu tio n a l. I t  w a s  a lm o s t 
ns difficult fo r M iss M nttie  to  sny  “ I 'l l  
fix up  y o u r bed r ig h t  th e re  on th e  
so fa "  ns it  w ould hn v e  beeu  fo r R ed  to  
pick a m an 's  pocket, y e t  w hen  she 
th o u g h t of h is  In s ta n t  an d  open g en ­
e ro s ity  nnd w h a t  a d ism al re tu rn  
th e re fo r  It w ould lxs to  th ru s t  h im  out 
fo r  reaso n s w hich  sh e  d iv ined  w ould  
h nve  no m ean in g  fo r  hint, she  h e ro ic a l­
ly reso lved  to  th ro w  custom  to  th e  
w inds and  spenk.
B u t th e  d ifficulty  w ns c u t In a n o th e r  
fash io n .
“T h e re 's  n l it tle  b a rn  In th e  b a c k ­
y a rd  th a t  ca u g h t nty eye,” sa id  Red. 
“ nnd if y ou 'll lend m e a  b lan k e t I ’ll 
roll It ou t th e re .”
“ Sleep in th e  b a rn ! You'll n o t do 
any  su ch  tiling!” c ried  M iss M nttie . 
“ You'll s leep  rig h t h ere  on th e  so fa  or 
u p s ta irs  In my bed, ju s t  ns you 
choose."
" I f  i t 's  nil th e  sam e  to  you, I ’d  r a th e r  
not. So help  m e Bob. I 'd  s m o th e r  In 
here . H a d  file d a rn e d e s t  t im e  com ing  
on  th a t  ev e r w ns—hotels. L ittle  w h ite  
room s w ith  th e  w n lls  com ing  in  on 
yon. W o rse  th a n  ra t t le s n a k e s  fo r  k eep ­
in g  a m an  nw ake . R em in d s m e o f th e  
hosp ltn l. H o rse  fe ll on  m e once a a d  
sm ash ed  m e  up  so th a t  I  h a d  to  be 
se n t to  g e t p u ttie d  up  ngnin, n n d  I 
n e v e r  s tru c k  su ch  a  m o n th  ns th n t  
s ince  I  w a s  b o m . T h e  doc to ld  m e  I 
m u s tn ’t  m ove, b u t I to ld  him  I ’d  chuck  
h im  ou t of th e  w in d o w  If h e  t r ie d  to 
s to p  m e. nnd  up  I  g o t  I ’d  h a v e  gone 
d ead  su re  if th ey ’d  he ld  m e a  w eek  
m ore. I sp eak  fo r  th e  b a m , M a ttle , 
a n d  I sp e ak  rea l loud ; t h a t  is, I  m enu  
to  say  I 'm  going  to  sleep  In th e  h n rn , 
u n less  th e re 's  som ebody a  h eap  larg cc  
th a n  you on th e  p rem ises . Now. th e re ’s  
no use  fo r  you to  tn lk —I ’m go ing  to  d a  
Ju s t ns I sny .”
“ W ell, I th in k  th a t ’s  Ju s t d ren d fu l!” 
sn id  M iss M nttie . “ I ’d  like  to  k n o w  
, w h a t  fo lks w ill th in k  o f m e to  h e a r  
I  tu rn e d  m y ow n cousin  o u t In th e  
b a rn .” H e r  voice tra ile d  off n little  
a t  th e  end  as  th e  g is t o f w h a t  th e y  
m ig h t say  If he s ta y e d  In th e  h o u se  oc­
c u rre d  to  her. "W ell,” she  con tin u ed , 
“ If y ou’re  se t  I sup p o se  I c a n 't  o b jec t.” 
M iss M attie  w ns n o t  a  good b a n d  a t  
p lay in g  a  p art.
“ I 'm  se t,” s a id  Red. “G e t mo n 
b lan k e t.” As sh e  cam e  In w ith  th is  
he  added, “Sny, M attle , could  y ou  le t 
nte h av e  a  loaf of b read ?  I ’v e  g o t a 
h a b it  o f w a n tin g  so m eth in g  to  e n t  In 
th e  m idd le  o f th e  n ig h t.”
“ C erta in ly ! D o n ’t  you  w a n t som e 
b u tte r  w ith  It? H ere , I ’ll fix It fo r  you 
on  a  p la te .”
“No, d o n 't  w a s te  d ish  w ash in g . I ’ll 
show  you how  to  fix It.” H e  c u t  th e  
lo a f  of b rea d  in h a lf , p u lled  o u t a por­
tio n  of th e  so ft p a r t  a n d  filled th e  hole 
w ith  b u tte r . “T h e re  w e a re , nnd  
n o th in g  to  b o th er w ith  a f te rw a rd ."
“T h a t’s  a r ig h t  s m a r t  notion , W ill, 
b u t y ou’ll w a n t a  k n ife .”
In  a n sw e r  he d rew  o u t a  le a th e r  case  
from  his b rea s t pocke t an d  opened  IL
Jff««  H a t t ie  t tn o d  In the  h a lf  o p e n e d  do u r  
a n d  I ttle n e d .
W ithin w as kn ife , fork, spoon a u d  tw o  
fla t boxes for su it au d  pepper. “ You
bee, I 'm  fixed," su ld  he.
" I s n 't  th a t  u c u te  tric k ? ” sh e  cried  
u d iu lriug ly . "Y o u 're  ready  fo r  m ost 
a n y th in g ."
“S u re ,” sa id  Red. "N ow , good flight 
e ld  lad y .” l ie  b en t dow n In so n a t­
u ra l a fusbion  th a t  M iss M attle  bud 
k issed  biin befo re  sh e  knew  w h a t sbe 
w as going  to  d
D ow n to  th e  barn , th ro u g h  th e  so ft  
Ju n e  evening ,
Mexican love e
Miss Mattie 
door uud listei 
and starligh t.! 
breathed out li 
p retty  tune r 
lilted along t 
gard tor law u 
M a ttie  lo  Ibe I 
Its tulsty tirsi
baek to her on the
" is n 't  th a t  a s»
T lic  K in d  Yon H ave Always Bought, and which has been 
In  use for over 3 0  years, has borne the signature o f  
and hns been made nnder his per­
sonal supervision since its Infancy. 
A llow  no one to  deceive yon in this.
A l l  C o u n te r fe its , Im it a t io n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  t r i f le  w i t h  n n d  e n d a n g e r  t h e  h e a lth  o f  
In fa n ts  a u d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t E x p e r im e n t ,
W hat is C A S T O R IA
C a s to rla  is a  h a rm le s s  s u b s titu te  f o r  C a s to r  O il ,  P a r e ­
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t. I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o r p h in e  n o r  o th e r  N a rc o tie  
su b sta n ce . I t s  a g e  is  i ts  g u a ra n te e .  I t  d es tro ys  W o rm s  
a n d  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  c u re s  D ia r rh o e a  a n d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu res  C o n s tip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  t h e  F o o d , re g u la te s  t h e  
S to m ach  a n d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  a n ti n a t u r a l  sleep. 
T h e  C h ild re n ’ s P a n a c e a —T h e  M o th e r ’s F r ie n d .
G ENUINE C A S T O R IA  ALWAYS
Bears the  Signature o f
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The Kind You Have Always Bought
In U se  For O ver 3 0  Y ears.
THC CENTAUR COMPANY, TT MURRAY BTRCCT. NEW YORK CITY.
W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P kmorivtionb a S pkoialtv.
M A IN  BTltK ETj R O C K tA N I
ven t Red, w h is tlin g  
ng  m ost m elodiously  
ooil in  th e  h a lf  opened 
d. W ith o u t w us balm  
id th e  s p ir it  of flow ers 
odors. T h e  q u a in t  uud  
ie an d  fell, q u av e red .
it lu te d  w ith o u t re- 
d order. I t s tru c k  M iss 
-alt. H er g irlhood , w ith  
u s  of h a p p in ess , cam e 
w ings of uiflsic. 
e l  tu u e ? ” sh e  said .
w ith  a  lum p In h e r  th ro a t.
S he w e n t up  in to  h e r  room  a n d  sa t
d o w n  a  m o m en t lu confu sio n , t ry in g  to 
g rasp  th e  rea lity  of a ll  th a t  hn d  h a p ­
pened. In  th e  m iddle  o f th e  be lie f 
t h a t  th ese  th in g s  w ere  n o t so cam e th e  
re g re t  o f a  s e n sitiv e  m ind  fo r e rro rs  
co m m itted . She rem em b ered , w ith  a 
su d d e n  s in k in g , th n t  sh e  hnd n o t th n n k - 
ed  him  fo r th e  neck lace. A nd th e  m on­
ey  lay  even  now  on th e  p a rlo r  tab le  
w h e re  he h ad  c a s t  It! T h is  ad d ed  th e  
p h y s ica l fen r of th iev es . D ow n sh e  
w e n t an d  go t th e  m oney, c o u n ted  out, 
to  h e r  u n m itig a ted  a s to n ish m e n t, $500 
a n d  th ru s t  It b en e a th  h e r  pillow , w ith  
n sh iv e r. She w ish ed  sh e  h ad  th o u g h t 
to  te ll him  to  tak e  c a re  o f It. B u t su p ­
po se  th e  th iev es  w ere  to  fa ll on h im  
a s  he  s lep t?  R ed 's  f r ie n d s  w ou ld  hnve 
s p e n t  th e ir  s y m p a th y  on  th e  th ieves. 
S he rejo iced  th a t  th e  m oney w as 
w h e re  It w as. T h en  sh e  trie d  to  re ­
m em b er w h a t  sh e  h a d  sa id  th ro u g h o u t 
th e  evening .
“ W ell, I suppose  I m u st h a v e  a c ted  
like  a  n in n y ,” sh e  concluded. "B u t 
isn ’t  h e  ju s t  sp len d id !” And a s  C ousin 
W ill’s  hundsom e face, w ith  Its d a rin g , 
k in d  eyes, cam e  to  h e r  v ision  sh e  fe lt 
co m fo rted . “ I d o n 't  believe b u t w h a t  
h e 'll  m ak e  ev ery  a llo w an ce  fo r  how  
ex c ited  1 w ns,” sa id  she. “ H e seem s 
to  u n d e rs ta n d  those  th in g s  fo r  a ll lie’s 
su ch  a  larg e  m an . W ell, i t  d o e sn 't  
seem  as  If It could bo tru e .” W ith  a 
h a lf  Blgh, M iss M attle  k n e lt  a n d  s e n t  
u p  h e r  m odest p e titio n  to  h e r  M aker 
a n d  got In to  h e r lit t le  w h ite  bed.
In  th e  m ean tim e  R ed 's  ac tio n s  w ou ld  
h a v e  aw a k e n e d  susp icion . H o h u n ted  
a ro u n d  u n til he fo u n d  a  tin  can , th e n  
l i t  a m atch  n nd  ru m m ag ed  th e  b a rn  
am id  te r ro r  s tr ick e n  sq u a w k s  fro m  th e  
In h ab itan ts , th e  hens.
“ One, tw o, th ree , fo u r,” h e  coun ted . 
“ R eckon I can  lu st o u t till m o rn in g  on 
th a t .  M uttle, sh e ’s  w h ite  people—Ju st 
th e  n icest 1 ev e r  s a w —b u t Bhe a in 't  
used  to  p ro v id ing  fo r  a  fu ll g row n 
m an ."
H o step p ed  to  th e  back  of th e  b a rn  
a n d  looked ab o u t him . “ Nobody can  
see  m e from  here ,” he sa id  In s a t is ­
fac tio n . T hen  he sc rap ed  to g e th e r  a 
p ile  of ch ips au d  s tic k s  a u d  b u ilt  a 
fire, filled the  tin  cun a t  th e  b rook, s a t  
I t  on tw o  s to n es  o v e r th e  fire, ro lled  
h im se lf  a c ig a re tte  n nd  w a ited . A 
larg e , yellow  to m ca t cam e o u t o f  th e  
b ru sh  uud th re w  h is  g reen  h ead lig h ts  
on him , m eitow lng ten ta tiv e ly .
"H ollo, pussy !” sa id  Red. "Y ou h u n ­
g ry  too? W ell, Ju st w a it u m in u te  aud  
w e'll help  Hint feeling . L ike breud, 
p u ssy ?"  T he  ca t gobbled tb o  m orsel 
g reedily , cam e c lo ser u nd  begged for 
m ore. T h e  tin  can  boiled over. Red 
popped th e  eggs in, puffed h is  c ig a ­
r e t te  to  a b rig h t coal aud  looked u t his 
w a tch  by the ligh t. "G ee! T en m in ­
u tes  m ore now !" sa id  be. “H ard ly  
seem s to  m e a s  if 1 could w a it."  He 
p u lled  th e  w a tch  out sev era l tim es. 
“ W h a t’s th e  m a tte r  w ith  th e  d —u 
th in g ?  1 believe I t's  s to p p ed ,” he 
grow led . B u t u t la s t "T im e!” be 
sh o u ted  gleefu lly , k icked  th e  cun over 
and  g a th e red  up its  t re a su re s  in his 
hundkercli lef.
“ Now, Mr. Cut. w e 're  going to  do 
som e rea l e a tin g ."  sa id  lie. “J u s t  s it 
r ig h t dow n uud m ak e  y o u rse lf  ut 
hom e. T h is  Is k iu d  o f fun . by J in k s !"  
D ow n w en t the  eggs, uud  dow u w ent 
th e  lo af of breud lu g e n e ro u s slices, 
n e v e r fo rg e ttin g  u fa i r  sh a re  fo r  the  
cu t.
“ W oosh! I feel b e tte r!”  c ried  Red. 
“ A nd now  fo r som e sleep .” H e sw u n g  
up  In to  th e  h ay lo ft, sp re a d  th e  b lan ­
k e t on th e  s till f ru g ru n t old buy uud
K eep  th e  s y s ­
tem  s tro n g  an d  
blood p u re  by  
is ln g  t h e  R i t ­
t e r s  au d  you 
i re t o r  t  i tied 
s g a iu s t  a tta c k s  
o f C h ills  a n d  
C olds. I t  a lso  
cu res
F o u r  A p p e t i t e ,  
h ic k  H e a d a c h e ,  
lu d jg e e l lo u ,  
F e m a le  i l l s  
a u d  M a la r ia .
ro lled  h im se lf  up  In a  trice .
“ I d id  a  good tu rn  w h en  I cam e on 
h e re ,” he m used . “ I f  I h av e  g o t only 
one re la tio n , sh e ’s  n d a n d y —so p re tty  
a n d  q u ie t nnd nice. S h e’s  n m ark e r  
fo r  a ll I 'v e  got. Is M attle ."
T h e  c a t  ca in e  up, p u r r in g  an d  “ m ak ­
in g  b rea d .’’ l i e  sn iffed  feline  fash io n  
n t  R e d 's  face.
“ FOo! Shoo! Go 'w ay , pu ssy ! S e t­
t le  y o u rse lf  dow n nntt w e’ll pound  our 
c a r  fo r  a n o th e r  fo rty  m iles. I lik e  you 
f irs t r a te  w hen  you d o n ’t w a lk  on  m y 
face .” H e  s tre tc h e d  nnd y aw n ed  en o r­
m ously . “Yes, s ir, M a ttle 's  all rig h t!"  
s a id  he. "A-n-n-11 r l” — And C h a n ta  
Seechee Red w ns In th e  lan d  o f d ream s. 
H ere , b ack  In G od 's  co u n try , w ith in  
tw e n ty  m iles of th e  p lace  w h ere  he 
w ns born, th e  w a n d e re r  la id  h im  dow n 
n galn . nnd  In sp ite  o f m id  nnd fo ray , 
w h isk y  and  poker ca rd s , w e a r  an d  
tea r , h a rd  tim es nnd, h a rd e s t  te s t  of 
all, su d d en  fo rtu n e , lie w as m uch tho 
sam e  Im pulsive, honest, generous, 
d ev il-m ay -care  boy w ho  h nd  le f t  th ere  
tw e n ty -fo u r  y e a rs  a ;o.
CTo Be C on tinued .)
A R eliab le R em edy for th e
Whiskey aiifl_Beer Halit
V ery  few  m en becom e d ru n k a rd s  b e­
cau se  th ey  like liquor. I t  Is f re q u e n tly  
th e  m o d era te  d r in k e r , w ho befo re  ho 
rea lizes  h is  condition , h a s  becom e a  
d ru n k a rd . T he n e rv o u s  system , h a v in g  
becom e accu sto m ed  to  s tim u la n ts . Is 
u n ab le  to  do th e  sam e  a m o u n t o r q u a l­
ity  of w ork  w ith o u t liquor, hence th o  
v ictim  d rin k s  m ore an d  m ore. T h is  Is 
a  s ta te  of d isease  an d  shou ld  be t r e a t ­
ed by  O rrlne. I t  d e s tro y s  th e  desire  fo r  
liquor, so t h a t  th e  d r in k  Is no t m issed . 
T h e re  Is no  loss of tim e  o r  d e ten tio n  
from  w ork  w hen  It Is used.
O rrln e  Is p rep a re d  In tw o  fo rm s: 
No. 1, th e  secre t rem ed y  Which can  b e  
used  In food o r  d r in k  w ith o u t th e  
know ledge of th e  p a tie n t;  No. 2 fo r  
th o se  who ta k e  th e  rem edy  of th e i r  
own free  will. B o th  fo rm s a re  g u a ra n ­
teed . A reg is te re d  g u a ra n te e  In ev ery  
box.
T re a tis e  on how  to  cu re  d ru n k en n e ss  
free  on  req u es t. T h e  O rrln e  C o , 
W ash in g to n , D. C. T h e  p rice  of e l t l e r  
fo rm  Is $1 a  box m ak in g  th e  cost of 
th e  com plete  cu re  less th a n  o n e -te rn h  
w h a t Is Is u su a lly  c h a rg ed  a t  s a n ita ­
rium s, w ith  a  g u a ra n te e  th a t  th e  ex ­
pen se  will be n o th in g  u n less  a  c u re  Is 
g a ined . M all o rd ers  filled In pluln 
sealed  p ack ag e  on rec e ip t of price .
O rrln e  Is fo r sa le  by C yrus W. H ills , 
R ock land , M aine.
Stop That Cold
T o check early colds or Grippe w ith  "Preventlcs*  
m eans sure defeat for Pneum onia. T o stop  a  co ld  
w ith  Preventlca la safer than  to  le t It run and ba 
ob liged  to  cure i t  afterw ard!. T o  bo sure. Pre­
vent! c i  w ill cure even  a  deeply seated co ld , but 
taken early—a t  th e  sneeze atage—th ey  break, or  
head off these early colda. That's surely  butter. 
That*! w hy they are ca lled  Preventlca. 
Preventlcaare little  Candy Cold Curea. N o Quin­
ine. n o  physio, noth in g  sickening. N ice for the  
children—au d  thorough ly  safe too . If you  feel 
ch illy , if you sneeze. if yon  ache a ll over, th ink of 
Preventlca. Prom ptness m ay a lso  save  h a lf your  
usual alckneas. And d o n 't forget your ch ild . It 
there la feverishness, n ig h t or day . H erein prob­
ably Ilea Preventlca* greatest efficiency. Bold la  
6c boxes for th e pocket, a lso  In 26c boxes o f <A 
Preventica. Insist on  your druggists g iv in g  yo<
P rc v c n tic s
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
K ILL  th e CO UCH  
ano CURE th e  LUNGS
wTHDr. King’s 
New Discovery
FDH C o l d s 18
AND ALL THHOAT.tWDLUWB TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .





Into Their \  
Clothes for Young Men %
YO U  can expect m ore  and  get m ore  in these g arm ents, because th ere  is all the difference b etw een  superior and in ferior  
tailoring; and ta ilo rin g  is n in e -te n th s  of 
clothes-m aking.
E d e rh e im e r-S te in  clothes a re  produced  
b y  hand in n ew , c lean, m o d em  ta ilo r  shops.
I t ’s the la test m ethod  o f m aking  clothes, 
and confined to  fe w  m anufacturers . T h is  
accounts for th e  b e tte r  fin ish  o f th e  g a r­
m ents, m ore perfect fit, snap and sm artness  
o f the  sty le . Select the
“Longworth” Overcoat
and you get the  m o st perfect com bination o f  
fabrics and exp ert ta iloring; correctness, a p ­
pearance, good taste; re liab le , honest, gua ra n ­
teed clothing. Sizes 30 to 38. P ric e  $15 to  $30.
>
J. F . G REG O R Y  & SO N
C opper B row n  
C opper V e r d e
h av e  been w id e ly  a d v e rtis e d  in  th e  lead in g  m a g a ­
zines as th e  correct colors house p a in t in g
W o nro p lea se d  to  n d v iso  yo u  th a t  y o u  can  o b ta in  th ese  new  a n d  
fash lo n ab lo  co lo r sh a d es  in  . . . . .  .
Sherwin-Williams Prepared Paint
A CO LOR C A R D  W IL L  B E  S E N T  ON A P P L IC A T IO N
SIM M ONS W H ITE & CO.
R O C K L A N D
S O U T H  H O P E
M rs. A n n ie  T h o rn d lk o . nnslsled h y  
h e r s is te r- in - la w , M iss Id a  T h o rn d ik e , 
Eave a d in n e r  p a r ty  N ov . 21 to e ig h t  
o t h e r  frie n d s  in  ho n o r o f het b ir th d a y . 
T he  d in n e r  co n sis ted  o f  ro ast ch ic k e n , 
v eg e tab les . Je llie s , p ick le s , c a k e , p ies, 
ta r ts ,  colfee, p u d d in g  w ith  w h ipped  
c re a m . I t  w as a d a y  lo n g  to be re ­
m em b ered  and  M r s . - T h o rn d ik e ,  a 
c h a rm in g  hostess. T he  g u e s ts  d e p .r te d  
a t  a la te  h o u r w ish in g  M rs. T h o rn d ik e  
m an y  h a p p y  r e tu rn s  o t th e  d a y .
M iss L ona llo w ley  w ho  h as  s p e n t  th e  
s u m m e r In Ixinox, M ass., w as m arr ie d  
N o v em b er 12, in  New  Y o rk  c ity  to 
Jo sep h  W . R eg n ler ot Now Y o rk . 
A fter a s h o r t  so jo ttrn  in  Now Y o rk  a n d  
D orcheste r, M ass ., th e  h a p p y  c o u p le  
a rr iv e d  a t  th e  b r id e 's  h o m e liore for a 
tim e. On th e ir  a r r iv a l  in to w n  th ey  
w ere r a p tu ro u s ly  g ree ted  by  a n u m b e r  
o f th e ir  frie n d s  w ith  sh o w ers  o f  rice . 
T h e ir  m a n y  f rie n d s  e x te n d  c o n g ra tu la ­
tio n s  an d  good w ishes. T h ey  w ill g iv e  
a recep tio n  in  th e  n e a r  fu tu re .
L ittlo  M iss M arlon  T a y lo r  h a d  a 
p a r ty  on  h e r  se v en th  b i r th d a y ,  w h ich  
o ccu rred  N o v em b er 19, from  one til l  
fo u r o ’c lo ck . A p e a n u t h u n t  an d  p in ­
in g  th e  d o n k e y ’s ta il  an d  ou t d o o r 
g am es  m n d e  tho tim e  fly a ll too la s t. 
C ake, p o p co rn , ap p le s , sw ee t c id e r , 
c a n d y  an d  p e a n u ts  w ere  so rv ed . M iss 
M arlon  rece iv ed  a n u m b e r  o f  p re s e n ts .  
T hose p ro se n t w ere  R oy  an d  R o b le  
T a y lo r, W o o d b u ry  L e rm o n d , F e rn  a n d  
v an  M in k , Jo sso  C ra b tre e , B ern ice  
an d  A r th u r  O x to n , I rv i l le  M a n k , E a r le  
T h o rn d lk o , R u th  H o w a rd , M arg ie  a n d
M ario n  T a y lo r.
M rs. O e r tru d o  1’ayBon e n te r ta in e d  
h e r S u n d a y  school c la ss  T u e sd a y  N ov . 
19. R e fre sh m en ts  w ore se rv e d . 
M usic a n d  gam es w ere e n jo y ed . M rs. 
P a y so n ’s c la ss  co n sis ts  o f  o v e r  tw e n ty  
y o u n g  people.
M r. a n d  M rs. F . L. P a y so n  w e re  in  
C am d en  to a tte n d  th e  S u n d a y  School 
C o nven tion .
O. D S eav ey  a n d  M iss E liz a b e th  
H u n t  ot M an sfie ld . M ass., n re  s p e n d ­
in g  a few d a y s  w ith  L. E . B o w ley , b e ­
fore th o y  a ll go S o u th . M r. S e a v e y  is 
p ro p rie to r  o f th e  A s p in w a ll H o te l,  
L enox , M ass., a lso  M ag n o lia  S p r in g s  
H o te l, F lo r id a .
M iss M y rtle  M in k  w as a g u e s t a  few 
d a y s  la s t  w eek a t  G a rd . D an ie ls , E a s t  
U n ion .
M iss K a th a rin e  D u n b a r  w as in  E a s t  
U n io n  W ed n esd a y  a n d  T h u r s d a y  oi 
la s t  w eek .
M iss F ra n ce s  H o w ard  v is ite d  f r ie n d s  
in  R o ck lan d  tho  p a s t  w eek.
M r. a n d  M rs. G eorgo T a y lo r  a n d  
M rs. M arce llu s  T a y lo r  w ere  in  R o c k ­
lan d  T h u rs d a y  o f la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. A lonzo M e rrill  h a v e  
gouo d o w n  e a st to v is i t  re la tiv es .
WINTER STORAGE
R E PA IR IN G , P A IN T IN G , 
and General Overhauling
Burn the Best
F O R  Y O U R
A u to m o b ile s
ALSO S T O R A G E  FO R
Carriages and Sleighs
l ie  F ought a t  Gettynhurg 
D av id  Farttw r of K ayetee, N. Y., w ho
lost a  foot. c :  G e tty sb u rg , w rite s : “E l ­
ec tric  B itte rs  h ave  done m e m ore good 
th a n  a n y  m edicine I ev e r took. F o r  sev ­
e ra l y e a rs  I h ad  sto m ach  tro u b le , an d  
pa id  o u t m uch m oney fo r m edicine to 
lit tle  pu rpose, u n til  I b eg an  ta k in g  E l­
e c tr ic  B itte rs . I  w ould  n o t ta k e  J500 
for w h a t th ey  h av e  done fo r m e.” 
G rand  to n ic  fo r  th e  aged  a n d  fo r  fe ­
m ale w eaknesses. G re a t a lte ra t iv e  an d  
body b u ild e r; su re  cu re  fo r  lam e  back  
and  w eak  k idneys. G u a ra n te e d  b y  W m , 
H. K ittred g e , d ru g g is t, R o ck lan d  a n d  
G. I. R obinson D ru g  Co. T h o m asto n . 
50 cen ts.
A P P L E T O N  R ID G E
F ra n k  S. H all passed  a w a y  su d d en ly  
Nov. 16. He w ns in liis u su a l good 
sp ir its  d u rin g  th e  evening, lau g h in g  
and  c h a tt in g  w ith  a  neighbor, w ho le ft  
for hom e ab o u t 10 o'clock. Mr. H all 
then  re tired , h u t a b o u t 11 o’clock  co m ­
plained of a  chok ing  or stifling  s e n sa ­
tion and  rushed  out in to  th e  open a ir  
w here he expired  in a  few  m o m en ts. 
Mr. H all followed the se a  for a  n u m b er 
of y ears, b u t for a b o u t 10 y ears  h ad  r e ­
sided on th e  Ridge. F u n e ra l se rv ices 
were held T uesday , Nov. 19 a t  his la te  
residence. H e leaves a  widow, fo rm e r­
ly E m ellne L lnnekln  an d  an  a d o p ted  
d a u g h te r , S te lla , a lso  an  aged m o th er. 
Mrs. A ddison D avis. N eighbors and  
frien d s  ex tend  th e ir  sy m p a th y  to  th e  
bereaved  loved ones.
A p a r ty  of six in clud ing  C has. N ew - 
b ert, John  Taylor, Orm ond K eene, H a r ­
ry  Fogg, F red  W ate rm an  of A ppleton  
and  A rth u r  W ad sw o rth  of C am den left 
M onday for a  w eek 's o u tin g  In S o m er­
ville. w here  they  each hope to  be su c ­
cessfu l In shoo ting  a deer. B u t, Judg­
ing  by  the n u m b er of boxes filled to  th e  
brim  w ith  p a s try  of a ll so rts , we co n ­
cluded th ey  Intended to  feast, venison 
or no venison.
M rs. E dw in R. Keene en te rta in e d  th e  
M erry  Go Round Club, Nov. 21. N o t­
w ith s ta n d in g  a  c loudy d a y  a  goodly 
n u m b er of lad les were th ere  an d  a  v e ry  
p lea sa n t tim e w as enjoyed by  each  one.
E th e l, y oungest d a u g h te r  of M r. and  
M rs. F ra n k lin  D. Tobey an d  Leroy, 
y o u n g er son of Mr. and  M rs. Jo s . P. 
M oody o f A ppleton w ere un ited  in  m a r ­
ria g e  by  Rev. H en ry  A. D u nnack , 
W ednesday  evening, Nov. 20, a t  th e  
hom e o f th e  b r id e 's  p a re n ts  In A u g u sta . 
A fte r  th e  cerem ony  a  reception  w as 
held. Mr. an d  M rs. Moody left on th e  
e v en in g  t ra in  fo r  M assach u se tts, w here  
th ey  w ill spend a  few d a y s  v is itin g  
re la tiv es . M rs. M oody leaves a  la rg e  
c irc le  o f  frien d s  In A ugusta , w hose 
k in d ly  w ishes follow h er to  h e r new  
hom e In A ppleton . W e w ish  th em  
m any  y e a rs  of happiness.
M rs. S a rah  A. F u lle r  has  been q u ite  
111 d u r in g  th e  p a s t  week, b u t Is m uch 
Im proved a t  p re se n t w riting .
M r. a n d  M rs. Ju d k in s  of S ton ing ton  
w ere sum m oned  here  la s t week ow ing 
to th e  se rio u s  illness of th e i r  on ly  
d a u g h te r , E lizab e th , who w as to  h ave  
ta u g h t  th e  w in te r  te rm  of school. M iss 
Ju d k in s  ta u g h t  o u r sp rin g  an d  fall 
te rm s a n d  h ad  Ju st re tu rn ed  from  a 
w eek 's v aca tio n  a t  h e r  hom e in S to n ­
ington . She seem s b e tte r  a t th is  w r i t ­
ing.
P a lm e r  M artin  p u rch ased  a  p a ir  of 
d ra f t  h o rses of W ill F ish  of H ope th is  
week.
Mr. and  M rs. F re d  W iley  o f L inco ln ­
ville, w ere  a t  P a lm e r  M artin 's , T h u r s ­
day.
N o  O th e r  F o o d  P ro d u c t 
has a like  R eco rd
Baker’s Cocoa
127 Y e ars  o f C onstantly
Increasing Sales
Reel store (I 
U. 8. Tat. Offlc
S P R U C E  H E A D
M rs. Geo. ITaskHI has  re tu rn ed  to  th e  
hom e of h er son E d w ard , a f te r  a  few  
w eeks' v isit, th e  guest of frien d s  a t  th e  
H ead  o f  th e  Bay.
M iss M arguerite  A d am s v isited  In 
Rockland lost week, tlie  g u est o f Mrs. 
G. M. B ra inerd  and  Mrs. H. I. Illx .
tMiss E v a  H askell o f W aldoboro  v is ­
ited  h er g ran d m o th er, M rs. G u s ta  D a g ­
g e tt, recen tly .
Mr. and  M rs. E lm er Reed and  son 
M errill m ade  a  b u siness tr ip  to  R ock­
land , S a tu rd a y .
M aster L e s te r  Snow deal, w ho h as  
ben stopp ing  in C am den, re tu rn ed  w ith  
his g ran d m o th er, M rs. E ben Elwell, 
M onday.
E ben E lwell is the  firs t one here  to 
g e t his su pp ly  of fire wood and he h a s  
a  goodly q u a n ti ty  a ll read y  to  th e  door.
M iss R en a  W aldron of R ockland, who 
h a s  been v is itin g  h is  g ran d p a re n ts , Mr. 
and  Mrs. W m . W aldron , re tu rn ed  home 
S unday.
M rs. H a r ry  G ra n t  and  ch ild ren  and  
M iss M a rth a  E lw ell v isited  th e ir  fa th e r, 
C ap t. H e rb e rt E lw ell a t  P o r t  Clyde, 
la s t week.
AR IU FO R M K V T OFTRAIWW
I n  E ffe c t  O c to b e r  7, 1 9 0 7
PASSENGER Train® leave Rockland m  fol­lows:
5 . 0 0  a .  m .  Sunday®only for Portland, Bow- 
ton and way station®, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 . 0 0  a  rn . Week day® for Bath, Bmnwwick. 
Ix’wiHKit Bangor, Portland and Boston, ar­
riving In Boston at 12.35 n. m.
8 . 0 0  a . m .  Week day® for Bafh.Rmr.swlct, 
Iv«wl®tnn. Angnwta.Waterville, Bangor,Port­
land and Boston, arriving in Boston at 4.06 
p. m.
1. 4 5  p .  m .  for Bath, Brunswick, I^wiston, 
Waterville. Portland and Boston at 9.08 p. m.
TRAINS ARRIVE:
Scwlston’j
4 . 5 5  p . m - from Boston, Portland, Lewiston, 
and Bangor.
8 . 4 6  p .  m .  from Boston, Portland and Bath 
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays only from Boston.
Portland anti Lewiston, except terry trans­
fer Bath to Woolwich.^
s t m r . p e m a q u id :
Steamer Pemaquid,weather permitt ing,going
East, leaves Rockland Tuesdays and Saturdays 
at fl.00 a. m. for Mount Desert Ferry via North 
Haven anil Stonington, and Thursdays at 6.00 
- in. for Mt. Desert Ferry via Dark Harbor,
ABSOLUTELY
PURE
It is a perfect food, as wholesome as it 
is delicious; h ighly nourishing, easily 
digested, fitted to  repair w asted s trength, 
preserve health , prolong life.
Our Choice Recipe Book, contain­
ing directions for preparing more 
than 100 dainty dishes, sent free 
on request.
Walter Baker & Co., Ltd.
Established 1780
D O R C H E ST E R , MASS., U. S. A.
If the B aby Is  C u ttin g  Teeth  
Bo sure anil use that old and well-tried reme­
dy. Mrs. Winslow’s Hootittng flvnur, for 
children teething It soothes the child, softens 
the gums, allays nil pain, cures wind colic and 
is the best remedy for (I’arrluea. Twenty-five 
cents a bottle. Guaranteed under the Food and 
Drugs Act,June30th, 1906, .Serial Number 1098.
L IS T  O F  I.K T T E IIK
Published by Anthorlty.
Persons calling for letters in the following Hat 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free ilellvotyof letters by Carrlont at the resi­
lience of owners ntaybe secured by observing 
the following suggestions.
First— Direct letters plainly te tho street anti 
number of tho bouse.
Second—Head letters with tliowrlters full ad­
North Haven, arriving in Rockland at 11.40 a. i 
Wednesdays, leaves Mt. |Desert Ferry at 4 .«  
a. m. via Fggemoggin Reach, Castine and Dark 
Harbor arriving in Rockland at 1.00 p. m. Con- i s f e r ------ ~  . -
car) for T 
land and Boston.
GKO. F. EVANS, Vice Pre®. & Gen. Man.
F. E. BOOTHBY.O.P. A T. A.
necting (transfer cross Rockland with electrte 
L45 train for Lewiston, Augusta, Port-
N E W  G A R A G E
Co r n er  P a r k  a n d  U n io n  St r e e t s





A tick lin g  cough, from  a n y  cau se , Is 
quickly  s topped  by  D r. S hoop 's  Cough 
C ure. A nd It Is so th o ro u g h ly  h a rm less  
and  sa fe , th a t  D r, Shoop te lls  m o th e rs  
everyw here  to g ive It w ith o u t h e s ita ­
tion, even to  y o ung  babes. The w ho le­
som e g reen  leaves a n d  ten d e r  s te m s  of 
a  lu n g  h ea ling  m o u n ta in o u s sh ru b , f u r ­
n ish  th e  c u ra tiv e  p ro p ertie s  to  Dr. 
Shoop’s Cough Cure. I t  ca lm s th e  cough 
and  hea ls  th e  sore a n d  sen sitiv e  b ro n ­
chial m em branes. No opium , no  ch lo ­
roform , n o th in g  h a rsh  used  to  In ju re  or 
supp ress . S im ply  a  res in o u s p la n t  e x ­
tra c t,  th a t  helps to heal a c h in g  lungs. 
The S p an iard s  ca ll th is  s h ru b  w hich  
the  D octor uses, "T h e  S acred  H e rb ."  
D em and Dr. Shoop's. T ak e  no o th er. 
All dealers.
jxttxt :. S T O V E
Orders receive Prompt Delivery.
r « le p h o n e £ 3 6
AUTOMOBILES
S E V E R A L  B A R G A IN S
FOR CASH PURCHASERS
FR O M  R U N A B O U T S  TO 
B IG  T O U R IN G  C A R S .
W rite  o r  C all
J . A. LESTER
N E W  G A R A G E  - P A R K  S T R E E T  
RO C K L A N D , M A IN E .
t V S t o r . r e  tor A u to .  and C arriage.
Mtf
Dr. J. A. RICH AN
D EN TIST
3 75  MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt C o.’r
R C C K L A N D
S o u p
S to m a c h
No appetite, loss ot strength, nerve 
Bess, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ci the atomaoh are all due te Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices ol dlge» 
Hen as they exist In a healthy atem ach, 
combined with the greatest known tool a 
and reconstructive properties. Kodol lor 
dyspepsia dees not only relievo indigestion 
end dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing 
purifying, sweetealng and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach.
8 . S. Ball, of Ravenswood. W. Vs., sirs.—•
MS tnublod with aour stomach lor twenty years, 
loi cured mo and wo . .  now using It In milk Eby."
K o d o l D ig e sts  W h a t Y o u  E a t. 
hotties only. Relieves Indigestion. aour otomi
botchln, ol fas. etc.
P repared  b ,  >. O. DeW ITT *  OO.. OHIOAQO
W. II. K1TTK1DGE
R A Z O R V IL L E
Mr. and  M rs. A. D. C arro ll h a v e  
gone to  A uburn , w here  th ey  w ill sp en d  
th o  w in ter  w ith  th e ir  son, Jo h n  M u r­
ray .
S ta te  M issionary  W . E . O verlook Is 
In W aldoboro  a s s is tin g  Rev. L. L . H a r ­
r is  In special m eetings.
S ev era l from  here  a tte n d e d  th e  fu 
n e ra l of th o  la te  P e rcy  B n ad s tree t a t  
E a s t  P alerm o , S un d ay .
L am o n t G ro tton  h as  sold h is  fa rm  to  
W . E . O verlook.
S U N S E T
M rs. E le c ta  E a to n  h as  gone to  L ittle  
D eer Isle, colled th e re  b y  th e  Illness 
of h e r m other, M rs. Jo n a th a n  G rey .
M rs. A gnes H ask e ll Is q u ite  sdek w ith  
In flam m ation  of tb e  eyes.
T h ere  is  som e needed reps lire  b e ing  
done to  tb e  chapel. E. C olby a n d  son 
M iller und  E dm ond  S y lv este r  a n d  3011 
L ew is a re  doing th e  work.
Or. R o w la n d  J . W a sg a t l
88 HUMMKK ST., KOt’KLAND, UK.
1 to 8 and 1 m
XOTAUY fllU L IU juaTH'K o r  tux feac
P ) r .  A  W .  I  a y l o r  
- d e n t is t -  
gold and PORCELAIN CROWNS  
and BRIDGE WORK
M A IN  S T K K K T  K O C K L A N II
F r a n k  H. I n g r a h a m
A tto rn  ;y  an d  C ou n se llo r a t  L a w  
299 H a in  S t., Foot o f | P a rk  
ROCKLAND, MAINE
Tctephiuie connection.
C R A N K  B . H I L L E R
1 A t to r n o y - n t - L a w
Formerly Register of Deeds fori Kuos County
TRY E X -E L
On HARDWOOD and LINOLEUMS
E. J. SMITH, Local Agent
10  l u m u t  B T K S t l  VJ-Jd
in cd und abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
C has. E . f le s e r v e y
A ttorney  a t Law
362 MAIN STREET -  HOCK LA ND.1MK.
VALUE OF RIGHT BREATHING.
Health Comes From Knowing How and 
W h a t to Breathe.
D u s t laden  w ith  th e  g e rm s  of con­
su m p tio n  o r o th e r  d isease  Is in h aled  by 
a ll w ho use th e  s tre ts ,  b u t d isease  is 
not developed u n less th e  g e rm s  find 
conditions s u ita b le  fo r  th e i r  lodgm ent 
and  g row th .
W ith  people h a v in g  c a ta r rh  th e re  Is 
t  Ideal c u ltu re  m edium  fo r th ese  
germ s, a s  th e  I r r ita te d  m em b ran e  and  
w eakened  t is su e s  is a  h o t-b ed  w here  
g e rm s m u st th riv e  a n d  m u ltip ly  u n til
th ey  a re  n u m ero u s a n d  ac tive .
If  you h ave  c a ta r rh ,  you sh o u ld  use  
th e  easie s t, s im p les t a n d  q u ick est cure, 
th e  d irec t m eth o d  of H yom ei, w hose 
w on d erfu l m ed ica ted  a ir  is tak e n  
w ith  th e  a ir  you  b rea th e , d ire c tly  fol­
low ing and  d e s tro y in g  a ll g e rm s  th a t  
h av e  been Inhaled , re p a ir in g  an y  d am ­
ag e  th e y  m ay  h a v e  w orked  an d  so h ea l­
ing  a n d  v ita liz in g  th e  tis su es  a s  to  ren 
d e r c a ta r rh  an d  g e rm  in fec tio n  n< 
longer possible.
T h e  u n u su a l w ay  in w hich  H yom ei is 
sold shou ld  dispel a ll d o u b t a s  to  
c u ra t iv e  p ro p ertie s , for C. H . P e n d le ­
ton, d ru g g is t a n d  op tic ian , a n d  W . H . 
K lttred g o , d ru g g is t, o ffer to  re fu n d  th e  
p rice  to  an y o n e  w hom  It fa lls  to  bene 
fit. You do  n o t r isk  a  c e n t  in  te s t in g  
th o  h ea ling  v ir tu e s  o f th is  b re a th  of 
life, fo r w ith  ev e ry  $1.00 o u tfit C. H  
P end leton , d ru g g is t  an d  op tic ian , r.nd 
W. H. K ittre d g e , d ru g g is t, g ive a  g u a r ­
a n te e  to  re lieve  c a ta r rh  o r  m oney  r e ­
funded. 96s98
*ZyiaH aSnH ealth
N ever F a lls  to  
RESTORE GRAY HAIR
to its  NATURAL COLOR
N o matter liow long it has been 
gray or laded. Promotes a lu x ­
uriant growth of healthy hair. 
Stops its tailing out, and positively 
removes Dandruff. Keeps hair 
so't an 1 glossy. I s  l lO t  U  « ly o .
Ph do I'av  Spec. Co., Newark, N. J . **
uvw. art! $1.00 bodies, all druggists.
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR <  CO. W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
6 0  Y E A R S ’ 
E X P E R IE N C E
Patents
C A S T O R  IA
f o r  In fa n ts  and Children.
The Kind You Have Always Buugiit
Of
B e a rs  th e  




W. S. SHOREY . .
BOOK B1NDER-
K a t h ,  M e .
C. B. E f l E ; R Y
F r e sc o  and  S ig n  P a in ter
R O C K LA N D - M AINfc
D esign* 
C opyrights A c .
Anyone tending e .ketch end description wa, 
quickly utcui-lnul our opiulou free whether an 
luvehllon la probably patentable, ( ototnuolca- 
tluhaMtriellyrnntJdi'Dtlal. HANDBOOK on Pal cute 
tout tree, tfldeat aaeucy tor .ecuring patenu.
Patente taken through Munn A Co. receive 
ayarlat hotter, without charro, in the
Scientific American.
I-m r« oat ol 




ly illustrated weekly. Lu tfe c r- 
jiiv HfiviitlUc Journal , > u 
I. <1- Bold by all  . ea er..
361 Broadway.
ibew. 626 F SL, Washi t n’, J
Clams Wanted
BUY IN SHELL  




&  HIX <■»•>
ore In ____ . .  ,
may be unknown, should lie marked in the low­
er left band com er with the word "Transit."
Fourth—Place tho postage su m p  on the up­
per tright hand comor, anti leavo space holweon 
the stamp anil the direction for postmarking 
without Interfering with tho writing.
Letters to initials or fictitious atltiresses can­
not ho delivered.
MEN’S LIST WOMEN'S LIST
Booty William W 2 Aunstrong L Miss 
Bennett Hollis Bailoy A C Mrs
lloyden A It Brown Miss K II
Burrows Fretl (2) Brown Francis Mrs
Collins O WCapt Cook Lizzie Miss
Curtis Arthur V Daniels Mary Miss
George Campbell Dyer Clara Mrs
Dyer Ix-wis Hathum 8 E Miss
Stephenson Stephen D Hamilton Nettie Miss
EASTERN STEAMSHIP C O M P tN I
K K D U O E D  F A R E S
R O C K L A N D  T O  B O S T O N — S I .75
B angor D ivision—Steamer leaves Rockland
; 5.30 p.m.,Mondays and Thursdays for Boston.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport, 
Winterport. (Hampden on signal) and Bangor, 
at 5.30 a. m., or on arrival of steamer from Bos­
ton, Wednesdays and Saturdays.
Mount Desert A Bluehill D iv ision : 
Steamer leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, lor North Haven, Stonington,. 
Southwest Harbor, Northeast Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Also for Dark Har- 
boi. South Brooksvido, Sargentvillo, Deer Isle, 
S ’dgwick, Brooklin, South Bluehill and Bine- 
bill.
Portland A Rockland D iv isio n : Steamer
Hall D K 
Hemenway Sylvanus 
Hunt J T 
Lavendalo John C 
Matthews Goo 
Murphy Arthur J 
Pendleton Roy 
Porter R
Robbins M Herbert 
Simmons Clarence 
Staples Frank J 
Thompson D H 
W rlgh tH P C  
graham Fred Mrs 
Jewel Daisy Miss 
Morse Chas. Mrs. 
Morse R J Mrs 
RdUins William Mrs 




B anoor D iv ision : Leavo Foster’s W harf. 
Boston, at 5.00 p.m., Tuesdays and Fridays.
I,eavo Bangor at 11.00 a. m.. Mondays and 
Thursdays via intermediate landings.
Mount D esert A  Bluehill Division : Leave 
Bluehill at 9.00 a .m .. and Bar Harbor at 9.00 
. Mondays and Thursdays, via interm edi­
ate landings, connecting at Rockland for Bos­
ton.
Portland & Rockland D ivision: Leave 
ortland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., Tues­
days, Thursdays and Saturdays, for Rockland,
via Intermediate landings B
F. S. SHERMAN4 Supt.,Rockland, Me.
STATE OF MAINE.
To the Honorable, tho Judge of the Probate
Court in and for the County of Knox. 
Respectfully represents Hai 
“ “‘ la P -----'
P L E A S A N T V IL L E .
H e rb e rt F itc h  is  a b o u t to  m ove to  
W est W a rre n  to  reside.
M iss E t ta  P a r r is  Is a b le  to  go  o u t 
doors p lea sa n t d a y s  to  w a lk  fo r  e x e r­
cise.
Mr. and  M rs. S anfo rd  Y oung a re  
a b o u t to  m ove to  C am den to  res id e  
d u rin g  th e  w in ter .
John  W itliam  had  a  chopp ing  bee a  
few d ay s ago  in  th e  woods, a n d  in  th e  
even ing  th e re  w a s  a  k iss in g  bee a t  tlie  
house w hich  w a s  well a tte n d e d  an d  
m uch en joyed  b y  bo th  g irls  a n d  boys.
E. L aw ren ce  h as  id s  new  house 
n ea rly  read y  to  live Jn.
School closed Nov. 15. an d  th o  te a c h ­
er, M iss A gnes M. S tevens, g av e  th e  
sch o lars  a  lib e ral t re a t  of c an d y  w h ich  
w as m u ch  enjoyed.
M rs. N o ra  R usse ll m ad e  M ary  R u s ­
sell a  v is it  F rid a y .
Mr. L eo n ard  h as  b o u g h t a  h o u se  b e ­
longing  to  th e  C. F . W o tto n  e s ta te  an d  
liav lng  i t  rep a ire d  and  p u t in  sh a p e  to  
live In.
W A L D O B O R O
M iss M ild red  K een o f  R o u n d  
h as  been v is itin g  a t  C ap t.
K eene's.
M iss E v a  H a sk e ll is  v is itin g  
g ran d m o th e r  a t  Spruoe H ead.
E rn e s t G lldden  an d  (family a re  m ov­
in g  In to  th e  la te  J . P . G lidden’s  house 
n e a r  th e  p o st office.
D . W . M erry  a n d  d a u g h te r  G ladys 
v isited  Mr. and  M rs. W . E. B enner 
la s t F rid ay .
T he  W h is t C lub  m et w ith  M iss Id a  
W elt lo«t T h u rsd a y  evening.
ITliere will be a  g ran d  ball a t  C lark  
hall T h a n k sg iv in g  even ing  w ith  m usic  
from  Cam den.
T he fu n e ra l o f M rs. Joe Jo h n so n  w as 
held a t  h e r  la te  hom e on M ain s tre e t  
M onduy. M rs. John so n  h ad  been 
g re a t  su fferer.
C arl H u n t an d  W . E. B e n n e r  w ere in 
N o rth  W aldoboro, S unday.
W . E
T ria l C a ta rrh  tre a tm e n ts  a re  b e in g  
m ailed o u t free , on  req u est, b y  D r. 
Shoop, R ach lne, W is. T hese te s ts  a re  
p rov ing  to  th e  people —w ith o u t a  
p enny’s co st—th e  g re a t  va lu e  of th is  
sc ien tific p resc rip tio n  know n to  d ru g ­
g ists  e v e ry w h ere  a s  D r. Shoop’s C a ­
ta r rh  R em edy. Sold by  All D ealers.
To check  a  cold quickly , g e t from  
your d ru g g is t som e l it tle  C andy  Cold 
T ab le ts  called  P rev en tlcs . D ru g g is ts  
ev ery w h ere  a re  now  d isp en sin g  P r e ­
ventlcs, fo r th ey  a re  n o t on ly  safe , b u t 
decidedly c e rta in  and  p ro m p t. P re v e n ­
tlcs co n ta in  no  Q uinine, no lax a tiv e , 
n o th ing  h a rsh  n o r sickening . T a k e n  a t  
the  “sneeze s ta g e ” P re v en tlc s  w ill p r e ­
vent P n eu m o n ia , B ronch itis, L a  G rippe, 
etc. H ence th e  nam e, P rev en tlcs . Good 
for fev erish  ch ild ren . 48 P re v en tlc s  
25 cen ts . T r ia l Boxes 5 c ts . Sold by  a ll 
dealers.
___r ________ . rrlet M. Robbins
of Union, in'said Knox County. Guardian of 
William M. Robbins,
That said ward is tho owner of certain real 
estate, situated In Rockland, in said County, 
and described as follows, v iz .: Beginning at 
the southerly side of Linden street about tlf- 
ceen feet from the corner of Scott street, at 
corner of land of Frances E. H urley; thence in 
a southerly direction by said Hurloy’s land 
about seventy feet to land of Dora F. Metcalf; 
thence by said Metcalf’s land and land of Elijah 
Hall about one hundred and twenty-five feet to 
land of C. F. Wotton. formerly of Robert Far- 
rb ; thence by said W otton’s land about seventy 
feet to Linden street; thence by said Linden 
street, about one hundred and twenty-live 
feet to place of beginning, includng.the build­
ings thereon.
That said real estate was convoyed in inort 
gage to said Win. M. Robbins, by Charles 
Clark and the said mortgage duly loreclosed, 
the equity of redemption expiring Aug.28,1907, 
without fault of sain Clark, lie being ready anti 
willing to redeem said mortgage before said 
28ih day of August; but the salu Robbins was 
unable to receive the amount, due on. and to 
cancel said mortgage by reason of his incoinne- 
tancy to transact business, and no guardian 
having been appointed and qualified for that 
purpose;
Wherefore y
be licensed to sell ami convoy
said Charles Clark for tho purpose and reason 
aforesaid, If said ('lark tenders the amount due 
on or before Dec. 31. 1907, otherwise to any per­
son desiring to purchase.
Dated this 26th uay of October, A. D. 1907
HARRIET M. ROBBINS.
KNOX COUNTY.—In Probate Court hold 
at Rockland on tho 19th day of November,
1907.
On the petition aforesaid, Ordered, That no­
tice bo given, by publishing a copy of said pe 
tition, with this order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to tbe third 
Tuesday of December next, in The Courier 
Gazette, a newspaper printed in Rockland, that 
all persons interested may attend at a Court of 
Probate then to be held in Rockland, and show 
cause, if any, why the prayer of said petition  
should not be granted.
94 96-98 CHAS. K. MILLER, Judge
KNOX COUNTY-In Court of Probate held at 
Rockland on tho 19th day of November, A. D. 
1907.
Harry W.Young, Administrator on the estate 
of Seth T. Condon, late of Matinicus in said 
County .deceased having presented his tlrst and 
tlnal account of administration of said estate 
for allowance
Or d er ed , That notice thereof he given, three 
weeks successively, in The Courier-Gazette 
printed in Rockland in said County, that all 
persons interested may attend at a Probate 
Court to be held at Rockland, on the 17th day of 
December next, and show cause, if any the 
have, why the suid account should not he a’ 
lowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAYEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
F a ll  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Tuesday, Oct. 1 1907
V1NALHAVKN LINE
Steamer Gov. Bod well leaves Vlualhaven at
.00 a. in. and 1.00 p. m. for Hurricane Isle and 
Rockland. Returning , Leaves Rockland [Till­
son's Wharf) at 9.30 a. m. and 3.30p. in. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaveu.
STONINGTON a n d SWAN'8 I8LAND LINE
Steamer Vinalliaven leaves Swan’s Island 
daily at 5.30 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning , Leaves Rockland, 
Tillson’s W harf.at 1.30 p .m . for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and until fur- 
ther notico will land at I»lo-au-Haut Tuendayn 
ami Fridays (weather pcriulttlnfr) each way.
W . 8. WHITE, Uen'l Mtfr.
J. It. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf.
Rockland, Mo., Septenbcr 27,1907.,







Camden Anohor-Rockland Machine Co.






U iik ti*  K idi.eya  4 iid  b la d d e r  H ig h t
I a in ’t  feeling  r ig h t to -d ay ,
Som eth ing  w rong  1 m u st say ;
Come to  th in k  of it, th a t 's  r ig h t  
I fo rg o t m y R ocky  M ounta in  T e a  la s t
n ig h t.
W . H . K ittre d g e .
G R A N G E .
M rs. J . W . F enw ick  and  chi'ldTen vis 
I ted  th e ir  a u n t, M rs. Cooley, a t  th e  
T rap , T uesday .
Ctecar Gould h a s  m ad e  ex ten e lv e  re 
p a irs  on h is house cellar, co n s is tin g  of 
a  new w all an d  ro ll-w ay  la id  in  P o r t  
lan d  cem en t. F ra n k  Y oung o f Cam  
den and  B ug eno C iliey h av e  a ss is te d  
In th e  w ork.
M rs. A nn ie  M ullin an d  fcXta C alder 
wood v isited  M rs. E. L. H ills , T h o rs  
day*
T h e  telephone  w a s  placed  in  G rover 
D rink w a te r’s  residence, Nov. 21.
8 1  GO K c w s r d , 8 1 0 0 .
The reader® of thia paper will be pleaaed 
learn that there ia at least one dreaded diaeu 
that buience ha® been able to cure in all i 
stages, and thut is Caiairh. Hall's Catarrh 
Cure is the only positive cure now known to the 
medical fraternity. Catarrh being a const I Lu 
tional disease, tequires a constitutional treat 
rnent. Hall's (atarrh Cure is taken internally 
acting ditectly upon the blood and mucous sur­
faces of the system, tbeieby duaupying the 
foundation of the disease, and giWng the pa­
tient strength hy building up the constitution 
and asaist ug nature in doing its work. The 
proprietor* have so much faith in its curative 
poweis that they olfer Due H und led Dollar
y case that, it tails to cure. Bend for list of
tftimouials.
Take
> F. J 
all Dr
CHENEY 4  
unily Piliar >
CO.. Toledo, Ohio 
constipation.
O  O  J£X I .
Bear, tho _ 7 7  ^  •' 1 bu Haw Always Bouglil 
Bigiudur#
<-(
B acteria  In Milk.
Still m ore im p o rta n t th a n  th e  m ere 
c a rr ia g e  of d ir t  o r llltli s tu u d s  th e  
pow er o f m ilk to give lo d g m en t and  
n u tritio n  ' to tlie  bucteriu l hosts. 
T h ese  bodies m e  a b o u t us ev e ry w h ere , 
lu rk in g  in tb e  d u s t  o f tlie  w in d o w  sill, 
flouting in tb e  su n sh in e , ly ing  on th e  
g ro u n d ; th ey  e x is t In su ch  co u n tle ss  
ho rdes th a t  w ords  like  lillliou o r  qu ip - 
tillion  u tte r ly  full o f sign iiicuuee w hen 
the n u m b er in a u  a re a  of an y  s ize  is 
Io lie considered . T hese  in v is ib le  m yr 
fad s  of tb e  u ir, m oreover, Increase  
w ith  trem en d o u s  rap id ity  once they  
e n c o u n te r  favurub le  co n d itio n s  fo r 
g ro w th s, su ch  a s  m oistu re , w a rm th  
and  food. All th ese  n re  fu rn ish ed  by 
m ilk. R aise  lia rn y ard  d u s t n eu r mi 
open uifih pail, and  th e  w h irlin g  
m usses w hich  h ave  been ly ing  in tb e  
re fu se  o f tlie  b a rn y a rd  floor pour dow n 
upon tb e  liqu id  ns th e  d e s tro y in g  H u n s  
of A ttih i poured  dow n upon E u ro p e .— 
H ollis G odfrey  In A tlan tic.
A ppeuuloititf
Is d ue  in a  larg e  m easure  to  a b u se  of 
tlie bowels, by em ploying  d ra s t ic  p u r ­
ga tiv es . To avoid a ll danger, u se  only 
Dr. K in g ’s New L ife P ills, th e  safe, 
g e n tle  c lean se rs  an d  in v ig o ra to rs .
Guaranteed 
less, m aiarb
o cu re  het 
and  jaund
bilious- 
W m . H.
NOTICE OF FORECLOSURE.
Whereas, William A. Medcair, of ThomaHton. 
in tlie Couuty of Knox und Statu of Maiue, i»y 
ilia moitgugn deed, dated tho 15th day of D e­
cember, 1882, and recorded in Registry of 
Deeds, book GO, Page 81, conveyed to mo, the 
unde signed, under tlie name of Harriet 
Robbins, a certain lot of laud, with the 
buildings thereon, situated in aaid Tiioui 
aston, bounded and described as follows 
wtt: Hegiuuing at the southerly side of Water 
street at the middle of the stream at the liridg 
on tho easterly line of Mliat was former!; 
Morton’s ahiu yard, now used as a lumber yaid 
by Wm. J Singer <& Sou ; tlienee down the mid 
die of said stream iwenv-tlve feet to tbe south 
east corner of said ship yard; thence south 
westerly by land of Win. J. Singer seventy-live 
feet; thence across tlie Hats, in u line running 
at right angles with the last aforesaid li< 
seventy|feet; thence at a right angle wi 
the last aforesaid iiue, northwardly twenty 
five teet; thence easterly seven feet to tin 
southwestern corner of A. C. Strout’c 
tlienee northerly by said Strout’s laud, seventy 
feet to Water street; theuee westerly by Water 
street to tlie place of beginning, together with 
the wharf, shop and wachiuery therein; and 
whereas|thc condition ot said mortgage itas been 
brok« n, uow, therefore, hy reasou of tlie breach 
of tlie couditiou thereof, 1 claim a foreclosure 
of said mortgage.
HARRIET L REEVE.
November 12, 1907 . 92-94-96
FORECLOSURE NOTICE
Whereas, Aunie J. Gardiuer and William A. 
Gardinei, both of Rockport, Ku x County, 
Malue. did on the 24tli day of July. 1901. convey 
in mortgage, and mortgage to Willard S. Giles, 
of Camden, iu said Couuty, a certain lot or par­
cel of laud with buildings thereon, situated on 
the west side of the Old Thomaston Road at 
the head of Commercial Street iu Rockport, 
”  ' ; bounded northerly by laud of James E
Shib'es; easterly by the outherly
John Clough; for further deediplion  
premises, referring 
ness to Mary E Haikuess, dated August 29, 
1850, recorded iu Wa do Registry, Book 71. 
Page 440, said mortgage being conditioned 
upon the l aymuut of tlie sum of four’buudred 
aud lifly (450) dollars iu three years I min the 
date thereof, with interest at the rate of five 
per eei t. according to the tenor of a ce ita iu  
promissory note given with said m oitgjge.
Air! wheieassaid mortgage and the note aud 
d thttheieby secured, and all right, title and 
Id by
. > the 
icyt I by i
ate the 
With ru . Gi i to m ign-
Jy p a la tab le , a g r te s  w ith  
>iuach, co n ta iu a  th e  moot 
ititf, b lrv iig theiiltig  and  
rig. M akes you well and  
i te r 's  Rocky M ounta in  
T e a  or T a b le ts . Kv. 11. B
r ing  you 
to Tux t 
hing up- to-di
RALPH W. CARLE ION’
ers ror Piintm g of aP kim  
ikh (iAzan-E Ofllce. Ever 
i paper, stock ana type.
2 cycle and 4 cycle. Jump aud Snap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn
48 Portland Pier, Portlaud, Maine 






Sixteeu miles from Rockland, a Modern House 
of fourteen rooms; unsurpassed situation, d i­
rectly on the sea ; artesian w ell; open fireplaces ; 
furnace. Two acres of land. For quick sale 
to close au estate, would sell for $35oo. A great 
bargain. Address C. M. WALKER, Rockland, 
Malue. 75tf
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
In^Camdeu and vicinity. Addiess GEORGE 
H. TALBOT, Real Estate Agent, Camden, Me.
aatt
A. J. Erskine dt Co-
F ire  Insurance Agency,
417 MAIN STRKKT - ROf'KLAND, ME.
Office, rear room over Rockland Nat'l Bank
Leading American aud English Fre Insurance
Companies represented.
Traveler’s Accident Insurance Company ot
Hartford. Conr.
M IS S  H A R R I E T  G I L L
W ashington  S t . ,  C auideo. Ale.
Natl Culture, Facial Massage,
Sham pooin g , P arisian  M ethods 
Will go to Home by Appointment
T elephone 100-3  62U*
THE O RIGINAL LA X ATIVE COUGH 6 Y R U P
KENNEDY’S LAXATIVE 
i OOtEMMEC HONEY AND TAR
n T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , N O V E M B E R  3 0 ,  1907
< THOMASTON
T h e  lad les o f  th e  C o n g reg a tio n a l So­
c ie ty  will hold th e ir  a n n u a l C h ristm as 
F a ir  T uesday , Dec. S. In  the  evening  
th e re  will be a  v au d ev ille  e n te r ta in ­
m en t. *
M rs. W . A. P a y so n  and  d a u g h te r  
M uriel left W ed n esd ay  for Boston 
w here  they  w ill v isit re la tiv e s  for a few 
w eeks
F lo rence H y le r  a rr iv ed  from  P o rtlan d  
W ednesday  a n d  sp en t T h an k sg iv in g  a t 
home.
W illie C la rk  is c le rk in g  a t  th e  s to re  
o f  Jo b  (Spear fo r a sh o rt tim e, M r. 
S p e a r b e in g  u n a b le  to  a tte n d  to  his d u ­
tie s  on acco u n t o f  a  sore  hand.
T he reg u la r  m ee tin g  of Gen. K nox 
C h a p te r  D. A. R. will be held M onday 
Dec. 2 In D. A. R. hall. A m erican  his­
to ry  will be  read  in th e  a fte rn o o n , a 
su p p e r  se rved  a t  six  o 'clock, and  b u s i­
n ess  m eetin g  in th e  evening .
M rs. J . E. C re ig h to n  h a s  gone to  Bos­
to n  to  spend  a  few  d a y s  w ith  C apt. 
C re ig h to n  on board  schooner iHarw ood 
P a lm er.
T h e  lad ies  o f th e  B a p tis t  society  
m ee t w ith  M rs. W . G. W ash b u rn  W ed­
n e sd ay  a fte rn o o n , to sew  on a rtlo les  
f o r  th e  safle w hich  th ey  a re  p lan n in g  to 
hold in th e  c h u rc h  v es try , W ednesday 
Dec. 11.
P risc illa  S c h w a r ts  of C am den h as  
been  gu est o f  h er s is te r, (Mrs. C. C. Mc­
D onald , for a  few  days.
•t It
T h e g u e s ts  a t  th e  K nox H otel T h a n k s ­
g iv in g  en joyed  th e  follow ing E laborate 
m en u :
Consomme Julienne
loed  Cucumbers Celerv Queen Olives
.Boiled Chicken Halibut —Maitre de Hotel 
Potato Croquettes
Prim e Ritts o f Beef— au Jus
Young nuclei ings—en Gelee
Vermont Turkey, Stuffed—Cranberry Sauce 
Green Goose—Appie Sauce
Haunch of Venison—Currant Jelly 
Cardinal Punch
Oyatcr ra ttle s—Vol au Vants
Banana Fritters—Salt,on Sauce
Boiled and Mashed Potatoes
Boiled Sweet Potatoes
Hubbard Squash New Splnace Greens
Boiled Onions
___Thanksgiving Pudding—Brandy Sauce
Apple Pie Mince Pie Pumpkin Pie
Walnut Ice Cream Fruit Jelly Assorted C
W ay Down Upon the Georges R iver,” 
w ritten by Mrs. Bird and sung by s 
dusky  quarte t consisting of Misses 
Donohue and Rogers soprano, and 
Misses Wall and Clark contralto , was 
also very popular and received m any 
encores. Miss A m y Morse contributed 
much by her effective m usical render­
ings during  the perform ance.
s a resu lt ol all thia, the class of 
IPOS is the iletter by nearly  fl>0, nnd is 
thereby encouraged to give one of the 
famous Brigbnm balls which have ad­
ded lustre  to the annals  ot m snv s cIhbr 
of old T. H . 8.
People you know  here  in R ock land  
will tell you th a t  M l-o -na  c u re s  all 
form s of Ind igestion  an d  s tom ach  
troub le . A sk G. I. Robinson D rug  Co., 
T ho m asto n , to  show  you th e  s tro n g  
g u a ra n te e  g iven  w ith  ev ery  50c. box.
W e w a n t e v e ry  one su ffe rin g  w ith  
c a ta r rh  to  cal, nnd  le t u s  ex p la in  how- 
ea sy  It Is to  be cu red  by  H yom el. Com ­
plete  o u tfit on ly  $1.00, an d  we will r e ­
fund  th e  m oney if It does n o t cu re . G. 
I. Robinson D rug  Co., T ho m asto n .
I w ish to  ex ten d  m y g ra te fu l  th a n k s  
to  th e  d e a r  frien d s  w ho so fa ith fu lly  
n u rse d  m y d e a r  wife in h e r  la s t s ick ­
ness, and  for th e  m an y  k ind  w ords of 
sy m p a th y  ex ten d ed  to  me a f te r  h e r de­
m ise, a lso  fo r th e  b e a u tifu l floral 
trib u te s . C has. T hom as.
C A flD E N
T h e S h a k e sp ea re  C lub  m et on T ues 
d ay  ev en in g  of th is  w eek w ith  M iss 
Ann A lden. A m ost e n jo y ab le  even ing  
w as passed . T h is  c lu b  m ee ts  ev ery  
o th er w eek an d  a  p ap e r is read  a t  each  
m eeting  th a t  is b o th  in s tru c tiv e  an d  
en te r ta in in g . T h e ir  n ex t m eetin g  will 
be w ith  M iss M ary  S ides on M egunti- 
cook s tree t.
M rs. A ddle L. W a lte r  of W aldoboro  
v isited  M rs. W . B. G roves th is  w eek on  
h e r w ay  to B u ck sp o rt, w here  sh e  will 
v isit h e r d a u g h te r , -Mae, w ho Is a t te n d ­
in g  th e  S em in a ry  there .
A  n u m b er of the  re la tiv e s  o f th e  la te  
T heodore A m es S im onton  a tte n d e d  th e  
fu n era l w hich o ccu rred  o n  F r id a y  a f ­
tern o o n  a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  
in R ockland.
(Miss M a ry  C u rtis  h a s  re tu rn ed  from  
a  b rie f  b u sin ess  tr ip  in  B oston.
M iss E d n a  U pton  e n te r ta in s  frien d s  
a t  w h is t on F r id a y  ev en in g  o t  th is  
week. T h e re  -will be fo u r  tab le s .
E. T. D arb y  of B oston  is th e  g u est a t  
H . R. A nn is ' on S ea  s tre e t.
M iss O live M ills o f D eer Isle  sp en t 
T h a n k sg iv in g  w ith  h e r  p a re n ts , M r. 
an d  M rs. C. M. M ills.
Mr. an d  M rs. V ernon  A m es an d  baby- 
sp e n t T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. J o h n  A m es, o f  N o rth  
H av en .
M r. an d  M rs. W . S . M ero  a re  rece iv ­
ing c o n g ra tu la tio n s  on- th e  b ir th  of a  
d a u g h te r ,  b o rn  Nov. 25.
•Miss A nne  K it tre d g e  of B e lfa s t has  
re tu rn ed  hom e from  a  v is it  in  New- 
York. W h ile  th e re  sh e  w as th e  g u est 
of Mr. a n d  M rs. A. H . B ickm ore  and  
Mr. a n d  M rs. F re d e r ick  J a g e ls  of H o­
boken, N. J .,  bo th  fo rm e r Cam de i  
g irls .
J e n n ie  W a d sw o rth  o t  th e  N ew  E n g ­
lan d  T elephone s ta ff  h as  re tu rn ed  from  
tw o w eeks ' v isit in  Boston  a n d  W o l­
la s to n .
T h e m an y  frien d s  a b o u t tow n 
C harles M u rp h y  w ill be g lad  to  learn  
th a t  he Is m uch m ore co m fo rtab le  since 
th e  sudden  shock w hich  he h ad  
T h u rsd ay  of la s t  w eek. W e hope he 
will soon be a b o u t ag a in .
Mr. an d  M rs. A. H . P a rso n s  left 
W ednesday  m o rn in g  fo r B an g o r, w here 
th ey  will spend T h a n k sg iv in g  w ith  
th e ir  p a ren ts .
M rs. W . F . Gdover left th is  week for 
P o rtlan d , w here  she w ill v isit h e r  
d a u g h te r , M rs. A. N. S m ith .
T he S ou th  T h o m asto n  G range  and  
G lencove G ran g e  v isited  th e  M eguntl- 
cook G range  here  on W ednesday , p a r ­
ta k in g  of th e ir  u su a l delic ious supper. 
In  th e  ev en in g  th e  v is ito rs  en joyed  the 
d eg ree  w ork.
A p r iv a te  d an ce  g iven  b y  ten  of o u r 
y o ung  lad les  a t  th e  H eal h a ll o r 
T h a n k sg iv in g  n ig h t w as m u ch  enjoyed 
The new b a rn  d ance  seem s to  b e  e x ­
ceedingly  p o p u lar  w ith  o u r young peo­
ple now a n d  w as very  m uch  in e v i­
dence on th is  evening . T h ey  danced  
u n til  th e  "w ee smaHl h o u rs"  an d  all 
hoped th a t  a n o th e r  would be g iven 
soon.
A r th u r  H u se  of B ow doin  sp en t 
T h a n k sg iv in g  w ith  h is  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. B. D. E. H use, on E lm  s tre e t
S ix ty - th re e  m em bers of Seaside 
C h ap te r, O. E. S., w ere  e n te r ta in e d  by 
th e  H a rb o r L ig h t C h ap te r, O. E. S., of 
R ockport, la s t T u e sd a y  even ing  a t a 
b a n q u e t su p p e r  and  degTee w ork. The 
ev en in g  w as p a sse d  v ery  p leasan tly .
M alaga G rapes Bananas
Roquefort Cheese Butter Crackers 
Coffee
K «
S ev era l m em b ers  of G race  C hapter.O .
E . IS. v isited  th e  c h a p te r  a t  R ockport 
T u esd ay  evening . T h lodge w as v is­
ited  b y  th e  in sp ec tin g  officer a t  th is  
m eeting .
■Saturday Nov. 30 is th e  d a te  of the  
ru m m ag e  sa le  a t  th e  a n tiq u e  an d  wall 
p a p e r  room  of Mrs. G eorge F re n ch  on 
M ain s tre e t.  T h is  sa le  is held by  the  
lad le s  o f  C o n g reg a tio n a l society.
H enry  M oran  h a s  m oved  his fam ily  
fro m  th e  W est E nd  in to  th e  M etca lf 
house on G reen  s tre e t.
M rs. F . D. W aldo  and  d a u g h te r  
J e a n n e t te  h av e  gone to  W estboro .M ass. 
to  spend T h a n k sg iv in g .
C ap t. an d  M rs. F . F . Curding left 
T u e sd a y  fo r F ry e b u rg  to  spend sev era l 
d a y s  w ith  M r n n d  M rs Jo h n  H ew ett.
E. C. K irk , w ho has  been  in W orces­
te r . M ass, fo r sev era l w eeks, h a s  re ­
tu rn e d  an d  is g u e s t o f h is  d au g h te r , 
M rs. D. P. Rose.
T he  hom e of Mr. a n d  Mrs. R. J. M c­
P h a il  w as th e  scene of a  p re tty  hom e 
w ed d in g  T u e sd a y  even ing  a t 8 o 'clock 
w h en  th e i r  d a u g h te r , M a rth a  J . w as 
u n ite d  in m a rr ia g e  to  C alv in  A. C a r te r  
o f  B rooklyn , N. Y. T h e  cerem ony w as 
I>erformed by  Rev. W . A. Newcombe. 
O n ly  a  few  in tim a te  frien d s  an d  re la ­
t iv e s  w ere p rese n t. A fte r  th e  ce re ­
m o n y  ice c re a m  an d  cak e  were served . 
T h e  new ly  w edded couple  left W ed n es­
d a y  fo r  P o r tla n d , w here  th ey  will spend 
a  few  d a y s  th en  go  to  B rooklyn , N. Y., 
w h ere  th ey  wild m ak e  th e ir  home.
T h e  lad ie s  of th e  M ethodist c h u rc h  
o f T h o m asto n  will hold th e ir  a n n u a l 
fa ir ,  Dec. 4 and  5. T here  will be on 
sa le  w ork ap ro n s, fan cy  ap rons, kim o­
n o s, k n itte d  goods; allso a  w hite  tab le , 
a  five a n d  ten  c en t tab le , a  L a rk in  
boo th , w here  o rd e rs  will b e  tak e n  for 
fu tu re  d e liv e ry , fo r th e  benefit o f  th e  
c h u rc h , a  la rg e  "sam p le  tab le ” re p re ­
se n tin g  w ho lesale  firm s from  d iffe ren t 
s ta te s ,  e tc . Ice c ream , cak e  and  can d y  
w ill be on sa le  W ednesday , a lso  a  fine 
a s so r tm e n t  of cooked food. On T h u rs ­
d a y  a  tine ch ick en  su p p e r wlM be 
se rv e d . T ic k e ts  a re  now on sa le  by the  
o o m m ittee  an d  also  a t  Levi S eavey’s 
c lo th in g  sto re , M ain s tre e t.
M rs. C h a r le s  T h o m as, by  b ir th  Ju lia  
V in a l, died Nov. — in th e  77th y e a r  of 
h e r  age. S he had  been  in fa ilin g  hea lth  
fo r  a  y e a r  or m ore a n d  m uch confined 
to  th e  house th ro u g h  b od ily  in ju rie s  re ­
ce ived  by  fa lls . A lth o u g h  a  v e ry  qu iet 
a n d  u n o b tru s iv e  n a tu re  she had  a b u n d ­
a n t  en e rg y  an d  h er , ife  w as fu ll of 
th o u g h tfu l  m in is tr ie s  of good. S h e  will 
b e  g rea tly  m issed  nofeonly in th e  In n er­
m o st c irc le  o f  re la tiv e s  and  in tim a te  
f r ie n d s  b u t by a ll who c am e  w ith in  the  
in fluence  of h e r  g e n tle  w ays and  k in d ­
ly  w ords. A lth o u g h  n o t a  m em ber she  
h a d  been fo r m an y  y e a rs  so dlosely 
Identified w ith  th e  B a p tis t  ch u rch  h e re  
in  s y m p a th y  an d  effo rt us to m ake h e r 
lo ss  d is tin c t an d  lsjsitive . The p a s to r  
n e v e r  iiad a  b e tte r  frien d  n o r any  
C h r is t ia n  ob jec t a  w arm er su p p o rte r. 
Could a ll m em b ers  h av e  tlie lr  c h u rc h 's  
In te re s ts  an d  th e  ca u se  of tru e  relig ion  
s o  deep ly  a t  h e a r t  a  new  devotion  
w ould e n su re  a  la rg e r, r ich e r p rogress 
»t >e
• ‘M IS S R O O S E V E L T  FR O M  CO LO R­
ADO.
A la rg e  a n d  u i^ rree ia ti vo a u d ie n c e  a t ­
ten d e d  th e  S e n io r  p la y  o f  the  c la ss  o f 
I'JOH, T h o m a sto n  H ig h  School, a t  W a tts  
h a l l ,  T u e sd a y  ev e n in g . T h e  p lay , 
“ M ias R o o sev e lt from  C o lo rad o ,”  w hile  
r a th e r  a lig h t  in  p lo t, a tlo rd ed  good an d  
v a r ie d  o p p o r tu n itie s  for com edy  anil 
c h a ra c te r  a c tin g  to a ll  m em b ers  o f  the 
c a s t, o f w h ich  th ey  a v a ile d  th em se lv e s  
v e r y  effec tiv e ly .
M iss A d e la id e  B u sh n e ll, a n  a m a te u r  
a c tre s s  o f u n u s u a l  p ro m ise , w a sc h a rm - 
iu g  in  th e  t i t le  ro le , bo th  iu  the  v iv a c i­
t y  ot th e  f irs t  ac t an d  iu  th e  em o tio n a l 
scenes la te r .  M iss A lice  M cD on­
a ld  p lay e d  th e  m o th e r w ith  a n a tu ra l  
ueas a n d  s in c e r ity  w hich  b ro u g h t o u t 
th e  h o m ely  d ig n ity  a n d  p a th o s  o f the  
c h a ra c te r .  M iss l le r th a  W ilson  m ad e  
a  h an d so m e  a n d  h a u g h ty  P re s id e n t  of 
th e  P ro g re s s iv e  S is te rh o o d , an d  con 
v ey ed  a ll  th e  h u m o r  o f  h e r  p a r t  to the  
a u d ien ce .
W a lte r  W iu c h e u h a c h ’s e x c e llen t voice 
a u d  e n u n c ia t io n  an d  m an ly  b e a rin g  
m ad e  h im  v e ry  sa tis fa c to ry  as the  hero , 
w h ile  J a m e s  M ath ew s e n te re d  w ith  
s p ir i t  in to  th e  p a il  ol th e  d is in te re s te d  
frien d . A s th e  h e ro in e ’s ro ugh  an d  
b lu s te r in g , b u t  k iu d -h e a r te d  fa th e r, 
F re d  b ro w n  sh o w ed  a b u n d a n t  e n e rg y , 
a u d  w on m a n y  la u g h s  from  th e  a u d i­
ence. S pec ia l c re d it  is d u e  E v e re t t  
S ta r r e tt ,  w ho p la y e d  a u  eccen tric  a u d  
n e rv o u s  o ld  g e u tie m a u , r e m a rk a b ly  
w ell, on  v e ry  h r ie l p rep a ra tio n . I lia  
m a k e -u p  w as n o tic e a b ly  good. C h arle s  
W h itm o re , as  th e  a m u s in g  b u tle , a l ­
w a y s  “ e x a c t ly  on  t im e ,”  co m p le ted  a 
c a s t  o f u n u s u a l  ev eu ess .
M rs. J o h n  B ird  e f  C am d en  h ad  
o h a rg e  o f  th e  p ro d u c tio n , a n d  no t o n ly  
d ire c te d  th e  reh e u rsa ls  h u t m ad e  m an y  
e ffe c tiv e  e h a u g es  iu  th e  p lay  itself-
T i v  n i t r e  uc te  co n s is ted  o f  a d u e t, ' 
• >0, a t  W e T w o  W ere  M a y in g ,”  j
c h a n -  ; ly  ren d e re d  by  M iss E d ith  i 
S a n  - i a n d  M r. G reene. G ra n t  1 
D en s in  su n g  a u d  d an ce , “ B nsi- . 
ires*- ‘ B u sin ess  w ith  M e,”  won p ro ­
lo n g s  - a p p la u s e , a n d  th e  to p ica l sung , I
4 PERFECTLY
WELL WOMAN
T e l ls  S u f fe r in g  S is te rs  
H o w  S h e  W a s  C u r e d ,
Had Dizzy Spells and Would 
Reel and Fall.
W as S u b jec t to  H eadaches,
W eak , N ervous and D epressed
— D r. W illiam s’ Pink  Pills
Saved H e r Life.
B rig h t ey es  ro sy  cheeks, nn  d lastlc  
s tep  and  a  good a p p e tite  sh o u ld  be the  
b ir th r ig h t  of ev ery  A m erican  girl.
P ale, sallow , lan g u id  g irls  and  wom en 
h av e  e ith e r  in h erite d  ill h ea lth  
h av e  d isre g a rd e d  som e ru le  o f  r ig h t 
living.
B u t N a tu re  Is c o n s ta n tly  s tr iv in g  to  
res to re  th e  n a tu ra l,  h e a lth fu l condition  
and, w ith  p ro p er a id , wlW do  so In m osi 
oases.
A T anlc for W om en.
Dr. W illiam s ' P in k  P ills  a re  a  tonic 
espec ia lly  n dnp tcd  for g irls  an il women 
of aJl a g e s  an d  g iv e  Ju st th e  old re ­
quired  to  b r in g  back  h e a lth  and  
s tre n g th  to  th e  n e rv o u s  a n d  ex h au sted .
M rs. F ra n k  Heneell, of A ug u sta , 
Mich., say s  th a t  she Is a  p e rfeo tly  well 
rom an a n d  h e r a p p e a ra n c e  does not 
show th a t  she h a s  ev e r been  in in h e r 
life. B u t a  sh o rt tim e  ag o  sh e  w as an 
a lm o st help less invalid  a s  sh e  te lls  in 
th e  fo llow ing  in te r v ie w :
P a ins In th e  B ack .
" I  w as b ad ly  ru n  dow n in h e a lth  a  
few y e a rs  ag o ,"  sh e  say s, " a n d 1 had 
o ften  te r r ib le  f a in t in g  spells. I  would 
o ften  s ta g g e r  a n d  reel u n til  I  d ropped. 
The blood ru sh ed  to  m y h ead  a t  these  
tim es, g iv in g  m e rag in g  h eadaches. I 
becam e w eak  a n d  n erv o u s a n d  d e p re s ­
sed a n d  h ad  a c h in g  p a in s  in  th e  sm all 
of th e  b ack  a n d  lolne. M y sto m ach  w as 
sour, liv e r  to rp id  a n d  th e  w h ites  of m y 
eyes a n d  m y com plexion  w ere yellow.
I had  a  cold: m ost of th e  tim e  and  
coughed u n til  m y frien d s  th o u g h t th a t  
I m u st h av e  consum ption .
Sure T h e y  S a v ed  Her L ife .
" I  h ad  tak e n  a ll k in d s  o f  m edicines 
and  paid  docto rs ' b ills u n til  I w as d is­
couraged . I received  no benefit from  
th e ir  m edicine an d  m ig h t n s  well h ave  
to k en  so  m uch cold waiter. A t la s t I 
m ade up m y m ind to  t r y  Dr. W illiam s’ 
P in k  P ills  and  b o u g h t th em . I t  w as 
m arv e lo u s  to  see th e  g re a t  Im prove­
m en t in  m y h e a lth  a f te r  I had  tak en  
th e  pills on-ly a  sh o rt tim e. I c o n tin ­
ued th e ir  u se  an d  h av e  been  a  p e rfe c t­
ly well w om an ev e r  since, do a ll o f my 
w ork and  have no m ore need of m edi­
cine. I am  ce rta in  Dr. W illiam s ' P in k  
P ills  saved  m y  life ."
M any wom en su ffe r  as  M rs. Heneell 
did an d  w e w a n t a ll of th em  to  know  
th a t  th e re  Is a  rem edy  su ited  ex actly  
for th e ir  condition. T h o u san d s  have 
tak e n  th is  t re a tm e n t w ith  eq u a lly  good 
resu lts .
A help fu l book. “P la in  T a lk s  to  
W om en," w in be sen t to  an y  ad d ress  
upon req u es t in ai p lain , sea led  envel­
ope.
D r  W illiam s' P in k  P ills  a re  sold by  
all d ru g g is ts , o r d ire c t by  m ail, p o s t­
paid, on rece ip t o f p rice ; 50 c en ts  per 
box; s ix  boxes fo r 52.50 by  th e  Dr. W il­
liam s  M edicine C om pany Schenectady  
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MANNING THE YARDS.
A N a v a l C erem ony  T h a t Is N ot W hat 
It U sed  to  Be,
In  th e  old navy , w hen U nited  S ta te s
sh ips w ere  u c tu i l ly  sh ips w ith  y a rd s , 
th e  b o s 'u 's  m a te 's  call, "A ll han d s 
rh ee r  sh ip !” w a s  follow ed by a m uch 
m ore p ic tu resq u e  cerem ony  th an  i 
posstble lifiw, w hen th e  vesse ls  o f tin  
navy  a re  fitted  w itli b u t a  sing le  y a rd  
and  th a t  only used for sign d ing. At 
Ihe w ord of com m and  "M an  the 
y a rd s!” th e re  w a s  a n  am o u n t of a e ro ­
b a tic  sc u rry in g  ou th e  m ain  d eck s  of 
the  old sh ips th a t  w as ca lc u la te d  
m ak e  th e  sh ip  v isito r hold Ids b rea th , 
tlie  tiling  looked so d an g ero u s. T h e  
m en fo rw a rd  in b lu e ja c k e t un iform  
w ould  fa ir ly  leap  up  th e  rope ladders, 
an d  alm o st by tlie tim e th e  echoes of 
th e  com m and  b ad  died a w a y  every  
y a rd  on each  m as t w ould su p p o rt 
sco res of m en and  hoys, a ll s ta n d in g  
e rec t, m ost o f  tlieni only held  np by 
th e  crossed  uruiH o f th e  m en beside 
th em . T ills rep re se n ta tio n  of a cross 
w as held by all o f tlie  m en, and  it 
w as th e ir  b u sin ess  to  s ta n d  th u s  witli 
a b so lu te  s ta tu e sq u e n e ss . T hen ttie 
com m and  "C h eer sh ip !” w ould be 
b a w le d  out on deck  by tlie  ch ie f  bos’ll's 
m ate , an d  th ere  would lie a yell from  
c a th ead  to  inlzzeu th a t  c o u ld n 't  help 
h u t w arm  th e  blood o f everybody  w ith ­
in  h e a rin g  of It. W h en  the men 
m an n ed  the y a rd s  w ith  a ll sa il excep t 
to p sa ils  aud  s tim sa ils  se t, such  a p ic­
tu r e  w as rea lly  b e a u tifu l, Hie m en’s 
u n ifo rm s  o f blue s ta n d in g  o u t iu sap- 
ph lre -like  c o u lra s t  to  th e  cam eo  w h ite ­
n ess  o f  the  sh rouds. T h is  w as a ce re ­
m ony ou  all fo rm al occn ileus, such  us 
th e  v is it  a lio ard  the old sh ip s  o f d is ­
tin g u ish ed  ineu. A nd “ M an the 
y a rd s !” an d  “C heer sh ip !” w ere com ­
m an d s  a lw a y s  g iven  w hen one o f the 
old c lip p e rs  o f  th e  U n ited  S ta te s  navy 
w a s  e ith e r  d e p a rt in g  fo r  o r  a rr iv iu  
from  a fo re ig n  s ta tio n .
WOMENS HIGH GRADE BOOTS 
s a . s o
T h e  S A M O S E T  («styles) 
BOSTON SHOE STORE
ROCKPORT
C apt. E d w ard  H a rk n e ss , w ho h as  
been sp en d in g  a  few d a y s  in tow n, h as  
re tu rn ed  to  his hom e in W alpole, M ass.
On W ednesday  even ing  w as begun a 
se ries  of assem b lies  a t  th e  C en tra l 
Square  H otel. M usic w as fu rn ish ed  by- 
A lex an d er’s o rch es tra .
J . C. H a rm a n  of S to n in g to n  w as the 
g u est of S. S. S tan ley  and  fam ily  re ­
cently .
C o ttag e  p ray e r m ee tin g s  a re  b e in g  
held by th e  M ethodist church . T here  
will be a  special m ee tin g  th is  F r id a y  
evening.
C. F re d  Jo n es  of C astin e  a n d  Mr. and  
Mrs. C has. Jo n es  an d  son R an d a ll of 
T h o m asto n  a re  g u e s ts  a t  th e  hom e of 
C. D. Jones.
M rs. E lm er G raffam  an d  fam ily  re ­
tu rn ed  W e d n esd ay  from  N o rth  Leeds, 
w here  th ey  h ave  been th e  g u e s ts  of 
Mr. G ra ffa m 's  p a re n ts , M r. and  M rs. 
A. N. P ie rce .
T h o m as  S. Spear, a  s tu d e n t of tlie  
U n iv e rs ity  of M aine, Is sp en d in g  his 
vacatio n  a t  th e  hom e o f his a u n t, M rs. 
F ra n k  P . L ibby, A m sb u ry  H ill.
Dr. H o lt ot R ock land  w as In tow n 
W ednesday.
Rev. L. D. E v a n s  of C am den will a d ­
d ress  an  open m eetin g  S un d ay  a f te r ­
noon a t  th e  Y. M. C. A. room s a t  4 
o’clock.
N ext W ednesday  even ing  th e re  will 
be a  b ask e tb a ll gam e a t  th e  Y. M. C. A 
gy m n asiu m —Y. M. C. A. Inv inc ib les of 
R ockland vs. th e  hom e team .
R obert H a r r is  of W aldoboro  w a s  the  
g u e s t of T hom as S. S p ea r recently .
W. A. H olm an  and  fam ily  spent 
T h u rsd ay  w ith  Mr. H o lm an ’s p a ren ts , 
ltev . and  M rs. W. O. H olm an , R ock­
land.
GLENCOVE
The lad ies of th e  S tu d y  C lub  and  
th e ir  h u sb an d s w ere Invited  to  a  s u r ­
p rise  p a r ty  las t S a tu rd a y  even ing  a t  
th e  hom e of M rs. J a k e  P a c k a rd , the  
occasion being th e  b ir th d a y  of her 
d a u g h te r , Mrs. M attie  P a c k a rd . G uests 
to  th e  n u m b er o f ab o u t 23 g a th e red  
•d u rin g  th e  ea rly  p a r t  o f  th e  even ing  
and  all p a rto o k  o t  a  fine p icn ic  supper. 
T he b ir th d a y  c a k e  d eserv es  m uch 
p ra ise  a s  It w as e m b lem atic  o f  th e  
c lu b 's  b adge  a n d  colors, b e ing  s u r ­
rounded  w ith  tin y  cones and  sm all 
g reen  sp rig s  of fir and  w ith  an  o range  
colored fro stin g . I t  w a s  not on ly  p lea s ­
in g  to  th e  eye b u t a lso  jfleasing  to  th e  
ta s te  a s  w as show n by  th e  am azin g
S a le  of Furn iture
> A t  th e  B ay V ie w  House, 
CAMDEN, ME.
W ill C o n tin u e  U n til S o ld
VINALHAVEN
Smoke and Water Sale
Still Going On at
Guarantee Clothing Co.
EM B R O ID E R E D  BOOK CO VERS
T h e y  A re U se fu l P reaen ta— H o w  They  
A re M ade.
Sm all a d d re s s  books, lirldge  score 
hooks, m ag az in e  covers, e tc ., m ak t 
ch a rm in g  g ifts  a t  C h r is tm a s  tim e ot 
ca rd  prizes, and  In th e  i llu s tra tio n s  are 
Ih o w n  tw o  d esig n s  w hich  niny  be u til 
ized by  th e  hom e w o rk e r w ith  good 
resu lts .
Both  th e  d esig n s  sh o w n  in  th e  cu ts  
w ere  w orked  on b ro w n ish  linen , w hich 
affo rds nn e x cellen t b a c k g ro u n d  fot 
silk s  nnd co ttona- of rich  co lorings 
Gold th re a d  Is a lso  o ften  u sed  In com 
b lnn tlon  w ith  th e  e m b ro id ery  silks, 
an d  on som e o f th e  m ore  e lab o ra te
raipldlty  w ith  w hich  It d isap p eared . 
T he c lub  lad ies p re se n ted  M rs. P a c k a rd  
w ith  a  h an d so m e fan cy  ca k e  p late , 
w ith  w hich  she  w as m uch  p leased . A f­
te r  su p p e r th e  g u e s ts  ad jo u rn e d  to  th e  
m usic  room  w h ere  s in g in g  and  gam es 
w ere Indulged in u n til a la te  ho u r 
when th e  co m p an y  re tu rn e d  to  th e ir  
sev era l hom es, w ish in g  M rs. P a c k a rd  
m an y  h ap p y  T etu rn s  of th e  day .
A gavel b e long ing  to  th e  S tu d y  C lub  
w as lost som ew here be tw een  th e  hom es 
of M rs. L. 8. H en d erso n  and  M rs. J. F. 
Rich. I t  w as tied  w ith  yellow  and 
g reen  ribbon, nnd th e  w ord "F re y sd n i"  
w as p r in te d  on th e  handle . T h e  finder 
will p lease  leav e  n t G lencove postoffice.
D on 't fo rg e t th e  a p ro n  sa ie  a t  the  
G lencove G ran g e  h a ll. M onday, Dec. 2. 
Sale of fan cy  a rtic le s , c an d y , ap ro n s, 
etc. d u rin g  th e  a fte rn o o n . S u p p er a t 
6.30, followed by  a n  e n te r ta in m e n t. 
E v e ry b o d y  com e an d  h av e  a  good tim e.
D. D. G. M. In g ra h a m  of R ockport 
Insta lled  th e  fo llow ing officers In 
M oses W e b ste r  L odge, F . & A. M., 
T u esd ay  e v en in g  in  a  v e ry  ab le  m a n ­
ner, a s s is te d  by  P a s t  (M aster C. E. Bo- 
m an : H. L. S an b o rn , W . M .; E. H 
B ra d s tre e t, S, W .; B. K . S m ith , J . W .; 
F reem an  R o b erts , T re s s .;  W . J . D a v ­
idson, Sec.; Leon S an b o rn , S. D .; J . O. 
C arver, J . D .; Jo sep h  R ogers, C h ap .; D. 
H .G ildden, M a rsh a l;  H . B. P ie rce , S.S.; 
D im er D yer, J . S .; D. R. M anson, 
T yler. T h e  In sta lla tio n  cerem ony  w as 
In te rsp e rsed  w ith  se lec tio n s  b y  th e  
V ln a lh av en  s e x te tte , a  solo, "U pheld ," 
by M iss Alice G u rn e y  L ane, accom pa­
nied b y  M rs. J  E. T o lm an , rec ita tio n . 
'T h e  S ta g e -S tru c k  H ero ,"  by  Miss 
E velyn  M anson  an d  a  vocal duel
R euben an d  R a c h e l"  b y  L ittle  Miss 
M arg a re t L an e  a n d  M a ste r  E rn e st 
Arey, accom panied- b y  M iss E velyn  
A rey. R e fre sh m en ts  o f ice c ream  nnd 
cake w ere se rv ed  an d  a  social dance 
w as held in th e  b a n q u e t hall.
(Mr. a n d  M rs. *M. P . S m ith  left T ues­
d ay  fo r  a  w eek 's  s ta y  w ith  re la tiv es  
an d  frien d s  in N o rw ay .
C ap t. Jo h n  H o p k in s  w as in  town 
T uesday .
C h arle s  Dodge of H u rr ic a n e  a tten d ed  
th e  M asonic in s ta lla tio n  T uesday .
T he lad les o f  th e  G. A. R. C ircle and  
Sons o f V e te ra n s  will u n ite  in hold ing  
a  fa ir  e a rly  In D ecem ber
M iss L e n a  M acD onald  g ave  a  b i r th ­
d ay  p a r ty  W e d n esd ay  evening , Nov. 
20, a t  th e  h o m e of h er g ran d p a re n ts , 
Mr. a n d  M rs. I r a  O. Allen. M any  of 
h e r frien d s  we-re th e re  to  c e leb ra te  h e r  
13th b ir th d a y . G am es w ere  played  
a n d  a  se lec tion  on th e  p h o n o g rap h  w as 
g iven , a lso  a  selection  on  th e  o rg an  by 
M iss L izzie  A llen. R e fre sh m en ts  w ere 
se rved  of app les, a sso r ted  can d y  and  
p ean u ts . A luncheon  o f ho t coffee, a s ­
so rted  ca k e  a n d  d o u g h n u ts  w ere served  
a t  th e  h o u r of 12, a f te r  w hich a ll re ­
tu rn e d  to  th e i r  hom es.
T h is  VinaHhaven le tte r  d id no t reach  
th is  office u n til  T u e sd a y  a fte rn o o n ,n o t 
in seaso n  fo r pub lica tio n  in  T u e sd a y 's  
issu e
M rs. C aro l N icho ls left T h u rsd ay  for 
a  sh o rt v isit w ith  re la tiv es  in  B oston  
befo re  re tu rn in g  to  b e r  hom e in  C h i­
cago.
M r . a n d  M rs. R. A. Jo n es  v isited  
R ock land  T h u rsd ay .
E lection  of officers in  'M arg u erite  
C h a p te r  O E. S. ta k e s  p lace  a t  th e  
n ex t m eetin g  D ecem ber 2nd. A  fu ll a t ­
ten d a n c e  is  req u ested .
R ev . a n d  M rs. R . A. C o lp ltts  an d  
d a u g h te r  L eo ta  w ere g u e s ts  of Mr. and  
M rs H . M. N oyes w hile  in  tow n  la s t 
week. M rs. T. G. L ibby a lso  e n te r ­
ta in ed  a  dozen o r  m ore frien d s  a t  the  
M em orial C ircle  su p p e r In th e ir  honor.
Mt . an d  M rs. M. P . S m ith  v isited  
R ock land  T h u rsd ay
A T h an k sg iv in g  se rv ice  a t  F irs t  
C hurch  of C h ris t, S c ien tist, w as held 
T h u rsd ay  a t  10 p. m.
U H
J a m e s  L. W a re b a m  re tu rn ed  M on­
d a y  to  h is  p o s itio n  In H otel (M arlbo­
rough-B lenheim . A tlan tic  C ity , N. J. 
a f te r  a  few  w eeks v aca tio n  in  tow n  a t  
th e  hom e of M r a n d  M rs. L. R. 
S m ith
M rs. H .W . S m ith  and  M iss O ra  S m ith  
v isited  R ock land  T h u rsd ay
T h e re  w as a  m ask  ba ll a t  M em orial 
Halil T h a n k sg iv in g  n ig h t w ith  m usic  by  
the  V ln a lh av en  se x te tte .
T. E. L ibby  re tu rn e d  hom e F rid a y  
from  N ew  York.
U nion ch u rch  c irc le  will m eet th is  
F rid ay . S u p p er se rved  a t  5 o 'clock.
M rs. T . M. Coom bs e n te r ta in e d  th e  
ap ro n  c lu b  S a tu rd a y  even ing  th e  d a te  
b e in g  h e r 18th w edding  a n n iv e rsa ry . 
A s a  so u v en ir  th e  g u es ts  left a  very  
p re t ty  s ilv e r  ladle. A fine su p p e r w as 
served  a n d  th e  ev en in g  w as a  p lea sa n t 
one to  all.
H. W . Flfleld  re tu rn s  th is  w eek from  
a  tr ip  to  Boston  a f te r  C h ris tm a s  goods.
M em bers of a  fo rm er c lub  M isses 
Villa Callderwood, H aze l C arlon , E liza 
P a tte rso n  and  E velyn  A rey  w ere e n te r ­
ta in ed  la s t  w eek a t  th e  hom es of 
E liza  an d  E velyn.
Mrs. B urr, d e p a rtm e n t (president and  
Mrs. (Muldoon bo th  of A uburn , v isited  
L a fa y e tte  C a rv e r  circle, L ad les o f th e  
G. A. R . F r id a y  ev en in g  for Inspection  
of th e  w ork. T hey  w ere e n te r ta in e d  a t 
the  hom e o f M rs. C. B. V inal.
T h e  sum  of 193 w as c lea red  a t  th e  
an n u a l fa ir  o f th e  M em orial A ssoc ia­
tion , T h u rsd ay  of la s t  week. A prons, 
food, can d les  Ice c ream  and  slherbert 
found a  read y  sa le  a n d  in  a  few  hours 
every  th in g  w as disposed  of. T he v e ry  
ab le  lec tu re . " T h a t  G irt o f M ine," w as 
delivered  in  th e  e v en in g  by  Rev It. A 
C olp itts, o f P o r tla n d  In a  m an n e r  t< 
hold th e  c o n s ta n t a tte n tio n  o f every  
one p rese n t. Mr. C o lp ltts, w ho w as 
fo rm erly  p a s to r  of Union church , has 
a  w arm  p lace  h e re  in  th e  h e a r ts  of the  
com m unity  and  a s  a  fav o rite  sp eak e r 
w as h eard  a t  h is  b est on th is  occasion 
He w as accom pan ied  by M rs. C o lp ltts  
an d  th e ir  d a u g h te r  L eota.
T he s te a m  e n g in e  sen t h e re  while the 
"R eu b en  C a rv e r"  is being  rep a ired  
w as ou t on tr ia l S u n d a y  afte rnoon .
On acco u n t of th e  d isab lin g  of s te a m ­
e r Gov. Bodw ell tlie  V ln a lh av en  & 
Rockland S te am b o a t Co. h ave  decided 
to m ake  b u t one tr ip  a  d ay  on th e  
R o ck lan d -V ln a lh av en  route , leav ing  
R ockland a t  1.30 p. m. fo r H u rrican e , 
V lnalhaven. N o rth  H aven , S to n in g to n  
and  S w an 's  Islan d .
W e  s till have le ft thousands of W o n ­
derfu l B arg a in s  in  M e n ’s Suits, O v e r­
coats, O dd Pants, Boys’ Suits, O v e r­
coats and K n e e  Pants, G en t’s F u rn is h ­
ings, M e n ’s, W o m e n ’s and C h ild re n ’s 
Boots, Shoes and R ubbers
O u r prices have ta ken  ano ther drop  
Y ou w il l  be surprised to find a t w h a t  
l it t le  cost you  can g e t an e n tire  o u tfit  










Fleeced Lined Under= 
wear, 50 & 75C
On Monday, December 2, we will be at our old stand, 
360 Main street, opposite Burpee Furniture Store. For the 
balance of this week you will find us a t the
Corner of Main and Winter Sts.
THE GUARANTEE CLOTHING CO.
R O C K LA N D , M AINE
W ARREN
A special m eetin g  of M ystic  R ebekah  
Lodge has  been a p p o in ted  fo r nex t 
M onday ev en in g  fo r th e  p u rp o se  of 
co n fe rrin g  th e  degree on fo u r c a n d i­
d a tes. The c o m m ittee  on e n te r ta in ­
m en t a re  P. D. S ta r r e tt ,  H . E . P en d le ­
ton, F . E . 'M athew s, C lifto n  S w an and  
W illiam  R ussell. »
H ira m  C lark  of A u g u sta , p re s id e n t of 
of th e  A m erican  Royali C ircle, is  in 
tow n th is  week.
W o rk  will be resu m ed  in th e  W a rre n  
shoe fac to ry  n ex t M onday, a f te r  a  five 
w eeks’ v acation .
The W illiam  P ay so n  R elie f C orps w ill 
e n te r ta in  E dw in  L ibby  C orps of R ock­
land  a t  th e ir  re g u la r  m ee tin g  nex t 
T u esd ay  evening . S u p p er w ill be served  
a t 6 o'clock.
H . E . D row ne of R ock land  sp en t 
W ednesday in W arren .
a ir s .  E llen  F u lle r  of N o rth  W a rre n  
Is th e  g u e s t of h er d a u g h te r , M rs. 
F lo ra  C oburn , on E lm  s tre e t.
A t the  reg u la r  m eetin g  of M ystic R e­
bekah Lodge la s t M onday e v en in g  one 
new m em ber w as added to  th e  lis t. A l­
tho u g h  th e  n ig h t w as d a rk  a n d  s to rm y  
th ere  w ere a b o u t 38 p resen t. A t th e  
close of th e  m eetin g  re fre sh m e n ts  of 
cake, fan cy  cookies a n d  p u n ch  w ere 
served . T he  c o m m ittee  on e n te r ta in ­
m en t th en  o ffered  a  p rize  fo r th e  p e r ­
son finding th e  la rg e s t n u m b er of p e a ­
n u ts  which h ad  been h idden  in d iffe r­
ent p a r ts  of th e  room. B ro th e r  F . E. 
M athew s won th e  prize. N ex t cam e  th e  
h a t con test, a  p rize  to  be g iven  to  the 
g en tlem an  trim m in g  th e  m o st s ty lish  
hut. T h e  Judges found it h a rd  to  de­
cide w hich o f th e  six  c o n te s ta n ts  
should win, b u t f ina lly  decided  th a t  
B ro th er M athew s' h a t w as m ore  u p -to -  
d a te  th an  th e  o th ers , b u t  B ro th e r  H .
E. P end leton  w a sn ’t fa r  beh ind  In 
sty le . T h ere  w ere sev era l g am es  p lay ­
ed. Miss G race W alk e r ren d e red  two 
very  p re tty  vocal solos, w hich  were 
g re a t ly  ap p rec ia ted  by a ll . A t a  la te  
ho u r th e  m em bers d e p a rte d  for th e ir  
hom es p ronouncing  it a  good tim e.
NORTH WARREN.
C h arles  E rick so n  w as In W arren  
M onday.
D! W . M erry an d  d a u g h te r  w ere In 
W aldoboro, F rid ay .
C h arle s  Marek Is w orking  for G. l i  
Young.
Llew ellyn M ank w as In V ln a lh av en  
la s t  week.
'Mr. T u rn e r  an d  Mrs. B ach eld er were 
In th is  p lace o ne  d a y  la s t week.
G eorge iJ b b y  is w ork ing  fo r  E dw in  J  
K alloch.
Clifford M ank w ent to  th e  village, 
-Saturday.
N orth  W arren  post ofilce will be  d is ­
continued  Nov. 30.
ST. GEORGE.
T his co m m u n ity  w as sad d en ed  by  the 
new s of th e  d ro w n in g  in P o r tsm o u th  
h a rb o r  T h u rsd ay , Nov. 21 of young 
Ja m e s  D em pster, adop ted  son of J a m e s  
N. D em p ster of th is  p lace. Young 
D em pster, w ho  w as b u t 16 y e a rs  of age, 
had  sp en t th e  su m m er w ith  C ap t 
C y ru s  H ilt  on th e  schooner L ena  
W hite, which w as m ak in g  h e r lust trip . 
The accid en t o ccu rred  a s  th ey  w ere en ­
te rin g  th e  h a rb o r  T h u rs d a y  evening. 
J u s t  how th e  sad  ac c id e n t happened  
will n ev e r be know n. N obody saw  th e  
boy u n til he w as h e a rd  to  c ry  in  th e  
p a te r .  T hen in a  v e ry  few  m in u te s  th e  
boat w as se n t to  h is  rescue , b u t  he 
sa n k  before  It could rea c h  him . T he  
life s a v in g  crew  n e a r  by  c a m e  to  a ss is t  
und la te r  d rag g e d  th e  b o tto m , b u t th e  
body could not b e  found. T h e  re la tiv e s  
and  f rien d s  of th e  boy w ere filled w ith  
g rie f  by su ch  a n  u n tim e ly  d ea th . 
J a m e s  w as a  good boy, 'l ik e d  by all, 
and  a  fav o rite  of m any . T h is  su m m er 
w as ills  first a tte m p t  a t  sea-g o in g  but 
he p roved h im self a  f a i th fu l  a p p re n ­
tice a n d  w as w ell-liked  by  C ap t. H ilt  
M uch sy m p a th y  is fe lt  for th e  p a re n ts  








T h e  h eavy  ra in  s to rm  M onday, w a s h ­
ed tlhe ro ad s  b a d ly  a ll o v e r tow n .
Mr. and  M rs. T . S. B row n w en t 
B oston  T u esd ay  fo r a  w e e k 's  v isit 
w ith  th e ir  son, A lb e rt H. B row n.
M iss A n to in e tte  K a le r  w en t to  R o ch ­
este r, N. H ., T uesd ay .
Mrs. A gnes M. Coom bs, D. D . G. M„ 
of Caimden, m ade  a n  official v isit 
W iw u rn a  C h ap te r, O, E. S., T u esd ay  
evening , w hen th e  degree w o rk  w as ex ­
emplified. A lunch  w as se rv ed  a t  th e  
close of th e  c h a p te r .
-Slight flu rry  o f snow  T u e sd a y  n ig h t.
(Religious m ee tin g s  a re  b e in g  held 
every  n ig h t th is  w eek  In th e  M eth o d ­
is t church , u n d e r  th e  d ire c tio n  of th e  
p asto r , a ss is ted  by  W . E. O verlock  of 
Itazorvlfle.
T h e  fu n e ra l of M rs. E lla  John so n  
w as held T u esday  a fte rn o o n . Rev.
W . F . H ill an d  Rev. G. F . S ib ley  offleiu 
ting . Good L uck  R eb ek ah  Lodge, ot 
which she w as a  m em ber, a tte n d e d  In 
a  body.
M rs. A gnes Coom bs of C am den, w as 
the  g u e s t of C ap t. a n d  M rs. W illard  
W ade T uesday .
M rs. W . E . F a rn h a m  of E a s t  B ooth- 
bay, w as th e  g u e s t of Mr. an d  M rs.
J. H . M iller T u esd ay  an d  W ednesday
W orkm en  a re  d ig g in g  ou t th e  M ain 
s tre e t  sew er a t  th e  foot of C h u rch  
s tree t.
C itizens In te res ted  In th e  p ro sp e rity  
of th e  town shou ld  a tte n d  to w n  m ee t­
ing nex t M onday.
T h e  M edom ak r iv e r  is  a t  sp rin g  
f re sh e t height.
Mr. M urphy of th e  L incoln  C ounty  
New s sp en t S u n d ay  In N ew  C astle.
NORTH WALDOBORO
M rs. D. O. S tah l w as a  g u e s t of Miss 
M arion E. V an n ah  o f  S o u th  W a ld o ­
boro  a  few  d a y s  la s t week.
M rs. R obert S u k e fo rth  of Globe w as 
in  th is  p lace S a tu rd a y  of la s t  week.
F ra n k  W. S p rag u e  of F la n d e rs ’ Cor 
n er called  on frien d s  In t il ls  n e ig h b o r­
hood F r id a y  of la s t  w eek.
Mrs. W. R. W a lte r  Is v is itin g  her 
d a u g h te r , Miss M. R uby W alte r, who is 
a tte n d in g  school a t  B u ck sp o rt S em in ­
ary .
W e had q u ite  a  fall of snow  M onday 
tu rn in g  to  a  cold ra in  sto rm .
W arren  J. B u rn h elm er, w ho h a s  been 
sp end ing  a  few  w eeks in M assach u ­
se tts  an d  New York, re tu rn e d  hom e 
las t M onday.
M rs. C. T. K a le r  of R ock land  is 
gu est o f h er s is te r, M rs. H e rb e rt  Orff
M iss 'M arth a  K. F e y ler  of F e y le r’s 
C orner w as a  g u est of Mr. a n d  Mrs. 
H udson L. M ank la s t T uesd ay ,
Ja m e s  W. W a lte r  and  M rs. G eyer of 
tile v illage w ere in th is  p lace  lust 
T uesday .
EAST WARREN
M rs. F a n n ie  Jam eso n  called  on 
frien d s  here th is  week.
D oug las B isbee and  M iss C la ra  
T h o m as were th e  g u e s ts  of Mr. B is­
bee 's  s is te r, M rs. L o ttie  C ro ck e tt, las t 
S unday.
F loyd S haw  a n d  wife of R ock land  
w ere recen t g u e s ts  of Mr. and  M rs. O r­
lan d  Barrow 's, th is  village.
M iss E lean o r B a r tle tt ,  w ho lias been 
v isitin g  a t th e  hom e of Mr. a n d  M rs. 
E. B. C la rk  th e  p a s t w eek, h a s  gone to  
S tock ton  Springs, w here  she  w ill v isit 
h e r  s is te r, M rs. E d ith  B erry , fo r  a  few  
d ay s an d  th en  re tu rn  to  h e r  hom e in 
B elfast.
Jo n a th a n  G a rd n e r  an d  w ife of th e  
M eadows, R ockland, w ere  -the g u e s ts  
th is  week of Mr. a n d  M rs. A. E. 
C ro ck ett.
M rs. F re d  A lex an d er h a s  re tu rn ed  
hom e from  a  rec e n t v isit w ith  re la tiv es  
on th e  islands. M iss D yer, a  n iece of 
Mrs. A lexander, acco m p an ied  h e r 
hom e.
Ja k e  L udw ig  of R o ck lan d  w as th e  
g u e s t of h is  son a n d  wife, Mr. an d  Mrs. 
A. K . Ludw ig, tiffs week.
35c
MONOGRAM  ROOK COV ER , 
book covers m ade  of co rd ed  s ilk  tin y  
sp a rk lin g  bends or sp a n g le s  a re  som e­
tim es  w orked  In to  th e  d esig n .
A very  fine cord  is a lso  m o st effec­
tiv e  fo r  o u tlin in g  th e  d esig n , e sp ec ia l­
ly w hen  th e  book to  b e  covered  is 
r a th e r  a  la rg e  one.
T h e  p ro sp ec tiv e  o w n e r 's  m o n o g ram  o r 
In itia ls  used  in  th e  u p p e r  le f t  c o rn e r  o r  
In th e  c en te r , a s  sh o w n  in  th e  firs t 
sk e tch , o ften  add  m uch  to  th e  effect, 
th e  le t te r s  b e in g  e m b ro id ered  in  o v er 
an d  over s titc h  a f te r  b e in g  p ad d ed . I t  is 
o ften  m ore effec tive  to  th ro w  tlie  le t­
te r in g  in to  m ore p ro m in en ce  by  u s in g
C O N V EN TIO N A L BO OK C O V ER  D E S IG N , 
a c o n tra s tin g  sh ad e  in n d a rk e r  tone 
th a n  w as used  for th e  d e c o ra tiv e  em ­
bro idery , b lack, d a rk  b ro w n  and  d a rk  
g reen  an d  red  nil b e in g  e x c e llen t used  
In th is  w ay  w hen th e  c o v e r Is of b row n 
o r d a rk  ecru  linen , th e  flow er fo rm  
being  done In old rose, d u ll red s  o r  
ye llow ish  tones, w ith  th e  leaves In 
so ft g ray ish  greens. W h en  th e re  Is 
a b ack g ro u n d  w orked  as  sh o w n  In th e  
Becond d esig n  n d a rn in g  s ti tc h  m ay  lie 
used  o r a  seed in g  s ti tc h —th a t  Is, tw o  
Btttches ta k e n  In th e  sa m e  place.
Tobacco Pouches A lways Acceptable.
T obacco pouches a re  a lw a y s  acce p ta ­
ble g ifts  fo r  m en, and  s tu n n in g  ones 
m ay  tie m ad e  from  su ed e. A p re t ty  
pouch iu  rich  brow n o r d n rk  g reen , 
lined  w ith  a m aroon  silk , w ou ld  he a t ­
tra c tiv e  w hen  th e  e d g es  a re  p inked  
an d  a d ra w s tr in g  of h e a v y  s ilk  w ith  
long  ta s se ls  ru n s  in  n e a r  th e  toil. I t 's  
n o t th e  kid , th e  lin ing  or th e  cord th a t  
m ak es th ese  hags so  u n u su a l, fo r  w ith ­
o u t tlie  m onogram  o r c re s t  do n e  iu g ilt 
th re a d  o r in  b rig h t co lo red  s ilk s  tha  
pouches, as id e  from  b e in g  linndinnde, 
w ould  be q u ite  th e  s a m e  a s  th o se  
bou g h t in th e  shops, b u t  w ith  an  a t ­
tra c tiv e  em blem  o r tw o  o r  th re e  In­
itia ls  p re ttily  e m b ro id ered  in  one cor­
n e r th e  pou ch es  a re  p re s e n ts  nuy m an, 
no m a tte r  how  su rfe ite d  w ith  g ifts , 
w ould  he g lad  to  receive.
K n itte d  o r c roche ted  ties , th o u g h  uo t 
a  novelty , w ill tie d e s ira b le  g ifts , fo r  
they  a re  se rv iceab le  und , b e in g  m ade  
by h an d , a re  a v a lu ab le  neceseory  to  
nuy w ard ro b e. In  p la in  g reen , d a rk  
ca rd in a l o r  m ad e  o f a  c o m b in a tio n  of 
tw o  tone effecta or of tw o  s tro n g ly  con­
t ra s tin g  colors, such  a s  b luek  a n d  red  
o r o ran g e  an d  blue, th ey  a re  s tr ik in g  
c o n tra s ts  as  n eck w ear.
Croeheted Opera Bag.
Since th e  f sd  fo r k n i tt in g  a n d  c ro ­
ch e tin g  h as  tak en  such  a ho ld  ou th e  
fem in ine  c o n tin g en t th e  fash io n  fo r 
k n itted  a n d  c roe lie ted  a rtic le s  h as  
ta llied  g rea tly  lu p o p u larity . O ne of 
th e  p re t t ie s t  g ifts  im a g in ab le  fo r  the  
w om an w ho goes out u g re a t  d eal Is 
a th e a te r  h ag  of ero eh e ted  silk  th a t  Is 
rap ac io u s  enough  to hold a ll of th e  
sm all a rtic le s  th n t sh e  m ay  need.
C rochet r ings very  loosely In s ing le  
f i t c h e s  o r  m ake sq u a re s  by c rochet- 
lug so lid  s titc h e s  an d  co n n ec tin g  th em  
by c h a in s  o f  fo u r s ti tc h e s  each  un til 
a loug p iece has  been  m ade , w hich, 
w hen folded over an d  th e  edges jo ined , 
will fo rm  a  hag. L in e  th is  w ith  p re tty  
silk of a  c o n tra s tin g  color. C over ten  
b rass  r in g s  w ith  th e  s ilk  e ro eh e ted  In 
a sing le  s titch , fa s te n  th em  lu a row 
an  Inch below  th e  top  u n d  ru n  a co rd  
th ro u g h  th ese  r in g s  to d ru w  th e  top 
together.
C U SH IN G
M rs. W illiam  Y oung a n d  g ra n d ­
d a u g h te r , M iss E u la  Y oung, h av e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  v is i t  w ith  r e la tiv e s  in 
S ton ing ton .
T . H. P ay so n  h a s  re tu rn e d  hom e from  
P o rtlan d .
The L a d ies ’ Aid will ho ld  th e ir  fa ir  
a fte rn o o n  and  ev en in g  o f Dec. 12. 
Should I t he s to rm y  th e  f a i r  w ill be 
held th e  n e x t p lea sa n t d ay . A11 a re  
cord ially  Invited  to  a tte n d . M any a r t i ­
cles of bo th  usefu l a u d  fan c y  n a tu re  
w ill be on saie.
R o d o lForRelieves sour stomach, 
palpitation of the heart. Digests what you c a t
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in Social Circles T H E  MOST IM PO RTA N T S U IT  SALE 
E V E N T  OF 
T H E  SEASON
Fuller-Cobb Co,
$1 5 .0 0
T H E  MOST 
IM PORTANT 
SU IT  SALE 
EV EN T OF 
T IIE  SEASONA rriv a ls  and  d e p a rtu re s  and  all Inci­
d en ts  In ^oclal life m ake  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he  C o u rie r-G aze tte  will confer 
a fav o r by  se n d in g  to th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v icin ity .
M iss G ladys W illiam s Is hom e from  
W estb rook  S em inary . An e n th u s ia s tic  
crow d of y o ung  f rie n d s  g ree ted  h er a t 
th e  s ta tio n  T uesd ay  a fte rn o o n . Ml is 
A lice W illiam s, her s is te r, who is a 
s tu d e n t n t M t. Holyoke, spen d s th e  
holiday  recess  w ith  a  frien d  In F ox- 
boro, M ass.
F ra n k  T ib b e tts  Is hom e from  F r  — 
m ont, Neb., w here  he v isited  th e  fa m ­
ily of L. M. K eene.
M r. a n d  M rs. R. S. T h o rn d ik e  sp en t 
T h a n k sg iv in g  D ay w ith  re la tiv e s  'n  
W ash in g to n .
A. B. B u tle r  w en t to  B oston  to  spend 
T h an k sg iv in g  w ith  his w ife, w ho Is re ­
ceiv ing  h o sp ita l tre a tm e n t.
M rs . W. B. M itchell w en t to  P o rtla n d  
T u esd ay  fo r  ho sp ita l t re a tm e n t.  She 
w as accom pan ied  by  h e r physician , Dr. 
E ben A lden.
J a m e s  F . M oW Illlam s h a s  g o n e  to  
B oston, w here  he will spend th e  w in ter  
w ith  h is  son. On th e  w ay he will v isit 
h is  y o u n g e s t son, F red , w h ere  he Is 
s u p e rin te n d in g  th e  In sta lla tio n  of an  
e lec tric  p la n t  In th e  m ines of the  
L eh igh  Coal Co.
Mr. a n d  M rs. I. M orrill C o n an t sp en t 
T h a n k sg iv in g  In W aldoboro .
F ra n c is  W ig h t Is hom e from  Bow doin 
fo r th e  h o lid ay  recess. R a lp h  W ig h t 
cam e fro m  P h illip s  A n dover to  com ­
p le te  th e  fam ily  circle.
A r th u r  L am b  Is hom e fro m  Lowell 
T ex tile  .school fo r th e  T h an k sg iv in g  
recess.
G eorge E . C ross sp en t T h an k sg iv in g  
a t  V ln a lh av en , th e  g u e s t of his d a u g h ­
ter.
T he  S h a k e sp e a r  Society  w ill m eet 
M onday ev en in g , Dec. 2, w ith  M iss 
L ucy  R hodes, C edar s tre e t, Instead  of 
Mrs. E a to n 's  a s  p rev io u sly  announced .
M rs. W . J . R obb ins re tu rn e d  T u esd ay  
n ig h t  from  a  v is it  In U nion. She w as 
accom pan ied  by  M rs. P ay so n , who h as  
been sp en d in g  sev era l w eeks there .
M rs. R eb ecca  R osenbloom , w ho has  
been su ffe rin g  from  a  severe  e a r  t ro u ­
ble, w as o p e ra ted  upon  a t  K nox  ho s­
p ita l T u e sd a y  by D rs, G rtbbln  and  
W a sg a tt. T he op era tio n  w as a  com ­
plete  success, a n d  M rs. Rosenbloom  Is 
reco v e rin g  rap id ly .
S c rib n e r H y le r  and  M aurice  H ill a re  
hom e fro m  Bow doin fo r th e  T h a n k s ­
g iv ing  recess. F red  B lack, th e  o th er 
R ock land  F re sh m a n , found m ore a t ­
tra c tio n s  In a  v isit to  B oston. T he 
U n iv e rs ity  of M aine boys who cam e 
hom e w ere A r th u r  R ich ard so n , G eorge 
H o sm er an d  H aro ld  B urgess.
Mr. a n d  M rs. Seth  C hilton  C rocker of 
B a th  sp e n t T h a n k sg iv in g  week in  th is  
t l ty .
'The S ilen t B ro th e rs  g a v e  a n o th e r  
su ccessfu l d an ce  in  P illsb u ry  ha lt 
W ed n esd ay  evening , over BO couples 
being  In a tte n d a n ce . S am uel Je n k y n  
and  W illiam  B. H ills  w ere floor d ire c t­
ors, an d  A. L. N ickerson  a n d  R a lp h  B. 
L o rin g  w ere a ids. M addocks’ o rc h e s tra  
fu rn ish ed  m usic. The S. B. w ill give 
a n o th e r  d an ce  one week fro m  n ex t 
T h u rsd ay  n ig h t.
E a to n  S im m ons Is hom e from  U n iv e r­
s ity  of M aine.
M iss R u th  B lack ln g to n  g ave  a  p a r ty  
T u esday  ev en in g  In ho n o r o f h e r 16th 
b irth d a y . T h e  tim e w as sp en t v e ry  d e ­
lig h tfu lly  w ith  m usic, gam es a n d  r e ­
fre sh m en ts . T hose p rese n t w ere G ladys 
W illiam s, D o ro th y  B ird, L u c ia  B urpee, 
E m ily  W ebb, M adelyn Brow n, Rose 
D avis, G en ev a  Rose, M a rg a re t Mayo, 
W inn ie  S im m ons. L o re ta  K en n is to n , 
M adelyn B urrow s, K a th e rin e  Spear, 
N a th a n  F a rw e ll, R ich a rd  F u lle r , H a r ­
old H anscom , H orace L am b, D av id  
Buffum , J a m e s  R oss, W illiam  Rhodes, 
M ilton B ird , E ugene  F ro s t, F ra n c is  
H a rr in g to n , K a r l C o ttre ll, J a c k  C ates  
and  A lfred  B erry .
M r. a n d  M rs. H . C. C h ap m an , M iss 
C h ap m an , a n d  Mr. an d  M rs. H a r ry  A. 
C h ap m an  a n d  son  of B a n g o r w ere 
g u e s ts  T h an k sg iv in g  D ay of Mr. an d  
M rs. C. H . B erry .
L a d y  K n o x  C h ap te r  w in m eet w ith  
M iss H ltch co o k  M onday a fte rn o o n  a t  3 
o’clock.
M r. a n d  M rs. A. T . W h it t ie r  of S um ­
m er s tr e e t  e n te r ta in e d  a t  d in n er 
T h an k sg iv in g , Mr. and  M rs. J. C. C ur- 
11b an d  son o f C am den.M
M r. um l M rs. J .  C. W h ite  a n d  M iss 
B essie  W liito  o f P o r tla n d  a u d  M iss 
M in n ie  W h ite  o f B ath  h a v e  been  g u es ts  
ot M r. a n d  M rs. W . H. W h ite  d u r in g  
th e  w eek .
M r. a n d  M rs. F . L . W eek s  e n te r ­
ta in ed  a t  w h is t  T u esd u y  a n d  W ed n es­
d a y  e v e n in g s . On th e  firs t n ig h t  p rizes  
w ere  w on by  M rs. G. W . B a c h e ld e r an d  
C. A. Rose, u n d  on  th e  second  n ig h t  by  
M rs. F . E . F re e m a n  a n d  H u r ry  E . 
B row n.
M r. a n d  M rs. E . K . L e ig h to n , M r. 
und  M rs. J .  11. W lg g ln  u nd  D r. u nd  
M rs. J .  B. W a lk e r  m ad e  u p  th e  T h a n k s ­
g iv in g  d in n e r  g ro u p  e n te r ta in e d  by  
Col. und  M rs. L e ig h to n  a t  T h o m asto n .
M r. un d  M rs. C. M. S w ee tser  left 
T h u rd u y  n ig h t  for B oston , w hero  th ey  
w ill sp en d  10 d a y s  w i th  th e ir  son  und 
o th e r  re la tiv e s . T h ey  w ill th en  go 
W est for th e  w in te r , w h ich  w ill p ro b u - 
b ly  be s p e n t  iu  I.os A ngeles.
Thu m ee tin g  o f th e  P ro g re ss iv e  L it­
e ra ry  C lu b , postp o n ed  from  lu st M on- 
duy n ig h t  on  ucco u n t o f  the  s to rm , w ill 
tak e  p lace  a t  M rs. A n n ie  W illia m s  
n e x t M onduy  n ig h t. A fu ll a tte n d a n c e  
is req u ested .
E d n a  K o s te r  c e le b ra te d  h e r  15th 
b ir th d a y  T u esd u y  ev e n in g  u t h e r  hom e 
19(i M ain  s tre e t,  G am es w ere p lay e d , 
G race F o lle t t  fu rn ish ed  p ian o  m u sic , 
und th e re  w as u tre a t  o f cuke , c a n d y , 
etc. T hose  p rese n t w ere  M ild red  
F ie ld s , M urion  F ra n k lin ,  L e ila  K e n t, 
Cora P in k h u in ,  E m m u O rtl, M ary  L ib ­
by , E lla  K a le r, G race F o lle tt,  K a th le e n  
In g ra h a m , P e a rl M cL uuch lun , G la d y s  
(■lidduu, H a r ry  C hase, E lm e r  l 'iu k -  
huiu , E v e re t t  P ld lb ro o k , W illa rd  
H atch , M u y n a rd  M urstou , H e rb e rt  
P h ilb ro o k , F ra n k  C am p b e ll, F ra n c is  
H a v e n e r, R a lp h  S m ith , A lb e rt P e te r ­
son, H aro ld  S peur, A lb e rt D ay a u d  
M edora K eu u is lo u .
C o n g ressm an  L ittle f ie ld  left fo rW ush- 
ing to u , D. C ., th is  m o rn in g . C ongress 
begins n e x t  T u esd ay .
M rs. G . llo w e  W ig g iu , M rs. W a lte r  
>1. S p ea r an il M issW igg iu  g iv e  a  b r id g e  
p a rly  i n  P i l ls b u ry  h a ll  ou  th e  u fte r-  
noou o f Dee. 3. I t  is u n d e rs to o d  th u t 
150 in v ita tio n s  h a v e  been issu ed .
E u g en e  C utes w as hom e from  L ew is­
ton to sp en d  T h a n k s g iv in g .
E rn e s t 11. |P e r ry  cam e  o v e r  from  
L ew iston  to  sp e n d  T h a n k s g iv in g  a t  h is  
old hom e.
E. H . Rose is hom e from  B oston  to r 
the  T h a n k s g iv in g  h o lid a y .
M rs. T y le r  11. B ird  a n d  l i t t le  d u ag h  
ter F ia n c e s  o f  D orcheste r, M uss., sp e n t 
a day th is  week w ith  M r. a u d  M rs. 1). 
5 B ird  a u d  w o n t to  R o c k la n d  y e s te r ­
day i<> sp e n d  T h a n k s g iv in g  w ith  M rs. 
B ird ’ s p a ie u ts — B e lfa s t J o u rn a l .
Ben W h iteh o u se  is h a 'i n g  th re e  or 
lo u r d a y s  oil h is  locom otive , th e  l i is l  
U t-u p  s ince  he w en t back  from  tlie h o s­
p ita l to h is  jo b . Ben c a n ’t be e asy  
though  > h e u  u o t d r iv in g  so m eth in g .




$ 2 0  to $125




$ 5 0  to $100
M IS S E S  
FUR LIN ED  
COATS  
$ 1 2 .5 0  to $ 3 5
$ 7 .5 0
$ IZ ^ 0
$ 1 2 .5 0
$ 2 0 .0 0
$ 2 0 .0 0
$ 2 5 , $ 3 0 , $ 3 5$ 2 2  and $ 2 5
A t the end of the season which comes Thanks­
giving day, Nov. 28, we m ust not have a suit in 
our stock tha t sold from $12.50 to $35 00, with the 
exception of a few strictly  tailor made fur suits. 
To accomplish this end we have changed the prices 
so that they read:
NEW  
F ’ ANNEL  
W A IS T S
JUST
RECEIVED
$ 2 .2 5
$12.50 Suits $20 Suits $20 and $25 Suits $25 and $35 Suits
FOR FOR FOR FOR
$ 7 .5 0  $ 1 2 .5 0  $ 1 5 .0 0  $ 2 0 .0 0
While we have about 100 suits for you to select from it is to your 
advantage to get here this week if possible, as you stand a better 
chance to get fitted w ithout any alterations being necessary.
These are genuine mark-down prices.
A D D ITIO N  TO OUR S U IT  SA LE TH IS  W EEK
1 Black Velvet Suit $55.00 value—$ 3 5 .0 0
1 G arnet V elvet Suit $45.00 value— $ 3 0 .0 0
1 Blue V elvet Suit $25.00— $18 .00
UNFORTUNATE and FORTUNATE
T w o G arn i i n t i — one black an d  one b lu e —long, loose coat, b ra id  trim m ed , lig h t 1 inings, 
g o t s lig h tly  soiled in tra n s it to  one of o u r n e a r by is lands— u n fo r tu n a te  for th e  m an in 
charge of them , w ho has to  s tan d  the  loss ; b u t fo r tu n a te  for the  one w ho g e t the  garm ents.
$18 .00  and $ 2 0 .0 0  G A R M E N T S -Y O U T  C h o ic e  f o r  $ 1 0 . 0 0
fi@“ W e wish to  call special a tte n tio n  to o u r  S a tin  R oum ain  for J a c k e t L in in g s  in B row n, Cream . 
N avy  and  B lack , 27 in , w ide, on ly  50c p e r yard .
A lso  Satin-finished M ercerized V e n e tian  for L in ings, 32 in., 50c p e r y a rd ., in all shades, in­
c lu d in g  C ream , N avy, G reen, B row n and  Mode.
A la rge  line  of 3G in. S u n b u rst S ilk  for L in ings, K im ona Facings a n d  Sofa P illow s. This 
goods is m ercerized so ft finish a n d  lu s tro u s  as satin . A ll colors— 35c p e r  yard .
M ercerized  W aistings, 27 in., in colors, in c lu d in g  R ed, B row n, G reen , N avy and  V iolet, 39c 
A good asso rtm en t of A rt S ilk  an d  F an cy  T affeta  fo r B ags, P illow s, e tc .
W E  R E P A I R  
A L L  K IN D S  
O F  F U R S  
A N D  F U R  
G A R M E N T S
F u lle r-C o b b  Co.
R O C K L A N D
W E MAKE 
FROM OUR OWN 
M ATERIALS 
SKIRTS
TH A T F IT  AND 
P LEA SE YOU
SAVED AT  
ST. W INNIFRED
HOSPITAL
(S an  F ra n c isc o  B u lle tin .)
T h e  p h y s ic ia n s  In H onolu lu  could do 
n o th in g  fo r U . S. D ep u ty  M arsh a l W in ­
te rs  a n d  he  g av e  th em  up  in  d esp a ir  
an d  cam e  to  S an  F ra n c isc o  to  see If 
th e re  w a s  a n y  ph y sic ian  h ere  who 
could c u re  a n  e x tre m e  case  o f chronic  
B rig h t’s  D isease. H e  h ad  h ad  tw o 
u raem ic  co n vu lsions, w as a lm o st b u r s t ­
ing  w ith  dropsy , an d , a f te r  f igh ting  the  
d isease  fo r  tw o  y ea rs , w as a t  th e  end 
o f  th e  w ay. T he firs t p h y sic ian  he con­
su lted  In th is  c ity  to ld  him  th a t  ch ron ic  
N ep h ritis  is now  a  c u ra b le  d isease  and  
th a t  h e  w ould p ro b ab ly  recover. He 
se n t th e  p a tie n t  to  th o  St. W in n lfred  
H o sp ita l, p u t  h im  on  th e  new  t r e a t ­
m en t fo r  B r ig h t’s  D isease, a n d  p roceed­
ed  to  a id  it  In m an y  w ay s  t h a t  the  
sk illed  p ra c t it io n e r  u n d e rs ta n d s. In  
fo u r m o n th s  W in te rs  w en t b a c k  to  th e  
Is la n d s  perfectlly well.—S a n  F ran c isco  
B u lle tin .
W e se n t fo r th e  t re a tm e n t g iven  th e  
p a tie n t  re fe rre d  to  in th e  St. W in n lfred  
H o sp ita l w ith  su ch  rem a rk a b le  re su lts  
an d  h av e  i t  in  s to c k  f o r  p a tie n ts  here. 
B o th  B r ig h t’s  D isease  an d  D iab e te s  a re  
now cu ra b le . Call a n d  le t us te ll you 
all a b o u t It. W . H. K ittre d g e , d ru g ­
g ist, 300 M ain  S t., R ock land . 60
r----------\
I  w ish  to announce  
th a t I  am  tr im m in g  
C h ildren ’s hats for  
25  cents.
V E ILS , a t 2 0 c  per yd.
(A ll colors)
S IL K  C R E P E  S C A R F S , 2 y d s  
in  le n g th , $ 1 .5 0  e a c h  
P L U M E S , in  a ll  s liudos, from
$ 1 .0 0  up
Largo dock of our Trimmed 
and Untrlmmed Hats.
Trim m ed Hats, $ 3  to $10
M r s .A .H .  J o n e s
37 LIMEROCK STREET
SOUTH THOMASTON
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W a tts  h a v e  re ­
tu rn e d  to) th e ir  h o m e |a f te r  a ten  d a y s  
v is i t  w itl. re la tiv e s  in  M ulden  and  
W est S o m e rv ille , M ass.
F re d  A llen  w as hom e from  S to n in g ­
ton for a c o u p le  o f  d a y s  la s t  w eok .
M rs. J e n n ie  S p a rg o  an d  M iss M ary  
M cK ay  aro  in  M e d w a y , M ass., for th e  
w in te r .
M iss L i l l ia n  P e te rso n , h as  gone to 
P h i la d e lp h ia , to  sp e n d  th e  w in te r  w itli 
M rs. P e te r  G ra y .
M rs. F re d  B ow ers an d  l i t t le  d a u g h te r  
o f  T h o m u sto n , h a v e  been  v is itin g  h er 
m o th e r, M rs . J u l i a  B u tle r  tlie  p a s t  tw o 
w eeks.
P^Fred  J .  Dow, w ho h as  been  in  M al­
d en , th e  p a s t  tw o  w eeks, h a s  re tu rn ed  
hom e.
M r. an d  M rs. J o h n  M c W illia m s  
h a v e  gone to V irg in ia  for tho w in te r ,  
M aste r  E a r l  is b o a rd in g  w itli M r. and  
M rs. C h arle s  W a rd , d u r in g  b is  p a re n ts  
absence .
M iss C u ro ly n  S leep e r c e le b ra te d  h e r 
s ix th  b i r th d a y  F r id a y  by  e n te r ta in in g  
se v e ra l l i t t le  f r ie n d s . R e fre sh m en ts  
w ore se rv e d .
M rs. H o w a rd  R acklifl'e  left for W o r­
ceste r, M ass., th is  w eek , w h ere  h e r 
h u sb a n d  h a s  e m p lo y m en t.
M iss A lice  P o r te r  is hom o for h e r 
vacatio n .
T lie M e th o d is ts  g iv e  a fa i r  a n d  e n ­
te r ta in m e n t  T h u r s d a y  a fte rn o o n  an d  
e v e n in g  Dee. 5.
W E ST  LINCOLNVILLE
C h arles  M o rto n  of S im onton  w as the  
g u es t of J . F . W iley  S u n d a y  and  Mon­
d ay  o f  th is  week.
Mr. R o land , w ife  a n d  d a u g h te r  have 
re tu rn ed  to  th e i r  hom e on H u rrican e  
Island , a fe e r  sp e n d in g  a  w eek  w ith  
M rs. R o lan d ’s  s is te r, M rs. Rhonello  
E ldridge.
F . E . W iley  an d  w ife  sp e n t W ednes­
d ay  of la s t  w eek  w ith  re la tiv e s  in  Ap 
pleton.
H a rr iso n  L e a d b e tte r . an  aged  an d  re ­
spected  c itizen , p assed  to  h ig h er life 
W ed n esd ay  m o rn in g  of la s t  week. The 
fu n era l w a s  F r id a y  a fte rn o o n . R ev. L. 
D. E v a n s  o f C am den  officiated.
Sdhool in  th e  L a m b  d is tr ic t  com ­
m enced T u esd ay , Nov. 26, b u t the 
W iley d is tr ic t  school w ill no t begin u n ­
til n e x t M onday.
Mr. and  M rs. A llie A llen and d au g h ­
te r  D oris v is ite d  M r. A llen’s  paren ts , 
M r. an d  M rs. A lbion Allen, in Hope, 
Sunday.
M rs. G ra n t  of H ope called  on  Mrs. 
Belle W iley  S a tu rd a y  a fternoon .
Je n n ess  F re n c h  of C am den  cam e up 
th e  lake  in h is  can o e  S u n d ay  and  called 
a t  O tis E u g le y ’s a n d  J . F . W iley’s.
Don P e a rso n  an d  w ife of C am den 
were g u e s ts  of F . K . Allen an d  wife 
S unday.
S p irited  d iscu ss io n s  on tax a tio n , t a r ­
iff rev ision  and ' o th e r  q u estio n s  of N a ­
tional Im p o rtan ce , len t u n u su a l a n i­
m ation  to  th e  sessions o f th e  N atio n a l 
G range In H a r tfo rd . Conn.
R ad ical a c tio n  in accord  w ith  th e  
sen tim en t o f  th o  tim es, w as ta k e n  on 
n ea rly  a ll o f  th ese  n ja t te rs .  R eso lu ­
tions w ere p assed  d em an d in g  th e  elec­
tion of U nated S ta te s  S en a to rs  by  th e  
people d ire c tly , th e re  b e ing  a  u n a n im ­
ity  of s e n tim e n t am o n g  th e  de-legates 
on th is  qu estio n .
R eso lu tio n s  w ere a lso  adop ted  In f a ­
vor o f  t a r i f f  rev ision . In  th e  course  of 
the  d e b a te  on th is  reso lu tion , freq u en t 
nllluslons w ere  m ade to  th e  low  ra te s  a t  
w hich It I s  possible to  p u rch ase  A m eri­
can -m ad e  p ro d u cts  In foreign  m ark e ts , 
In c o n tr a s t  w ith  hom e prices.
R eso lu tio n s  on th e  In itia tiv e  a n d  re ­
ferendum  w ere re fe rre d  b ack  for f u r ­
th er d e lib era tio n .
A m ost In te re s tin g  q u estion  w as on 
the ta x a t io n  reso lu tion . P a s t  M aster 
A aron Jo n e s  of In d ian a , ch a irm a n  of 
the  co m m ittee  on reso lu tions, spoke on 
the su b je c t  a t  leng th , t re a t in g  o f e x is t­
ing in eq u a litie s . T he  final ac tio n  w as 
In fav o r  o f  e q u a liza tio n  of ta x e s  a ll 
a long  th e  line, th e  reso lu tio n s  s ta t in g  
th a t  w lille th e  fa rm e r  is  obliged to  a n ­
sw er 31 q u es tio n s  befo re  th e  a ssesso rs  
will leave him , th e  b a n k e r  h as  only  to 
a n sw e r one. I t  w as po in ted  o u t d u r in g  
th e  d e b a te  th a t  th e  p ro p o try  of th e  
fa rm e r  1s a lw a y s  exposed , w hile i t  is 
Im possible to  see th e  "stu ffed  w a lle ts  
and bonds In th e  s tro n g  box of th e  rich 
m an ”
R eso lu tio n s  w ere ad o p ted  in  fav o r  of 
th e  Wll befo re  C ongress a p p ro p r ia tin g  
ten  c e n ts  p e r  c a p ita  to  c ities  fo r  m e­
c h a n ic s  a r t s  h igh  schools an d  te n  c en ts  
p er c a p ita  in  ru ra l d is tr ic ts  fo r  a g r i ­
cu ltu ra l schools.
R eso lu tio n s  w ere a d o p ted  in  fav o r  of 
the  te a c h in g  of d o m estic  science and  
m an u al t r a in in g  in  th e  ru ra l BChools 
a s  were a lso  th o se  fav o rin g  th e  issu in g  
of p a sse s  to  b lind  p e rso n s  and  th e i r  a t ­
te n d a n ts  by  th e  ra ilro ad s .
In  re g a rd  to  ra ilro ad s , th e  rep o rt 
su b m itted  d e m a n d s  o f th e  g  v ern m en t 
some so rt o f  o v e rs ig h t p o w e n u l enough 
to  com pel obedience a n d  b ro ad  enough 
to avo id  In ju stice . Suffic ien t p ow er Is 
ad v o cated  fo r  th e  I n te r s ta te  com m is­
sion to  d e fe n d  th e  people from  u n ju s t  
ra ilro ad  c h a rg e s  t h a t  th e  sm all sh ip p e r 
m ay  h ave  a  m ore Ju s t d isc rim in a tio n  In 
his fa v o r  a n d  Especially t h a t  th e  fa rm ­
e r  m ay  n o t be d isc rim in a ted  ag a in s t.
S ta te  O v erseer O. S. W ood of Conn., 
p resen ted  th e  follow ing reso lu tions  
w hich w as ad o p ted : "W h ereas , The 
N atio n a l G ran g e  s ta n d s  fo r th e  q u a lity  
of th e  m en  an d  w om en in th e  hom e 
and g ran g e  a n d  w h ereas  tho  N a tio n a l 
G range a t  i ts  a n n u a l  conven tion  h as  
declared  fro m  tim e  to  tim e  in  fav o r  of 
the e q u a lity  o f c itizen s . T herefo re , re ­
solved, t h a t  th e  po litica l r ig h ts  of 
wom en b e  d iscussed  in  m eetin g s  of tho 
o rd er.”
Presents C lever W om en  
C on struc t a t  Hom e.
W O RKBO X AND T IE  HO LD ER .
T w o  A ttractive  Chrielm as Remem- 
brancee, In the Manufacture ot 
W hich Em broidery and Amateur 
Carpentry Figure.
T
H E R E  is a n  In te res tin g  v n r le tj  
o f  p re t ty  C h ris tm a s  g ifts  th a t 
w om en can  m ak e  a t  hom e th is 
y e a r  fo r triflin g  ex p en se  it 
th ey  n re  ingen ious  en ough  to do  n lit­
tle  c a rp e n try  w ork  nn d  have a lso  the 
a b ility  to  em b ro id e r  nnd c ro ch e t ot 
kn it.
One of tlieso  p rac tica l nnd d esirab le  
p rese n ts  fo r  e ith e r  a  m an or wom nn 
Is n n eck tie  ho lder. I t  can  be fash io n ­
ed ns sim p ly  o r  e la b o ra te ly  ns is w ish ­
ed  once th e  w oodw ork  Is m ade. T hese 
ho lders t h a t  m ay he h u n g  on a bureau  
knot), a tta c h e d  to  Hie g as  je t  o r  nailed  
to  th e  w nll In a  bedroom  nre  m ade  ot 
nn  oval p iece o f  lig h t W hitewood th a t
looking up  som e of h is  old s e a fa r in g  
chum s.
Rv.ii. M ildred M ay b ro u g h t s ta v e s  
from  S teu b en  T uesd ay .
Sch. E. A rc u la r lu s  Is a t  S y lv e ste r’s  
Cove, S to n in g to n , load ing  ore fo r E lls -  
a b e th p o r t, N. J.
Seh. M errill C. H a r t  Is a t H u rr ic a n e  
lo ad in g  s to n e  fo r Boston.
Sch. W illiam  D. H ilton , w ith  lu m b er 
from  B a n g o r fo r N ew  York, nnd Seh. 
W. D. M angam , w ith  lu m b er from  
B angor fo r B oston , h ave  beeen in p o rt 
th e  p as t few  days.
Sch. L a v ln la  M. Snow  h a s  a rr iv e d  a t  
New  Y ork  a f te r  a  p a s sa g e  of 40 day s  
from  S a n  Dom ingo. She had  a  carg o  
of su g a r.
Sch. A lcyone w ith  cem en t fo r A. J . 
Bird & Co. n rrlv cd  from  Boston T h u rs ­
day .
PORT CLYDE.
A t P o r t  C ly d e  W e d n esd a y  e v e n in g  
N ov. 27, a t  th e  h o m e o f M r. a n d  M rs. 
A lfred  I I .  M a rs h a ll ,  o ccu rred  a v e ry  
b e a u ti lu l  w e d d in g ,th e ir  d a u g h te r  A lice 
B ello  bo in g  u n ite d  iu  m a r r ia g e  w ith  
RiiBsell W . P o r te r ,  a lso  of P o r t  C lyde . 
T h e  b r id e  w as v e ry  ta s te lu l iy  gow ned  
in  w h ite  s ilk ,  t r im m e d  w ith  luce a n d  
c a rr ie d  u b o u q u e t o f  w h ite  roses. S he 
w as a tte n d e d  by  h e r  s is te r . M iss E th e l 
M a rsh u ll, a s  b r id e sm a id . T h e  b es t m an  
w as M r. H i l l  of B oston , a f rien d  o f tlie  
groom . F re d  P o r te r ,  a b ro th e r  from  
S p rin g f ie ld , M uss., w as a lso  p rese n t, as 
w as a lso  a g o o d ly  n u m b e r  o f tho  k in ­
d red  an d  f r ie n d s . T h e  b r id a l  co u p le  
stood b e n e a th  a n  a r t i s t ic  a rc h  e f  e v e r­
g reen  u p o n  u ru g  co n s is tin g  o f a p o lu r 
hour s k in ,  u v e ry  f ittin g  re m in d e r  o f 
th e  tac t th u t  M r.P o r te r  h as  s p e n t  sev en  
y e a rs  in  th e  a rc t ic  reg io n  a c co m p a n y ­
in g  C o m m a n d e r  P e a ry  on  tw o o f  h is  
p o la r  e x p e d it io n s , h a v in g  u t o ne  tim e  
a n a rro w  escap e  from  a b ig  w h ite  P o la r  
b ea r w h ich  he  sh o t iu  th e  n ick  o f tim e. 
T h e  p re se n ts  w e re  b eu u tifu l, u se fu l, 
an d  n u m e ro u s , e x p re s s iv e  o f  th e  h ig h  
esteem  in  w h ich  th is  e s tim a b le  y o u n g  
Ulan u nd  w o m an  u re  he ld  by  th e ir  n u ­
m ero u s  f r ie n d s . D r. A. W . T a y lo r  o f 
R o c k la n d  w as th e  o lllc iu tin g  c le rg y ­
m an .
Tom  S a w y e r a n d  L a r ry  Conley  did 
no t fight In W a te rv ille  W ednesday  
n ig h t. S a w y e r  w us read y  b u t Conley 
would not go on fo r th e  m oney in  th e  
house.
T h e  a n n u a l  f a i r  of th e  M ethod ist So­
ciety  ta k e s  p lac e  n e x t W ednesday  and 
T h u rsd ay . T h e re  w ill be m an y  pop u ­
la r  d e p a rtm e n ts  b u t none m ore so th a n  
th e  lu n ch  room .
A L L  N E X T  Y V E B I I
C O M M E N C IN G
M O N D A Y , D E C E M B E R  2
T h e  F e n b e r g  S to c k  Co.
P re se n tin g  L u te  N ew  Y o rk  Successes 
an d  A d v a n c e d  V a u d e v ille .
Monday, Ev’ng, Dec. 2
No M o th e r  
T o  Guide H er
M A TINEES
WEDNESDAY and SATURDAY
P r ic e s — lO o , 2 0 c , 3 0 o
M atinee, 10c, 2 0 c
Scats on sale Saturday, 9.00 a. m.
LADIES NIGHT-MONDAY NIGHT
NECKTIE IIOLDEli.
Is covered  w ith  den im , c ra sh , linen  or 
s a tin  lu  a n y  sh a d e  desired . T hey  a re  
se rv iceab le  if  th e  m a te ria l is le f t  p lain , 
b u t  w h en  em b ro id e re d  w ith  tu lip s  iu 
red , w h ite  n n d  y e llow  s ilk  w itli g reen  
leav es  o r  lu  n solid rose  p a tte rn  lu 
n a tu ra l  co lo rs  th ey  a re  d e co ra tiv e  and  
a re  rea lly  a n  o rn a m e n t to an y  n p l i ’t- 
m en t. Oil tills  wood p lnque a  round  
s tee l rod Is sc rew ed , an d  on It tlie 
Bcarfs nn d  tie s  a re  h u n g  w hen n o t In 
use. A t th e  b ack  tw o  ribbons—any 
len g th  n eed ed  to  su sp en d  tlie  holder 
from  a  d e s ira b le  p lace—a re  a tta c h ed  
a n d  tied  In a  bow knot. T h e  rib b o n s 
m ay  be o f a  co lor to  m atch  th e  m a te ­
ria l.
In s te a d  o f an  oval o f W hitewood a 
s ix  s ided  p iece a b o u t ten  Inches In 
d ia m e te r  is needed  fo r th e  m odern  
w o rk b o x  th a t  is j u s t  now  so acce p ta ­
b le  b ecau se  i t  c o n ta in s  a ll th e  neces­
s a ry  th in g s  th a t  a  h o u sek eep e r w a n ts  
w h en  sh e  s it s  d o w n  to  sew  or m end.
Once th e  w ood is  c a re fu lly  saw ed  in­
to  n h ex ag o n  i t  m ay  lie covered  w ith  
d a rk  red  o r  d eep  g reen  sa tin  o r w ith  
less  ex p e n siv e  m a te ria l, n n d  th en  th e  
ta s k  of f it tin g  th e  w o rkbox  w ith  
spools, m in ia tu re  boxes fo r needles, 
p ins, ta p e  m easu re , etc., m ay  be 
started.
In  th e  c e n te r  a  cu sh io n  fo r p in s  and  
n eed les Is e sse n tia l, a n d  It m ay be
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
Tlie foo tba ll season  closes S a tu rd a y  
w ith  th e  a n n u a l  p a n e  be tw een  W eet 
P o in t nnd A n napo lis—th e  A rm y  a n d  
th e  N avy . L a s t y e a r  th e  N av y  won b y  
a  decisive score, b u t th is  y e a r  th e  
A rm y h as  done th e  b e tte r  work.
r. •>.
I t  is in te re s t in g  to  n o te  th a t  Yale, 
P rin ce to n  an d  H a rv a rd  w ill lose m an y  
v a luab le  m en by  g ra d u a tio n  n e x t Ju n e . 
P rin ce to n  w ill h av e  to  fill five p laces, 
Yale seven  an d  H a rv a rd  seven. P r in c e ­
ton w ill lose h e r  s ta r  ends, W is te r  a n d  
B row n, to g e th e r  w ith  M cCorm ick, fu ll­
back ; P h illip s , cen ter, an d  H a r la n , th e  
clever d ro p -k ick in g  h a lfb ack . Y ale  w ill 
lose Tod Jones, a t  q u a rte rb a c k , H . 
Jones a n d  A lcott, ends; B ig low  a n d  
P aige, tac k le s ; Congdon, c en tre , a n d  
Bom nr, ha lfb ack . H a rv a rd  w ill lose  
G ran t, a t  c e n tre ; P a rk e r ,  le f t g u a rd ; 
B urr, le f t  end ; N ew hall, q u a rte rb a c k ; 
Apollonlo, fu llb ack ; S ta rr ,  left end , and  
W endell, le f t  ha lfb ack .
». R
A  recen t v is ito r  In th e  c ity  w as G u s 
M aynard , k now n to  polo fa n s  a s  ’’Old 
I Io ss ,” th o  h a lfb a c k  o f th e  p e n n a n t­
w in n in g  R ock land  team . M ay n ard  is 
kn o ck in g  a b o u t th e  c o u n try  Ju s t now 
w ith  l i t t le  do ing  In th e  polo line.
H *.
U n iv e rs ity  o f  P e n n sy lv a n ia  b ea t C or­
nell T h an k sg iv in g  D ay, 12 to  4.
R R
Jo h n  W . T h o m as w en t to  B a th  
T h a n k sg iv in g  n nd  ro lled  a  fifteen  
s tr in g  cand lep ln  m atch  w ith  W . H . 
M iller, o ne  of B a th 's  c ra c k  bow lers. 
T he co n te s t w as pulled  off In th e  a f te r ­
noon a t  th e  Colum bia .illeys an d  w as 
w itnessed  by  sev era l liundTed e n th u ­
s ia s tic  ro o ters. Tho co n te s t w a s  a  ho t 
one an d  th e  good p lay s  b y  b o th  m en  
received  good han d s. T h o m as  to o k  11 
gam es of th e  15, lo st th ree  an d  tied  
one. T he  sco re  w as ns  follow s: 
T h o m as—78 117 118 84 104 79 102 106 119
96 90 81 91 95 87—1447.
M iller—94 78 110 79 99 87 83 98 111 90 83
91 90 73 87—1353.
T h o m as’ a v e rag e  w as 96 7-15 an d  
M iller’s 90 3-15. In  ad d itio n  to  w in n in g  
Mr. T hom as h a d  th e  p lea su re  of en jo y ­
ing  a  fine tu rk e y  d in n er, the' g u e s t of 
W . J . O’B rien  of th o  C o lum bia  H otel.
B R IL L IA N T  O STEN D E.
FOLEYSIKHO^ TAR
C u re*  C o M si P r e v e n t*  P n eu m on ia
-OlherPeopleAreWellDressed;
|  W hy Should You Not Dress W ell Also?
|  Y our feo t w ill p lay  a very im p o rtan t p a r t  in y o u r appear 
|  ance, fo r th e y  are  alw ays visible anil s tic k in g  o u t som ew here.
I l  See Our New Fall and W in ter Footwear
H L adies and  M isses, G en tlem en , B oys, G irls, C h ild ren  and  j | 
"7 In fa n ts  can be righ tly , handsom ely and  reasonab ly  slioetl here  
B w ith  th e  best of shoes, and  every  cu sto m er w ill feel in d u ty  
|  bound  to  g ive th an k s  for th e  p riv ilege of o b ta in in g  such  sp len  
IE  d id  foo tw ear for so little  money.
PARMENTER THE SHOEMAN3f?5 M ain S t F o o t  o f  E lm
*
FIRE! FIR E !
A T  T H E
F I R E !
ART & WALL PAPER CO.’S
The Whole Stock To Be Sold at a Great Sacrifice
EVERYTHING TO BE CLOSED OUT
W A L L  PAPERS ■  P IC T U R E S  ■  S T A T IO N E R Y  -
NOW IS YOUR O PPO R TU N ITY! COME AT O N C E !
M O D E ltN  WOBKBOX. 
m ad e a s  d e c o ra tiv e  ns Is d esired  
A round  It  th e  sm all c a rd b o a rd  or pill 
boxes, c o v e red  w ith  s a tin  o r  w h a te v e r  
goods Is used  on  tho  base, a re  g lued  
In place, a n d  b e tw een  th ese  boxes 
spools of th re n d  u re  tied  in to  p lace 
w ith  n a rro w  b a b y  ribbon . On the tops 
o f  th e  boxes slip s  o f rib b o n  ure  a t ­
tach ed  so  th u t  sc isso rs , bodkins, k n it­
tin g  needles, th im b les  und em ery  bags 
w ill buve a  p lac e  on th e  w orkbox.
Novel Pincushion.
A  p lueuslilon  Is a very  necessary  
a d ju n c t  to  th e  a v e ra g e  w o m an ’s  d ress  
b ig  tulile, a n d  sh e  Is a p t  to be special 
ly a p p re c ia tiv e  If th e  one bestow ed 
upon  h e r u t "C bristm iis Is m ude In 
som e novel form .
B rooches th a t  a re  w orn  o ften  a re  
g en e ra lly  k ep t su m ew h ere  w ith in  easy 
reach , au d  they  a re  p reserv ed  lu  b e t­
te r  cond ition  If th e ir  o rd in a ry  res tin g  
p lace  Is a w ash  le a th e r  eu sh lou  in ­
s te a d  of a e liiuu o r  m eta l pin tray .
T o iiiuke Ib is brooch p incush ion , use 
a round  cush ion  covered  w ith  w ash  
lea th e r  fo r y o u r c e n te r  and  sew  to  
th is  fo u r flaps of velvet, heavy silk  or 
uuy o th e r  m a te ria l th u t you choose, 
lin in g  each  Hup w ith  th e  wusli lea ther. 
Btlck y o u r brooches in to  th e  c en te r  
tu slilou  un d  fold th e  Haps over. T h e  
tw o  th a t  fo ld  oil lop a re  tied  to g e th e r 
w ith  ribbon.
N eedlecace.
A  c h a rm in g  p rese n t the  business w o­
m an  w ill a p p re c ia te  is a n  in d iv idua l 
ueedlecuse. I t  is so sm all th u t she 
cun  slip  i t  lu h e r  p u rse  and  ta k e  it  
d ow n to  th e  ofilce, w h ere  It w ill not 
occupy a n y  sp ace  iu h e r desk . I t  is 
m ude Ju s t a l it tle  la rg e r  thou  a p a c k ­
ag e  o f u eed les au d  Is of silk  covered 
ca rd b o ard . Ou one side  is a  s tru p  to 
bold th e  p ack ag e , an d  th e re  ure, be­
sides, th re e  th in  flannel leav es  fo r the 
loose ueedles.
W E S T O N  A R R IV E S .
E d w ard  P a y so n  W eston, th e  v e te ra n  
w alker, en d ed  h is t ra m p  of 1,234 m iles 
from  P o r tla n d  to  C hicago W ednesday  
noon, h a v in g  m ad e  th e  jou rney , e x c lu ­
sive of S u n d ay s, lu 24 days, 19 h o u rs  
an d  15 m in u tes. T h is  h ea ts  h is  record  
m ade m an y  y eu rs  ago, w hen lie w as a  
cham pion p ed estr ian .
Belgium  H as the  W orld 's  M ost F a ­
m ous B ath ing  B e a c h .  
T w o llii r ils  o f tlie people go to  Os­
tende, th e  B elg ian  beach, to gam ble , 
b u t th e  rem a in in g  th ird  is so la rg e  th a t  
th e  beach, lu sp ite  of sp lend id  size, is 
a lw ay s  covered  w ith  th e  p o rta b le  b a th ­
houses, the  m ushroom  m id coffin sh ap ed  
chairs . E ven a t  n ig h t th e  c h a irs  w ill 
bo there , fo r w ith  th e  lig h ts  from  the 
build ings and  th e  lig h th o u se  it Is a l ­
m ost tu rn ed  In to  day. T h is  lig h th o u se  
Is q u ite  u cu rio sity , i t  d a le s  Lack Io 
1771, mid now  In its  reb u ilt  m id m od­
ern ized  s ta le  It th ro w s u gleam  o v e r
the c o u n try  fo r fo rty -liv e  m iles round.
W e a re  fond of re fe rr in g  to Broad­
w ay, New York city , iih nn  especially  
cosm opolitan  s tre e t;  bu t, if you w ill 
p e rm it th e  ex pression , It is no t in any  
w ay  “ in It” w ith  the  p ro n ien ad e  n t O s­
tende. AH co u n tries  u re  rep resen ted , 
und  every  rep re se n ta tiv e  Is in h is  S u n ­
d ay  best. O u a su n n y  a fte rn o o n  In th e  
season  tlie b ou levards of P a r is  n re  uot 
m ore b r il lia n t  th an  th is  fu r  fam ed  
avenue.
H e re  th e  G erm an  officer Is not lu un i­
form , h u t In tlie  full glory of Ills sisit- 
less w h ite  flannels, his m any colored 
w ide silk  b e lt  and  his Im ita tion  p a n ­
am a  hilt. A nd as  he p asses  a group  o f 
a ttra c t iv e  lad les his w axed  m u sta c h e  
w ill g row  s ilffe r  In Its u p w a rd  tw irls , 
uud I lls  w alk in g  stick  w ill cu t the  a ir  
even  m ore ju iu itily  th an  before. If 
his m onocle I e especially  c leverly  b un­
dled  mid IPs face  show  a n  u n u su a l 
n u m b er of ’ lie m uch coveted  s i l l i e r  
scars , lie in v he rew a rd e d  w ith  a m u r­
m ured  " lb  I e 'li ile r  K e rb ”
T he  tall, I Lick b eard ed  R u ssian  w ill 
w alk  sonibci 'y  a long  and  show  no em o­
tion or Inter- s t  In a n y th in g , bu t you 
m ay he s u re  th a t  very  lit tle  w ill e scap e  
his notice, m id u t the  casino  w hen th e  
p lay  Is high you will a lw a y s  find him  
in close ul ten d an ce .—C harles F. P e te rs  
In U ohem iau M agazine.
TO  M A STER  T H E  S H E E T .
W h a t  Y o u  M u st  L e a r n  i f  Y o u  W a n t  
to  B e  a S a i lo r .
One tilin g  you h ave  to  learn befo re  
you cun  w rite  sa ilo r  a f te r  y o u r n am e, 
a n d  th a t  is to m u ste r  a  sa il. B ru te  
force is o f no accoun t. To u se  b ru te  
force w ith  a sail Is like ein iiloy lug  
it  to c a p tu re  mi e le p h a n t o r  ru n  d ow n 
a n  u n tam ed  s teed . M aste rin g  a sa il 
Is u gam e o f s tra te g y , finesse, d i ­
plom acy, f la tte ry , p e rsu asio n  a n d  p e r ­
sev eran ce , w ith  fierce energy  flushed! 
In u t th e  r ig h t In s ta n t. You m u st 
kuow  y o u r sull. S ails  u re  uot a ll  alike . 
W h at w ill w ork  w ith  a J ib  will fa il If 
app lied  to a  m uinsuil o r  topsail.
W hen  once a  m an  h a s  becom e 
sk illed  u t th is  gam e  he cun do m ore 
a t  it th a n  th re e  lu b b ers . I 've  seen  
th ree  m en tac k le  a j lh  m id com e hack  
ou th e  h ead  bullied a n d  b e a te n  a f t e r  
a fifteen  m in u te  fight, a n d  th en  a  f e l­
low no t h q u a r te r  th e ir  e o m b lu e it
icr th e  sa l), 
m in u tes.
C A R D  O F  T H A N K S .
I w ish to  th u n k  a ll th o se  who hav 
been so k in d  to  m e on  th e  occasion e
I
m y su d d en  b e reav em en t, au d  to  a  
who sen t flow ers fo r  th e  fu n era l.
M rs. G eorge S. Rackllffe.
w eigh t go 
b in d in g  II
A  sa il min
i t  u iu l
iu tc
b is a n a s ,  tw o ou h is legs, uu d  h is
tee th . B esides, he h as  knees, his e l-
how s, Ihe g rip  i>f Ids th ig h s , his neck.
uud h is  w hole body, l ie  m u st be a it
oc topus, a boa  co u s ir lc to r  aud  u
m onkey, com  hl u lng  w ith  th e ir  q iia ll-
ties (he p a llc u i e  o f a u  ox, th e  qu ick -
u ess  of a  tig e r u ud  th e  su b tle ty  o f u
fox .—T . F . Du;< iu  th e  O u tin g  Mugu-
tin e .
f0LEY$K0NEY*“>TAR
u t o p s  t h u
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Childhood
meann henlth In Inter yearn. An the 
child  build? the adult nhall be. W eakly, 
neglected children do not grow to rigoroiw 
m an and wom anhood. Childhood com ­
plaint* yield easily  to proper treatm ent— but they do 
not correct thcmrelvet. The weak stom ach, pallid com plexion ,
listless bearing. Irritable tem per, dlnttirbed sleep, speak p lain ly o f  
the ailm ents com m on to  ch ildren , m ost o f  w hich have their origin In
disordered stom ach and bowels.
The greatest safeguard to ch ildren’s health IsOr. True's Elixir
For indigestion , irritability , constipation , poor appetite, peevishness, 
fevers, stom ach and liver troubles, and w orm s it Is unequaled. Parents 
o f two generations have relied upon it. It restores sound, vigorous 
health w hen noth ing else will. First It rem oves the cause, then  
aids nature to  repair th e  d a m a g e; builds anew the waste, 
enriches the blood and sends a glow o f health and vigor
af the body. A t a ll drug 
'Children and Their
D R . J . F .  T R U E  6. C O .,
A uburn, M aine.
M urray-R oatell Co. C loses S uccessfu l E n ­
gagem en t T h is  Satu rd ay  A fternoon  
and E ven ing.
IS L E  O F  BO NG BONO.
Few  m usical p ro d u ctio n s  corn boost
H am m ond, P a u lin e  H am m ond , Goldie 
C leveland, a n d  o th ers . Special scenery , 
etc. a re  c a rr ie d  and  ipmlite v au d ev ille  Is 
In troduced  betw een  ac ts . T he p lay s  
th is  season  a re  of th e  best a n d  include  
"N o 'M other to  G uide H er,"  "T e n n e s ­
see 's  P airdner," "T h e  C h ris tia n ,"  "T h e  
G rea t W all S tre e t MyNtery,'* "T h e  
D arling  of th e  Runr.1i.” “ W hy G irls  
Ijeave H om e," —The J a m b  an d  th e  
B ru te ,"  an d  otlhers. As u su a l  th e  
usua l n u m b er of Indies t ic k e ts  h av e  
been Issued , sam e  m u st be secured  b e ­
fore M onday a t  6 p. in. Isid ies  can  get 
good reserv ed  se a ts  fo r  IS c e n ts . Sent 
sale s ta r ts  S a tu rd a y .
•  r
M U R RiA Y -RO STEL L CO.
T h e  M u rray -R o ste ll S tock C om pany
will c lose  th e ir  w eek 's  e n g a g em e n t a t  
the  F arw ell o p e ra  house th is  S a tu rd a y , 
w ith tw o  p e rfo rm an ces . T he  b ill for to ­
n ig h t. 'T h e  P rice  of S h am e"  and  for 
th e  m a tin ee  th is  a fte rn o o n , “ A B ro th ­
e r 's  C rim e."  As n special Inducem ent 
for th e  Htfle ones M anager M u rra y  will
PROniNENT HOSPITALS SAY
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IN RELIEVING ALL CATARRHAL DISEASES.
THE HOUSEHOLD HOME
B U ILT TO BAKE
G raceful design, perlect proportions and 
o rnam entation , m aking  a handsom e 
Range th a t combines beauty  with prac­
tical u tility .
EDISON PHONOGRAPHS and
GOLD MOLDED RECORDS
For sale on the easy p a y m e n t  p l a n  or 
for cash.
Lamson H ardw are Co.
R O C K L A N D  72S tf
TH E GRANITE IND USTRY. I 2 1-2 fee t, and  tw o  s te a m  pum ps.
______  I T ra n sp o r ta tio n  to  th e  w h a rv e s  ts effect-
S W W .. .  In  Lincoln p ^ n S ^ ’n ^
and Hancock Counties. chiefly for m ass iv e  c o n s tru c tio n  a n d  for
build ings, and  its  m a rk e t  is  N ew  Y ork  
w here  th e  firm  is e n g ag ed  in b u ild ing  
en te rp rise s. A m ong th e  p ub lic  s t r u c t ­
u res m ade  of th is  g ra n ite  a r e  th e  p iers  
of th e  B lackw ell’s  i s la n d  b rid g e  in New 
York. T h is  q u a rry  fu rn ish ed  s to n e  for 
th e  re ta in in g  wall of th e  R iv ers id e  
D rive  in  New  York.
T he  G oss q u a rry  is on C ro tch  Islan d . 
I O pera to r, John  L. G oss
In  o u r  S a tu rd a y  issu e  a p p e are d  an  
a r t ic le  com piled from  a  recen t g o v e rn ­
m e n t rep o r t co ncern ing  th e  g ran ite  
q u a rr ie s  of K nox co u n ty . W e now 
p rese n t som e s ta t is t ic s  from  th e  sam e 
so u rce  co n cern in g  q u a rr ie s  in L inco ln  
u»nd H an co ck  coun ties. I t  shou ld  be 
b o rn e  in m ind th a t  th e  m a te ria l  w as 
co llec ted  by th e  g o v e rn m en t in 1905.
T h e  W aldoboro  q u a rry  is in  W a ld o ­
boro , on th e  M aine C en tra l R ailro ad . 
O p e ra to r, B ooth B ro th e rs  & H u rr ic a n e  
Is le  G ra n ite  C om pany. T h e  q u a rry , 
w h ich  w as oj>ened in 1860, m ea su res  400 
fee t, b y  140 fee t a c ro ss , and  is 60 to 85 
f e e t  deep. I ts  d ra in a g e  req u ire s  p u m p ­
in g  fo r a b o u t tw o  h o u rs  a  d ay  a n d  th is  
su p p lie r  th e  boilers. T h e re  is no  s tr ip ­
p ing .
T h e  p la n t  c o n s is ts  o f th re e  d e rrick s , 
o p e ra te d  by th re e  en g in es  jone o f th ese  
d e rr ick s  is 108 fee t 4 inches h igh  w ith  a
■ T h e  p la n t  co n sis ts  o f e ig h t  d e rr ic k s  
and  e ig h t h o isting  en g in es , tw o  cable 
eng ines fo r  d raw in g  c a rs , one co m p ress­
or. five s te a m  drills, 16 p n e u m a tic  hand  
tools, an d  tw o  pum ps. T ra n sp o r ta tio n  
is effected  b y  m eans o f th re e  t ra c k s — 
one 100, one 400, and  o n e  500 fee t long— 
from  th e  q u a rry  to  th e  dock, th e  c a rs  
being  propdlled by cab le  eng ines.
T h e  p ro d u ct is used  chiefly  fo r b ridges 
and  b u ild ings. T h e  sm a ll bed s  a re  
w orked  in to  p a v in g  blocks. N ew  York 
is t h e  c h ie f  m ark e t. Spec im en  b u ild ­
ings of g ra n ite  from  th is  q u a rry  a re
DO-foot boom ), th re e  o v erh ead  tra v e lin g  I th e  post-office in Lowell, 
o ran es , one com presso r, th re e  larg e  
s te a m  d rills , a n d  one sm all one, 14 
p n e u m a tic  p lu g  drills , six  su rfa c e rs , 23 
p n e u m a tic  hand tools, and  tw o  s team  
pu m p s.
T ra n sp o r ta t io n  is effected  by c a r ta g e  
1.300 feet (an d  120 ifeet dow n) from  
q u a rry  to  mill, th en  by  c a rs  19 m ile s  to  
w h a rf  a t  R ockland. T h e  d is ta n c e  from  
q u a rry  to  tid e w a te r  a t  W aldoboro  is 
on ly  1 1-2 m iles, b u t The w a te r  th e re  Is 
on ly  11 fee t deep a t  h igh  tide.
T h e  p ro d u ct is used  for b u ild in g s  and  
m o n u m en ts, b u t not for polished work.
T h e  sm all Sheets a n d  w a s te  a r e  used  
fo r  p a v in g  and  road  b a lla s t. A bou t 
250,000 pav in g  blocks a re  sh ipped  a n ­
n u a lly , m ostly  to  P h ilad e lp h ia . T he  
•chief m a rk e ts  fo r th is  s to n e  a r e  New 
York a n d  P h ilad e lp h ia . Specim en 
b u ild in g s: The B uffalo H avings B ank, 
th e  a rm o ry , b o a t house, an d  ca d e ts '
Q u a rte rs  a t  tlie  U n ited  S ta te s  N av al 
A cadem y, A nnapolis, M d.; th e  C ro c k e tt 
M onum ent a t  A corn C em etery , R ock­
land . In  S eptem ber, 1905, tw o  fluted 
co lum ns, 25 fee t long, w ere  b e in g  c u t 
fo r  a  b lock  in New York, and  som e tine 
c a rv in g  on keystones, etc., fo r  one of 
th e  b u ild in g s  a t  th e  U n ited  S ta te s  
N a v a l  A cadem y.
M ass.; th e  
co u rt-h o u se  a t  D edham , M ass.; the  
C adet a rm o ry  a t  B o ston ; th e  p u b lic  l i ­
b ra ry  a t  Laconia , N. H.. an d  th e  N in th  
R eg im en t arm ory’ in New  York. In  1905 
th is  q u a rry  w as su p p ly in g  th e  ro u g h  
s to n e  fo r th e  Brooklyn  a p p ro a c h  to 
E a s t  R iv e r B ridge, No. 3, N ew  York, 
and  th e  c u t  s to n e  fo r  th e  M a n h a tta n  
ap p ro ach  to  th e  sam e  bridge, th e  tr im ­
m ings fo r th e  U n iv e rs ity  H e ig h ts  
B ridge, N ew  York, a n d  th e  s to n e  for 
th e  F lu sh in g , Long Id land , B ridge.
■t
T he L a tty  B ro th ers  q u a rry  is  
G reen Islan d . O p era to rs . L a t ty  B ro th ­
el’s. S ton ing ton . T he q u a rry  w a s  open­
ed in  th e  sp rin g  of 1905. T h e  p la n t  con­
s is ts  o f  th re e  derricks, tw o  en g in es , an d  
one s team  drill.
T ra n sp o r ta tio n  is e ffected  ailong 
tra c k  100 feet long to  w h a rf . T h e  p ro ­
d u c t is random  sto n e  fo r  b r id g e s  and  
bu ild in g s  an d  goes to  N ew  Y ork  and  
Boston.
P ro m  th e  rev iew  of H ancock  co u n ty  
g ra n ite  q u a rr ie s  w e ta k e  th e  follow ing, 
w hich a re  of especial local in te r e s t :
T h e  B lack  Is la n d  q u a rr ie s  a r e  on 
B lack  Lfland, in th e  tow n of L ong Is l­
a n d . O p era to rs , B lack  Islan d  G ra n ite  
Oompainy, J . E. D u tto n , p res id en t. The 
q u a rr ie s , opened in 1892, co n sis t of tw o 
openings. T h e  u p p e r one, a b o u t one- 
fo u rth  m ile  so u th  of dock  a t  n o r th -  I 
oaistem  c o rn e r  of island , m ea su res  500 I 
by 300 feet a n d  from  10 to  40 fee t in 
d e p th , and  th e  low er one, known, as  th e  
•“ RedOWfr,” a  little  so u th  of th e  dock, is 
a b o u t 100 fee t sq u a re . T h e re  is no 
d ra in a g e  to  con tend  w ith .
T h e  p la n t  co n sis ts  o f  th re e  d e rrick s , 
tw o  eng ines, an d  th re e  s te a m  d r ills  a t  
th e  upj>er q u a rry ; one d e rr ick  a t  the  
w h a rf ; tw o d e rr ick s  an d  e n g in e  and  
pd lisher ru n  by 'Vhe sam e  a t  t h e  low er 
q u a rry . T ra n sp o r ta tio n  is effec ted  by  a  
tra c k  and  cable  o n e -fo u r th  anile long, 
from  up p er q u a rry  to  th e  w h arf, and  a 
ith o rt one from  th e  low er q u a rry . T he 
p ro d u c t  of the  u p p e r q u a rry  is  used  for 
b u ild ings, and  its  th in  sh ee ts  a re  used 
fo r paving. T h a t  of th e  Redcliff q u a r ­
ry  is used p a rtic u la rly  for m o n u m en ts  
an d  colum ns. T he maa’k e ts  a re  Boston, 
New  London. New  Y ork  an d  B altim ore.
T he M cMullen q u a rry  is in M ount 
D esert. O pera to rs, A r th u r  M cM ullen & 
•Co. T lie  q u a rry , opened  a/bout 1880, 
m ea su res  250x 250 feet, and  a t t a in s  a  
dMplh of 50 feet a t  th e  w est side. A  l it ­
tle  pum ping is n ecessary  a t  tim es to  
d ra in  it. The s tr ip p in g  c o n sis ts  of 3 1-2 
fe e t  of d r if t  and  bow lders.
T he p lan t co n sis ts  of 12 d e rr ick s , 12 
h o istin g  engines, one h a n g in g  elec tric  
c ran e  (cap ac ity  15 tons), one locom o­
tiv e , two co m presso rs (cap ac ity  750 and  
1.400 cubic  feet p e r  m in u te ), live  s team  
drifts, 25 pn eu m atic  p lu g  d rills , 18 s u r ­
facers , and  36 p n eu m atic  h a n d  tools.
T he tk o n in g lo n  q u a rr ie s .—‘T he  g ran ite  
in d u s try  w hich vendors in S to n in g to n  is 
d is tr ib u te d  o v er a n  a re a  of a b o u t four 
mWes sq u a re . Som e of th e  q u a rr ie s  a re  
on D eer Isle, o th e rs  a re  so u th  of it, on 
O rolch  Island , so nam ed  from  th e  in le t 
which d iv ides it, a n d  th e  r e s t  a re  
tkedghboring isle ts .
T h e  l ty a n - P a rk e r  q u a rry  is on  C rotch  
Islan d . O pera to rs, R y a n -P a rk e r  
s tru c tio n  Co., New  York. T he  q u a rry  
opened  a b o u t 1880, m ea su res  a b o u t 700x 
300 feet, an d  fro m  20 to  75 fee t in  dep th , 
a v e ra g in g  ab o u t 35 fee t. T h e  d ra in a g e  
f ro m  its  upper h a lf  flows se aw a rd , bu t 
tlxat fi-om i ts  low er h a lf  m u s t be pum p
a f te r  h eav y  ra in s . L ittle  o r  no  s lr ip -  
p ii.j  h as  been requ ired . T'he p la n t  con- 
cast- f nine d e rrick s , w orked  b y  nine 
bods engines, a  tra v e lin g  c ra n e  of 20 
ton  ucily, one com presso r, e ig h t
ta u t  um atlc  d rills , a  n u m b er  of
pna ic p lu g  d rills , fo u r  su rface rs , 
o n e  lu .nv  c a rry in g  s to n e s  e ig h t  fee t .by
Som e of th e  P re tty  G irls In B. C. W h itn e y ’s “ Isle  o f  Bong B ong," a t  F a rw e ll 
O p era  H ouse, Dec. 13.
of a s  m an y  g enu ine  song successes ns 
th a t  sp a rk lin g  m usica l su rp rise . “T he  
Isle of B ong B ong.” w hich w ill he 
given a  su m p tu o u s p ro d u ctio n  by 
M anager B. C. W h itn ey  a t  F a rw e ll 
o p era  house on F r id a y . Dec. 13. w ith  a  
c a s t o f e x tra o rd in a ry  m erit, h ead ed  by 
C has. Loder. The song h its  Include 
“A sk th e  M an," "A n Old T im e r .” " I f  
I W ere th e  M an in th e  M oon," "D ip lo ­
m acy ,"  " I  L ike You Too." th e  o rig ina l 
d ram a tic  ro m an ce  "San A nton io ,"  and  
th e  In d ia n  Serenade. “ H eap  L ove." 
S e a ts  f a r  th is  eng ag em en t m ay  be o r­
dered  by  m ail one week in a d v an ce , 
and  sam e  will be held a t  box  office u n ­
til n ig h t of p erfo rm ance . All m ail o r­
d e rs  should  be accom pan ied  w ith  check  
or m oney o rd er p ay ab te  to  F re d  if .  
E ugley, F a rw e ll O pera  H ouse.
»t M
F E N B E R G  STOCK CO.
T he  Fertberg  S tock Co. will be the
a ttra c t io n  a t  th e  F arw ell o p e ra  house 
s ta r tin g  M onday, Dec. 2, o pen ing  on  
th a t  d ay  w ith  "N o  M other to  G uide 
H er," one of th e  best m eio -d ram as . 
M anager F e n b e rg  h a s  g a th e re d  to ­
g e th e r th is  season  people w ho have 
been p lay ing  the b est s to ck  th e a tre s  
th ro u g h o u t th e  U nited  S ta te s .  A m ong 
them  we find L aw rence Brooke. J a m e s  
R afferty , F . J. H arv ey , K id  E v an s. 
Geo. Lew ellyn , A lb ert Vees, C has.
g ive to  th e  lu ck y  g irl a n  e legan t 
d ressed  doll an d  to  th e  lucky  lit t le  boy 
a  fine football. L e t every  o ne  come 
a n d  se e  w ho th e  lu ck y  lit tle  on es  a re . 
P rices, 10-20 for m atinee, and  n ig h t, 10- 
20-30 cents.
A GOOD F E L L O W .
“A Good F ellow " is  the  t i t le  o f  a  new
co m ed y -d ram a , w hich Mill com e to  th e  
F a rw e ll o p e ra  house on  Dec. 26. T h is  
p lay  is  sa id  to  be a  laugh  fro m  s ta r t  to 
th e  fall o f th e  c u rta in  in th e  la s t  a c t.
IS L E  O F  BONG BONG.
All those  w ho failed to  see  t'he " Isle
of B ong  B o n g '’ la s t  season  sh o u ld  not 
fa i l  to  see th is  g re a t  m usica l a t t r a c ­
tio n  th is  y e a r  when it  com es to  th e  
F a rw e ll o p era  h o u se  on Dec. 13, a s  It 
w as sa id  by  ev ery  one w ho saw  It to  
•be one of th e  b e s t m usical com edies 
seen  here. A rtis tic a lly  It h a s  been 
pronounced  by bo th  p ress  a n d  p ub lic  
to  h a v e  es tab lish ed  a  s ta n d a rd  of u n ­
qualified  excellence in th e  m u sica l 
com edy field a n d  is  equipped in  the  
sam e su m p tu o u s  m an n e r  a s  d u r in g  its  
successfu l ru n  of o v er tw o  h u n d red  
co n secu tiv e  p e rfo rm an ces  In C hicago. 
S eat sa le  opens one week in  a d v an ce . 
All m ail o rd e rs  sh ou ld  h a v e  ch eck  or 
m oney o rd er and  sam e  w ill be held u n ­
til n ig h t of p e rfo rm a n c e  a t  box office.
HOSPITALS ALL OVER THE CONTINENT FIND FE-RU-NA VALUABLE IN TREATING ALL CATARRHAL DISEASES
C
ATARRH of the respiratory  organa 
la a common a ilm ent In Canada for
M ontreal. Hov. 7. 1903.
H e found P eru n a a r e lie f  In s e v e r a l  
cases.
H e can sa y  It Is a g o o d  to n ic  a n d  w e  
are  v e ry  thankfu l.
S is te r s  o f  th e  Oood S h ep h erd .
When :a ta rrh  once faatens Itself upon 
the system  it becomes an obstinate dis­
ease to eradicate.
A system ic rem edy—one tha t reaches 
every in ternal organ of the body—is an
experiencing mnch fatigue. Now I can 
walk a mile easily.
"Through these three cases we deslra 
to make know n-to  the public the ef­
ficiency of yonr rem edy."
H ospital St. John , of St. Johns, 
Province of Quebec. 
A later le tter received from  the sam e 
institu tion  reads as follow s:
• 'T h ree  w e e k s  ago I w r o te  to te l l  
yo u  h o w  sa tis fa c to ry  w e  found  
P eruna. W e reco m m en d  It h ig h ly  for-
• t  least tw o-thirds of tho year.
This condition Is no doubt caused by
the tong, severe w inters experienced tn 
th is p a rt of the continent.
Therefore, when Peruna was discov­
ered by Canadian people to be a reliablo 
rem edy for these ca tarrhal diseases, It 
a t once became a popular medicine, not 
only am ong Individuals and In families, j ab8Oluw  necessity.
but in the great hospitals, w here it w as, Perunft ,8 Jus', gnch a rem edy I t .
used as a preventative and relief in , parche» out the cause of the disease cou gh s, ca ta rrh  a n d  neuralg ia .searenes out tne cause or m e aisease. ..j hav8 uged , t mj.geij ag a tonlc w ltb
hundreds ol eases. healing and streng then ing  the mucous thc .wgt resu lts . lakcD ag directed, half
These institu tions do not hesitate to membranes, and thus giving Nature an 1 a teaspoonful every half hour.”
give the ir endorsem ent of the rem edy opportunity  to perform her part of the 1 
restorative process.
One of the many hospitals w hich have 
found Peruna of valne tn treating  old and 
obstinate cases of catarrh ts the Hospital 
St. John, who w rite , as follows 
"W e are happy to tell you tha t your 
Peruna has given U6 satisfaction. Three
w h ich  has been so h e lp fu l tn  '.be tre a t ­
m en t of th e ir  poor an d  sick .
Among these Institu tions Is tha t of 
the Sisters of Good Shepherd, who gave 
the following endorsem ent:
T he P eruna C o m p a n y ,
C olu m bu s, Ohio,
H avin g  u se d  P eru n a  fo r  th e  p a s t  f e w , patients have tried It, one 68 years old,
m o n th s, fo r  o u r  s ic k  an d  p o o r, w e  a re  
h a p p y  to  s a y  th a t It h as  g iv e n  us g re a t  
sa tisfac tion .
The S is te r s  o f the O ood S h e p h e rd ,  
A u gu st 20 , 1903.
M on treal.
After a continued use of the remedy, 
this Institu tion  has found no reason to 
change Its good opinion of the remedy 
and expresses its satisfaction  tn the fol­
lowing term s:
Renoul Dupuis, afflicted w ith ca tarrh . Is 
mnch relieved, more than  he has been 
for a num ber of years.
"A y o u n g  g irl, IS y e a rs  old, h a d  an  
o b s tin a te  cough, w h ich  h a lf  a b o ttle  o f  
P eru n a  ca u sed  to  d isa p p ea r.
“ As to myself, two bottles have con­
vinced me th a t P arana  Is magnificent 
as a tonic.
"Before the treatm ent I could not 
walk for a quarter of an  h oar w ithout
Mrs. E tta  Booker. D undurn, S ask , 
N. W. T.. Canada, w rites:
"I Buffered w ith pelvic ca ta rrh  un til 
I wrote to Dr. H artm an, and after ta k ­
ing treatm ent as he advised, 1 can say 
1 am now eurod of this m ost try ing  
affliction, for w hich I am tru ly  th a n k ­
ful. I th ink  Pernna the best medicine 
for ca tarrh . I never felt better In my 
life than  1 do at present." a
Peruna not only prom ptly relieves 
coughs and colds tn the ir first stages, 
bat is equally prom pt and efficient for 
ca tarrhal diseases in  the chronic stage.
Of course, It ts  only reasonable to 
suppose th a t a great deal less medicine 
w ill be necessary to cure a s lig h t attack 
of ca tarrh  than  would bo required to 
relieve the ailm ent after It had been a l­
lowed to become chronic.
The Knox County General Hopsital 
Solicits Support
From all who believe in the maintenance o f an institution organized and 
carried on for the relief of suffering. The Hospital is carried on at a large 
annua) expense which its earnings fall far short of meeting; therefore its 
continuance from year to je a r  devolves upon the contributions of those who 
give, in large or small amounts, to the support of worthy institutions.
T he S ton ing ton  g ra n ite  q u a r ry  is on 
S p ru ce  Island . O p era to r, F . L. W aite, 
S to n in g to n . The p lan t c o n s is ts  of th ree  
d e rrick s  and  tw o eng ines. T he  q u a rry  
w as opened in 1903.
T h e  Moose Island  q u a rry  is on Moose 
Islan d . O perato r, Jo h n  L. Goss.
T h e  q u a rry , opened In 1873. m ea su res  
600 by 200 feet an d  a v e ra g e s  a b o u t 17 
feet In dep th . One c o rn e r of i t  is fou r 
feet below low -tide level, so t h a t  sea  
w a te r  e n te rs , w hich, to  th e  a m o u n t of 
300 to  400 gallons, has  to  be pu m p ed  c u t 
daily .
T h e  p lan t con sis ts  of fo u r  d e rr ick s  
and  fo u r engines, tw o  locom otive c ra n e s  
of 10 a n d  20 tons c a p ac ity , one com ­
pressor. tw o s te a m  o r p n e u m a tic  drills, 
e ig h t pneum atic  p lu g  d rills , th ree  
su rfa c e rs , tw o p n eu m atic  hand 
tools, one s team  pum p. and  
one w indm ill pum p. T ra n s p o r ta ­
tion is  effected by  c a rs  on tra c k  200 feei 
to w h arf. T h e  p ro d u ct is u sed  for 
bridges, an d  goes chiefly  to  New  York
Specim en s tru c tu re s :  T he g a te  house 
a t  C e n tra l P a rk  a n d  th e  s te p s  o f Co 
lu in b la  U niv ers ity , In New Y ork; trim  
Brings of th e  H a in p tu n  D o rm ito ry  
C am bridge, M ass.
K
T h e  S e ttle m e n t q u a rry  is on  Deer 
Isle. O pera to r, Jo h n  C. R odgers. T he  
q u a rry , opened tn  1900, c o n s is ts  of two 
O|>enlngs, one n e a r  th e  to p  o f th e  hill. 
B00x400feet, a n d  from  10 to  18 fee t in 
d ep th , th e  o th e r  on i ts  w est s ide  600x60 
feea, an d  up to  14 feet In d ep th . D ra in ­
age req u ires  o ccasional p u m p in g . T here  
Is l it tle  o r  no s tr ip p in g .
T ile  p lan t co n sis ts  o f n ine d e rrick s  
and  th roe  eng ines, one tra v e lin g  c ra n e  
of 10 to n s ' cap ac ity , one locom otive, 
tw o com pressors, 16 s te a m  o r  p n eu m atic  
drills , n ine su rface rs , 19 p n e u m a tic  p lug  
drills , e ig h t  p n eu m atic  h a n d  tools, and  
tw o s te a m  pum ps. T ra n sp o r ta t io n  Is 
effected by  locom otive an d  2,500 fee t of 
tra c k . T he d is ta n c e  fro m  u p p e r  q u a rry  
to  c u ttin g  shed  is 1,000 fee t, a n d  from  
c u ttin g  shed  to  w h a rf  600 feet.
T h e  p roduct i s  u sed  fo r  m assive  
s tru c tu re s  in New  Y ork a n d  N orfolk, 
Va. T h e  sm all sh e e ts  a n d  w a s te  a re  
used in paving . S |iecim en s tru c tu re s :  
T he ap p ro ach  to  W illia m sb u rg  B ridge 
and  th e  p iers to  M a n h a tta n  Bridge, 
New York. C o n trac ts  in 1906: R e ta in ­
ing  w all fo r R iv ers id e  D rive. New 
York, a n d  th e  d ry  duck In N orfo lk , Va.
H a g a n  an d  W ilcox q u a rry  Is In  D eer 
Isle. O perato rs, H a g a n  a n d  W ilcox, 
Stondngtun. T he q u a rry  h a s  tw o  n e a r ­
ly a d ja c e n t  openings, one 76 b y  75 feet, 
th e  o th e r  60 by 50 feet, an d  f ro m '25 to  
50 fee t deep. D ra in ag e  is  e ffected  by 
occasional pum ping . T h e  p la n t  con­
s is ts  of th re e  d e rrick s  a n d  th re e  h o ist­
ing eng ines, tw o s te a m  drills , a n d  one 
pum p. T ra n sp o r ta tio n  Is e ffected  by 
c a rta g e  1,000 fee t to  w h arf .
T he p ro d u ct is  ran d o m  sto n e , w hich 
Is sh lppd  to P h ila d e lp h ia  a n d  c u t th ere . 
S tru c tu re : A lace m ill in  P lriladelphla . 
T he Calvin A m es q u a rry  is  in D eer
Isle. O pera to r, C alv in  A m es, S to n in g ­
ton. T h e  q u a rry  m e a su re s  75 feet
sq u a re  by 12 feet in  dep th . T h e  p lan t 
co n sis ts  of tw o h and  d e rrick s  a t  
q u a rry  an d  bwo m ore a t  th e  w h arf, 
w hich is connected  w ith  th e  q u a rry  by 
a  400-foot tra c k . T he  p ro d u c t is  r a n ­
dom  an d  ce lla r  stone, an d  is sh ip p ed  to 
B oston a n d  New  York.
A Jiation of Cripples 
Rheumatism Be­
yond Control
T o e  O n ly  H o p e  to  R h e u m a t ic  S u ffe r e r s  
I s  U r lo -O  T r e a tm e n t
If rheumatism continues to spread as it has in 
the past few years, it would seem as though we 
would before long become a nation of cripples. 
The terrible destructiveness of this disease is 
apparent on every side of us. Almost nine out of 
ten of the cripples one meets had their affliction 
brought on by Rheumatism. How many thou> 
sands more there are that are hopelessly bed­
ridden and whom we never see. Rheumatism, 
from the very nature of the disease, can never 
cure itself, and if neglected is bound to grow 
worse rather than better. If you ever have any 
twinges of Rheumatism go to your druggist and 
get a bottle of Urlc-O, the wonderful new Rheu­
matic {Specific. It will cure you and It is the 
only treatment in the world that will cure you 
permanently and thoroughly. Urlc-O cures by 
its direct action on the muscles, blood and k id­
neys. It seeks out the poisonous Uric and 
Rheumatic Acid and drives it from the system , 
and it is only a treatment of such a nature that 
will ever cure Rheumatism. Liniments and 
plasters only serve to drive it from one spot to 
m other. They never cure Rheumatism, be­
cause is is primarily a blood disease, and uutil 
the blood is cleared from the poison a cure can 
not take place.
There never was a case of Rheumatism tliat 
Uric-O could not cure and you should not put 
oil taking it. You can test Uric-O ftee of 
charge if you wish Just cut out this adver­
tisement and send it to the Smith Drug Co.. 
Ml Smith BhlK., Syracuse, N. Y.. together with 
your name and the name of your druggist, 
state that you have nevei used Urlu-O 
vtsuld like to try it. They will give you free, 
through your druggist. |a 76 cen t bottle, which 
you c n test and try to your own satisfaction.
l rric-O is sold and personally recommended i 
Rockland by C. W. Hills. 03-84
MERCHANTS AND FARMERS
A P P L E T O N .
•Mrs. J . E. C hap les has  gone to  Ja c k -  
m an , w here  she w ill jo in  h er h u sb an d , 
who is em ployed th ere .
M rs. R o sa  M. C hap les h a s  gone to  
B an g o r w here  she ex p ects  w ork  In a  
hotel.
Jo h n  D o rrity  of B rew er w as th e  g u est 
of hds a u n t,  M rs. K a te  M d v o r , T h u r s ­
day  an d  F r id a y  of la s t w eek.
S. O. W h itte n  of Union v isited  frien d s  
in tow n  recen tly .
M issionary  E . A. D av is o f  L ew iston  
d o se d  h is se ries  of ev a n g elis tic  s e r ­
v ices a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  T u esd ay  
evening . T he n ex t fields to  be v isited  
will be F r ie n d sh ip  and  W a rre n . Mr. 
D av is is  m uch liked  by a ll an d  h as  
m ade m an y  f rien d s  in to w n  d u r in g  his 
v isit here.
N ah u m  M cCorrison and  w ife  of P o rt 
C lyde h ave  m oved th e ir  household  
goods here  and  will reside  w ith  Mr. 
M cCorrlson’s  p a re n ts ,  Mr. an d  M rs. 
Ib ra  D. M cCorrison.
T he R idge S ew ing C ircle  m et T h u r s ­
d ay  of la s t week w ith  M rs. B essie 
Keene. A bou t 20 w ere p rese n t a n d  en 
Joyed a  very  p le a sa n t d ay .
M r. an d  M rs. E . C. D av is  of R ock-
You Can Help
By giving $5,000 for perpetual free bed; $250 for an annual free bed; $5,000 
for naming a w ard; $5,000 for naming the operating room; $1,000 for naming 
a private room; by contributions of furniture, pictures, old cloth for compress, 
fruit, vegetables, provisions, books, flowers, anything that can be utilized in 
an institution o f this character.
B u t M o s t  o f  A ll M o n e y  Is  N e e d e d
Can you not afford a cash contribution? N o am ount is too small, none too 
large, to do good.
The C ourier-G azette will be glad to receive any funds tha t its readers 
in any part of the country may be disposed to forward, and same will be 
promptly turned over to the Hospital management.
A . P. W E N T W O R TH  & CO 
6 and 38 Fulton S t., Boston, Mass*
GENERAL COMMISSION MERCHANTS 
In Live and Dressed Poultry. Butter m d  Eggs 
lam b  and Veal, Blueberries m d  all 
k inds of Country Produce
Prom pt return* and honest trea tm en t gu ar' 
ieei1 lyrW
H IG H E S T  P R IC E S  P A ID  
fo r
RAW FURSWill call for them if you uulify me.
6. M- TITUS, Ea»t Union, Mo.
92-UO
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by
Bladder Trouble.
Kidney trouble preys ujmjii tlie mind, 
discourages and lessensumbition; beauty, 
vigor and cheerful 
■less soon disappear 
when tile kidneys are 
out of order or dis­
eased.
Kidney trouble lias 
become so prevalent 
tha t it is not uncom­
mon for a child to lie 
born afflicted with 
weak kidneys. If the
child urinates too often, if the urine scalds 
the flesh, or if, when the child reaches an 
age when it should be able to control the 
passage, it is yet afflicted with bed-wet 
ting, depend upon it, the cause o fthediffl 
culty is kidney trouble, and the first 
step should be towards the treatm ent of 
these im portant organs. This unpleasant 
trouble is due to a diseased condition of 
the  kidneys aud bladder and not to  a 
habit as most people sup]x>se.
Women as well as men are made miser­
able with kidney and bladder trouble, 
and both need the same great remedy, 
The mild and the im mediate effect of 
S w a m p - R o o t  is soon realized. It is sold 
by druggists, in fifty-
ceiit and one-dollar 
size bottles. You may 
have a sample bottle 
by mail free, also a Home of s.siupkow 
pam phlet telling all about Swamp-Root, 
including many of the thousands of testi­
monial letters received from sufferers 
cured. In writiug Dr. K ilm er & Co., 
Binghamton, N. Y., be sure aud mention 
this paper. D on't make any mistake, 
but remember the name, Swamp-Root, 
Dr. K ilm er's Swamp-Root, and the ad­
dress, Binghamton, N. Y ,, on every 
bottle.
land a re  g u e s ts  o t  Mr. an d  M rs. E dw in  
B. K eene.
F . S. H alt d ied  v e ry  su d d en ly  a t  his 
hom e S a tu rd a y  n ig h t, Nov. 16. H e a r t  
tro u b le  w as th e  cau se . He leaves a 
widow an d  ad o p ted  d a u g h te r  w ho have 
th e  sy m p a th y  o t th e ir  friends. T he 
deceased w as n ea rly  61 y e a rs  o f  age. 
F u n e ra l serv ices w ere held T u e sd a y  
from  h is  la te  hom e, Rev. G. A. C h a p ­
m an  an d  E v an g e lis t D av is officiating. 
R ela tiv es  from  o u t of to w n  w ho a t ­
tended  th e  se rv ices  w ere M rs. H a r r ie t  
G ay o f  M edw ay. M ass., A lbert D avis 
of B oston. L eslie H all an d  w ife of 
Rockland an d  M iss Addle D av is  of 
B elfast.
T he  an n u a l h a rv e s t hom e an d  su p p er 
for th e  benefit of th c  p a s to r  occurred  
on th e  ev en in g  of Nov. 19. A bout 75 
purtook of th e  excellen t ch icken  su p p e r 
which w as served . A la rg e  crow d w as 
p resen t in  th e  ev en ing . A sh o rt, bu t 
p leasing  inusicutl p ro g ram m e w as p re ­
sented . A rtic les w ere sold a t  p riv a te  
sale an d  auc tion . A bout 645 w a s  re a l­
ized.
A rth u r  W u dsw orth  of C am den  w us a 
recen t g u e s t of Mr. and  M rs. A lbert G. 
H itm an.
I .• to  v 'lo t "
count y 's  se rv h  c I 
s ta r s ,  lin t it is not 
fo r Ils  sign ificance 
unders to o d . A city  
e n te r ta ln iu : :  a vlsl-
c o n g .e -s  a n a i  .t 
lirav c iy  in th e  
blue w ith  w hile 
common enor^li 
to lie generally  
official wlm wa.
to r  wlio wore onu o f th ese  b u tto n s  w us 
puzzled  hy it an d  filially a sk ed  ills v is­
ito r  to en lig h ten  him . T h e  m an  h esi­
ta te d  m odestly  au d  began  to ex p la in  
th a t  It w as d iffe ren t fro m  m ost dec­
o ratio n s, espec ia lly  fo re ign , w h ich  a re  
u sua lly  b rillian tly  colored. Sudden ly  
tlie  olhclul reca lled  w h a t  th e  m edal 
m ean t.
“Ob, I u n d e rs ta n d  n o w ,” he In te r­
ru p te d ; " i t  c e rta in ly  is  d iffe ren t. 
T h e re 's  no yellow  In i t .”—New  York 
Run.
T he I re p irin g  “ Bcbe!
T o know  tru ly  wh.it : ’ie " re  el y e " ' 
w us one m ust i i f . e  li. n:- 1 It ■. i . 'i  '. i 
d in  and  the roa.- of Lie rlii.-s a i l  t i 
thuu .'.er of th e  a rt i l le ry :  w ith  lie 
sh rie k s  o f th e  w ounded m id tlie  g -nan  
o f th e  d. In ;: m ust h ave  seen  . :•>. >■ 
e a r th  lieing d isco lo red  w ith  th e  lie ' 
blood of valorous m en. "W h en  f r e e '  
Joined G reeks, then  w as tlie  tu g  ol 
w ar:"  w hen A m ericans m et Am eri 
cans. It w as th e n  th e  " r e ’ el y e ll"  was 
g iven b irth . It w as a tilin g  io Inspire 
brave m en to n c tlo irr lo  g ive reso lu tion  
s tre n g th :  to tlie  co w ard  It w as a eou 
sin n in g  te r  >;•. T h e  mini w ho could 
s ta n d  iih li.iln iiied  In tlie  face  o f tlie 
real "re  el j e l l "  In th e  d a y s  of its  
s tre n g .il  m ay ju s tly  lu.v c la im  to  a 
co u rag e  Unit know s no  fu lle rin g  — 
K noxv ille  Jo u rn a l.
When the Stomach, H eart, or Kidney 
nerves get weak, then these organs a l­
ways fail. Don’t drug the Stomach, 
nor stim ulate the H eart or K id­
neys. TI a t Is simply a  make­
shift. Get a  prescription known 
to Druggists everywhere as Dr.Shoop’s 
Restorative. The R estorative is pre­
pared expressly for these weak inside 
nerves. Strengthen these nerves, build 
them up with Dr. Shoop’s Restorative 
—tablets or liquids—and see how quick­
ly help will conie. Free sample test 
sent on request by Dr. Shoqp, Racine, 
Wls. Your health Is surely w orth this 
simple test.
ell." The Fatal Bowsprit.
Now, If you have n ev e r ree fed  a mlz-
zeu o r Jigger, a s  we g en e ra lly  cull It, 
on a  sm all b o a t ru n n in g  off u n d e r  a 
p ress of sa il in a seaw ay , you  h av e  
never done a n  ae ro b a tic  Btunt th a t  
knocks o u t th e  m ost th r i ll in g  fe a ts  o f 
th e  a re n a . I t  Is not so bud a s  lay in g  
o u t on th e  h e n d sp ar to  s h if t  a Jib. 
b ecau se  th e  w et la left o u t, u nd  th e re ­
fo re  It is a  Job no t so d e te s ted  by 
seam en . W o rk in g  on th e  txyw sprlt Is 
m ost d read ed  o f a ll sea  joba. M ore 
m en lose th e ir  lives off th u t  s p a r  th a n  
from  a ll o th e r  p a rts  o f th e  sh ip  to­
gether. D riv in g  a lo n g  sh e  tak e s  a 
p lu n g e  in to  it, a t  tlie  s am e  tim e th e  
heavy  foo t o f th e  sa il b an g s across, 
k n o ck in g  off y o u r hold, a n d  o v e rb o a rd  
you go to  be nw ep t u n d e r a n d  tro d d en  
upon liy th e  sw ift ru sh in g  fo refoo t. A 
d a rk  n ig h t oji a j ib  boom  w ith  a  Half 
n u z z le d  sail s to rm in g  a b o u t a u d  the 
s p a r  end  p itch ing , bu ck in g  u nd  fo rk in g  
th e  b rine  a t every  p lu n g e- th e re  m ay 
be n a s tie r  p laces; If so. th ey  h av e  n ev ­
e r  cro ssed  my haw se .—T. F. D ay In 
O u tin g  M agazine.
O - A - J S T O n - X - i S k . .
Bears the kUSl) Kill Ha») AlildtS Bsilgllt
?0LEYSH0NLY«™TAL
fur chUdreni sate, rure, Jfu oplutvr
A  S lg u ll ie a u t  P r a j s r .
“May the Lord help you m ake Buck- 
leu's Arnica Salve known to all," 
writes J  G. Jenkins, of Chapel 11111, N. 
C. “I t quickly took the pain out of a  
felon for me and cured t t  In a  wonder­
fully short tim e." Best on earth  for 
sores, burns and wounds. 25a a t Win. 
H. Kittredge, druggist, Rockland and 
G. I. Robinson Drug Co., Thomsukon
Constipation, indigestion, drive away 
appetite and make you weak and sick. 
Hollister's Rocky M ountain Tea re­
stores tlie appetite, drives aw ay dis­
ease, builds up the system. 85 cents. 
Tea or Tablets. W. H. K ittredge.
